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EDAD ANTIGUA 
Obras de conjunto 
94-1403 Actas del Congreso Internacional "El Estrecho de Gibraltar" Ceuta, 
1987.- Tomo 1: Prehistoria e Historia de la Antigüedad.- En lHE núm. 
94-1084, XVII + 1194 p. 
Contiene cuatro conferencias anotadas, 21 comunicaciones sobre temas de 
Prehistoria y otras 58 de historia antigua, desde los fenicios a los visigodos, a 
uno y otro lado del Estrecho, todas las cuales se reseñan por separado.- I.H.E. 
94-1404 APARICIO CASADO, BUENAVENTURA: Arqueología yAntro-
pología cultural de la margen 4.erecha de la ría de Pontevedra.- Pró-
logo de ANTONIO DE LA PENA SANTOS.- Diputación Provincial 
de Pontevedra.- Vigo, 1989.- 240 p., 75 figs., XXVII láms. (21 x 16). 
Expone los trabajos llevados a cabo para una catalogación y prospección total 
de los yacimientos de la zona, que se aprovecha para recoger datos antropoló-
gicos, sociológicos y etnográficos. Incluye 52 fichas arqueológicas (desde un 
bifaz probablemente paleolítico hasta yacimientos de épocas romana y altome-
dieval, pasando por la rica serie de los petroglifos). Bibliografía.- E.R. 
94-1405 Arqueologia i patrimoni a la Catalunya Interior. Ultimes investiga-
cions.- "Miscel.liinia d'Estudis Bagencs" (Manresa), núm. 8 (1992), 
268 p. 
Monográfico sobre arqueología que contiene los artículos de ANTONI DAURA 
I JORBA y MARC TORRAS I SERRA: "La recerca arqueologica al Bages en 
els darrers anys" (p. 3-9); ALBERT LOPEZ MULLOR: "Les recerques arque-
ologiques a Sant Bartomeu de Navarcles, Sta. Magdalena del Pla, Sant Pere de 
Castellfollit del ~ois i el Pont Vell de Castellbell i el Vilar" (p. 11-34); JOSEP 
RAMON JULIA Y KATIA KLIEMANN: "Excavacions arqueologiques a la 
Pla~a Vella d' Artés (Bages)" (p. 35-74); A. DAURA Y DOLORS PARDO I 
CIRCUNS: "Les excavacions arqueologiques a la vil.la romana, de Boades 
(Castellgali). Camp~nyes de 1986 i 1987" (p. 75-99), EDUARD SANCHEZ I 
CAMPOY, MARTI SUNYOL I BUSQUETS y M. TORRAS: "El jaciment 
medieval de Sant Simeó de Centelles (Rajadell). CalJlpanyes de 1988 i 1989" 
(p. 101-120); MIQUEL CURA I MORERA y E. SANCHEZ: "Excavacions 
aljaciment iberoroma de Can Ramon_ (Santpedor, Bages)" (p. 121-145); A. 
DAURA , D. PARDO Y JORDI PINERO I SUBIRANA: "Eljaciment arque-
ologic de Matacans (Artés). Ressenya dels)reballs realitzats e,ntre 1988 i 
1991" (p. 147-190); 1. BUXEDA I GARRIGOS y A. SAGRISTA I MAS: 
"Caracterització arqueometrica de vuit mostrys ceramiques procedent~ de 
Matacans (Artés, Bages)" (p. 191-206);, E. SANCHEZ:, "El fom de la vanant 
de Sallent" (p. 207-211); RAMON JARREGA DOMINGUEZ: "Amfores 
tardo-romanes de possible procedencia bagenca, conservades al Museu 
Comarcal de Manresa" (p. 213-219); DARlO BERNAL CASASOLA:" Les 
lucemes romanes del Museo Comarcal de Manresa" (p. 221-246); y"Recull 
gratic: Imatges d'arqueologia bagenca pertanyents a l'arxiu de Mn. 
Santamaría" (p. 247-265) a cura de A. DAURA.- L.R.F. 
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94-1406 BURGALETA MAZO, FRANCISCO JAVIER: El mito de la Atlán-
tida y el Estrecho de Gibraltar, aspectos geográficos en el mito pla-
tónico.- En "El Estrecho de Gibraltar", I (!HE núm. 94-1403), 643-
652. 
Acerca de las concepciones geográficas griegas prehelenísticas, que se refle-
jan en los textos platónicos. En ellas la referencia al Estrecho es innegable. 
Sobre la interpretación del mito en los textos clásicos posteriores y en la litera-
tura científica moderna. Para el autor es evidente que no pueden conocerse las 
intenciones de Platón al crear el mito.- S.R. 
94-1407 CUNLIFFE, BARRY: La Gaule et ses voisins. Le grand commerce 
dans l'Antiquité.- Traducción del inglés de FLORENCE VIDAL.- Ed. 
Picard (Antiquité /Syntheses, 4 ).- Paris , 1993.- 253 p., 76 ils. (24 x 17). 
Obra ambiciosa que estudia el sur de Francia y sus relaciones con las zonas 
limítrofes desde el siglo VII a.C. hasta el siglo nI d. C. Presenta todos los yaci-
mientos , los objetos, y los descubrimientos realizados en la Galia y su zona 
periférica hasta 1988, fecha del original inglés. El estudio del comercio es 
complementado tanto con el análisis de las rutas, terrestres y marítimas, como 
con el estudio de los productos de cada zona.- C.G.D. 
94-1408 ÉTIENNE, ROBÉRT; MAYET, FRAN~OISE (EDITORES): 
Histoire et archéologie de la Péninsule ibérique antique. Chroniques 
quinquennales, 1968 - 1987.- Publications du Centre Pierre Paris 
(Burdeos).- Paris, 1993.- 644 p., 1 mapa plegado (27 x 21). 
Nueva publicación, en ciertas partes revisada, de las crónicas quinquenales 
aparecidas en la "Revue des Etudes Anciennes": 1, 1968-1972 (LXXVII, 
1975, p. 151-221); TI, 1973-1977 (LXXXI, 1979, p. 105-205); nI, 1978-
1982 (LXXXIV, 1982, p. 183-300); Y IV, 1983-1987 (XCI, 1989, p.151-
307) Y debidas a diversos autores franceses y españoles. El ámbito cronoló-
gico va de la Protohistoria a la época visigoda y el geográfico abarca toda la 
península ibérica. Indice de autores y geográfico (1248 lugares señalados en el 
mapa plegado). Las referencias presentadas y comentadas superan los tres 
millares.- E.R. 
94-1409 GALSTERER, H.: Rij¡nische Einwaderung und Ansiedlung auf der 
Iberischen Halbinsel.- En "El Estrecho de Gibraltar", I (IHE núm. 94-
1403),779-789. 
El autor considera que la organización geográfica del territorio está condicio-
nada por los factores étnicos y sociales. Aborda los problemas de la población 
indígena, fenicia y la influencia focea en tierras meridionales. A partir de la 
división en Citerior y Ulterior se centra en el problema que plantea el conoci-
miento del "conventus civium romanorum". Se insiste en esta problemática en 
el Sur de la Península, pero sin olvidar el resto de la realidad humana.- G.R. 
94-1410 GENERA I MONELLS, MARGARITA: L Bbre final: del Paleolític 
al món roma.- Institut d'Estudis Dertosenses.- Tortosa, 1991.- 348 p. 
con figs. (22 x 15,5). 
Obra de alta divulgación acerca de los testimonios de la Prehistoria y la 
Antigüedad en las comarcas del bajo Ebro. Tras breves capítulos sobre la 
Geografía y la Geología, la historia de la investigación y la periodización cro-
nológico-cultural, sigue un inventario arqueológico por términos municipales, 
indicando la situación y principales características de cada lugar. Los yacimien-
tos reseñados son más de trescientos, aunque se trata de una de las zonas 
menos exploradas de Cataluña. Mapas por épocas. Bibliografía.- E.R. 
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94-1411 GÓMEZ - TABANERA, JOSÉ MANUEL: "Frettum tartesicum", 
paso hacia la última Thule.- En "El Estrecho de Gibraltar", I (IHE 
núm. 94-1403), 653-676, con figs. 
Tras examinar la formación de la cosmografía en el mundo pre-romano, plan-
tea la extensión del ecumen tras las navegaciones fenicias más allá del Estrecho. 
Comentario sobre los topónimos Gadir y Tharsis / Tartessos. La navegación 
atlántica de Pite as (ca. 340 a.e.) hasta la lejana Thule que se consideraba "en 
el extremo límite septentrional del mundo habitado". La relación del relato de 
Pyteas (a través de Séneca) en el proyecto de Colón.- S.R. 
94-1412 GOZALBES CRAVIOTO, ENRIQUE: La piratería en el Estrecho 
de Gibraltar en la Antigüedad.- En "El Estrecho de Gibraltar", I 
(IHE núm. 94-1403), 769- 778. 
Sobre el problema de la piratería en el Mediterráneo occidental desde el siglo 
VI a.C. y su perduración hasta la paz de Augusto, con prolongación en el siglo 
TI de la era.- S.R. 
94-1413 GUILAINE, JEAN; GUTHERZ, XAVIER (EDITORES): Autour 
de lean Arnal.- Université des Sciences et des Techniques de Lan-
guedoc.- Montpellier, 1990.- 428 p. con figs. (24 x 16). 
Estudios recopilados en homenaje aJean Amal (1907-1987), estudioso del 
Neolítico y de la Edad del Bronce en la Francia sudorienta\. Texto de los edi-
tores sobre las posiciones científicas de este autor (p. 11-20) Y su bibliografía 
de 1935 a 1989 (p. 21-35). El volumen contiene dos trabajos referentes a 
Cataluña que se reseñan aparte (IHE núm. 94-1564 y 94-1598).- E.R. 
94-1414 IGLESIAS GIL, JOSÉ MANUEL: El territorio de la Cantabria 
romana en la historiografía moderna.- En "Homenaje al Dr. Joaquín 
González Echegaray" (IHE núm. 94-1126), 397-403. 
Sobre los escritores de los siglos XVI al XVIII que se ocuparon el territorio cán-
tabro en época romana. Las teorías se centraban en la polémica entre el "vas-
cocantabrismo" de los autores jesuitas y el "montañacantabrismo" de los bene-
dictinos y agustinos.- E.R. 
94-1415 LÓPEZ MELERO, RAQUEL: El mito de las columnas de Hércuies 
y el Estrecho de Gibraltar.- En "El Estrecho de Gibraltar" , I (IHE 
núm. 94-1403),615-642. 
Análisis de dicha denominación en las fuentes escritas clásicas y su relación con 
el mito de Heracles, la fundación de Cádiz y su templo (con dos columnas de 
bronce). En estos relatos se reconocen varias tradiciones que se entrecruzan, 
Denso aparato crítico.- S.R. 
94-1416 LÓPEZ PARDO, FERNANDO: Apuntes sobre la intervención his-
pana en el desarrollo de las estructuras económicas coloniales en 
Mauritania Tingitana.- En "El Estrecho de Gibraltar" , 1 (IHE núm. 
94-1403), 741-748. 
Contra la opinión generalizada de unas estrechas relaciones, se demuestra que 
la intensidad del contacto fue diferente según las épocas y, sin ser amplio, fue 
normal entre regiones vecinas.- S.R. . 
94-1417 Memories arqlleologiques a la COl11l1nitat Valenciana, 1984-1985.-
, Generalitat de Valencia.- Valencia, 1988.- 280 p., con figs. (26 x 21). 
Primera serie de memorias breves sobre 71 excavaciones practicadas duran-
te dicho bienio. Incluye yacimientos prehistóricos (Paleolítico, 
Epipaleolítico, Neolítico y Bronce), ibéricos, romanos, medievales y sub-
marinos.- E.R. 
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94-1418 MOSCATI, SABATINO (COORDINADOR): 1 Celti.- Comitato 
Amici di Palazzo Grassi, Venecia.- Ed. Bompiani.- Milano, 1991.-
800 p. con ils. en bln y color (30 x 21). 
Catálogo de la magna exposición celebrada en el veneciano Palazzo Grassi con 
el título: "1 Celti, prima Europa" . Contiene 137 trabajos de conjunto y de deta-
lle debidos a especialistas. Están distribuidos en los siguientes apartados: "La 
riscoperta degli antichi Celti" , "Il tempo dei principi, VI secolo a.C." , "La for-
mazione della cultura lateniana, V seco lo a.C.", " I Celti della prima expan-
sione storica, IV seco lo a.C:", "Il tempo dei guerrieri, ID secolo a.G.", "1 Celti 
deIrlberia", "1 Celti cristiani" . A destacar los trabajos de MARTIN ALMA-
GRO-GORBEA: "1 Gelti della peninsola iberica" (p. 388-405); Y de ALFRE-
DO JIMENO MARTINEZ: "La citta di Numancia" (p. 406-407). Amplia biblio-
grafía temática y regional. Al final, el catálogo propiamente dicho con 775 
fichas y su aparato gráfico (p. 701-796).- E.R. 
94-1419 MUÑOZ FERNÁNDEZ, EMILIO; MALPELO GARCÍA, BELÉN: 
Carta arqueológica de Camargo.- Ayuntamiento de Camargo . Asam-
blea Regional deCantabria.- Camargo- Santander, 1992.- 174 p. con 
figs. (25 x 17.5). 
Nuevo volumen de una colección destinada a reunir las cartas arqueológicas de 
todos los municipios de Cantabria. Descripción del paisaje. Historia de la 
investigación arqueológica. Inventario de yacimientos, desde el Achelense a la 
romanización (información en parte inédita), su ~alorac;ión y bibliografía. 
Anexo sq.bre "El arte rupestre en Camargo" por JESU~ GOMEZ AROZAME-
NA, ALIS SERNA GANCEDO Y M. TERESA RODRIGUEZ MURIEDAS (p. 
152-170), con manifestaciones paleolíticas y esquemáticas (mapa y cuadro del 
que se denomina "arte esquemático-abstracto" en Cantabria). Excelente ilus-
tración (mapas, planos, materiales arqueológicos, etc.).- E.R. 
94-1420 ONRUBIA PINTADO, JORGE: Modalidades, implicaciones y sig-
nificación de las relaciones prehistóricas ibero-magrebíes. Proble-
mas y perspectivas.- En "El Estrecho de Gibraltar" , I (IHE núm. 94-
1403), 147-171, 2 figs. 
Amplio repaso de la literatura sobre el tema, teniendo en cuenta la paleogeo-
grafía finipleistocena y holocena del litoral del Estrecho, con sus derivaciones 
paleoambientales y arqueológicas. Se ocupa principalmente de los contactos 
postpaleolíticos (neolitización y primeros "horizontes metálicos" en la penínsu-
la tingitana). Bibliografía.- E.R. 
94-1421 SANTONJA, M(ANUEL): Comentarios generales sobre la dinámi-
ca del poblamiento antiguo en la provincia de Salamanca.- En "Del 
Paleolítico a la Historia" (IHE núm. 94-1494), 13-31, 5 mapas. 
Teniendo en cuenta los límites artificiales de la provincia en relación con las 
épocas consideradas, se analiza la evolución del poblamiento. Interesante 
capítulo sobre el Paleolítico, con consideraciones que pueden extenderse a toda 
la Submeseta norte; el Neolítico-final-Calcolítico; el Horizonte Campaniforme 
y la Cultura Cogotas 1; la Edad del Hierro y las épocas romana y visigoda. 
Bibliografía.- E.R. 
94-1422 SERNA GANGEDO, ALÍS; MALPELO GARc;ÍA, BEL$N; 
MUNOZ FERNANDEZ, EMILIO; BOHIGAS ROLDAN, RAMON; 
SMITH, PETER; GARCÍA ALONSO, MANUEL: La cueva del 
Aspio (Ruesga, Cantabria): avance al estudio del yacimiento.- En 
"Homenaje al Dr. Joaquín González Echegaray" (IHE núm. 94-1126), 
369-396, XII láms. 
Cueva de grandes dimensiones con varias áreas de interés arqueológico, con 
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materiales del Epipaleolítico, cerámicas de la Edad del Hierro y medievales y 
unas curiosas piezas de madera de época no precisada (¿ para tejer ?). Restos de 
lo que parecen ser unas pinturas de color negro. Paralelos en el marco regional 
y en el europeo. Bibliografía. Excelente ilustración.- E.R. 
Metodología 
94-1423 DAVIDSON, IAN; BAILEY, G.N.: Los yacimientos, sus territorios 
de explotación y la topografía.- "Boletín del Museo Arqueológico 
Nacional" (Madrid), TI (1984), 25-46, 5 figs. 
Antecedentes teóricos e historiográficos del "análisis de áreas de influencia ", 
inventado por E.S. Higgs, que examina la relación entre la subsistencia huma-
na y el medio ambiente en que tuvo lugar, así como los objetivos a que ha sido 
aplicado. La última glaciación en la Península Ibérica: economía y topografía, 
con examen de los casos concretos de yacimientos de la zona cantábrica y de la 
Valencia meridional. Bibliografía.- S.R. 
94-1424 FERNÁNDEZ-MIRANDA, MANUEL: Sobre Altamira.-En "Home-
naje al Dr. Joaquín González Echegaray" (IHE núm. 94-1126), 205-
209 
Reflexiones sobre las mentalidades desde las que se discutió o defendió el des-
cubrimiento de M.S. de Sautuola.- E.R. 
94-1425 GUTIÉRREZ SÁEZ, CARMEN: Arqueología. experimentación y 
funcionalidad.- En "Homenaje al Dr. Joaquín González Echegaray" 
(IHE núm. 94-1126), 115-121. 
Estudio de la traceología (huellas de uso), basado en la experimentación prac-
ticada por la autora en el ambiente del Paleolítco cantábrico y siguiendo a auto-
res anglosajones.- E.R. 
94-1426 JORNET, ALBERT: La cerámica en la arqueometría.- "Boletín del 
Museo Arqueológico Nacional" (Madrid), 11 (1984), 77-84, 5 
figs. 
Sobre el uso de varias técnicas conexas en el estudio de las cerámicas proce-
dentes de yacimientos arqueológicos, con el fin de determinar su edad, proce-
dencia y características tecnológicas (C14 y termoluminiscencia; espectrosco-
pia por fluorescencia· de rayos X y microscopia óptica; difracción de los rayos 
X y dilatometría).- G.R. 
94-1427 OLMO MARTÍN, JULIO DEL; SAN MIGUEL MATÉ, LUIS CAR-
LOS: Arqueología aérea en asentamientos vacceos.- En "Arqueología 
vaccea" (IHE núm. 94-1665),507-528, 20láms. 
Sobre dicha técnica de prospección y la labor realizada en yacimientos mesete-
ños de la Edad del Hierro. Se reseñan una serie de localizaciones y se da su 
fotointerpretación.- E.R. 
94-1428 MARTÍN BUENO, MANUEL: Arqueología subacuática en el 
Estrecho de Gibraltar.- En "El Estrecho de Gibraltar" , I (lHE núm. 
94-1403), 71-83. 
Conferencia. Sobre las condiciones de dicho método de investigación en el 
Estrecho. Sucinta noticia de diversas campañas y sus resultados (ensenada de 
Bolonia, de Punta Paloma a Tarifa, Algeciras, bahía de Cádiz, Melilla, etc.), 
con pecios romanos, bizantinos, medievales y modemos.- S.R. 
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94-1429 MOLAS 1 FONT, M. DOLORS; MESTRES 1 SANTACREU, INMA; 
ROCAFIGUERA 1 ESPONA, MONTSERRAT: El Casol de Puig-
castellet. Folgueroles. Osona.- Presentación de GIL ORRIOLS I 
PUlG .- Ajuntament de Folgueroles.- Folgueroles (Barcelona), 1992.-
63 p., 7 láms., 4 mapas (23,5 x 16,5). 
Esta publicación trata de solucionar dos problemas a la vez. Por una parte, la 
divulgación de los resultados arqueológicos de los últimos 10 años en este yaci-
miento, y por la otra, difundir y explicar todos los trabajos que se realizan en 
una excavación arqueológica. Por último, destaca un capítulo dedicado al yaci-
miento según la memoria popular.- C.G.D. 
94-1430 RIPOLL LÓPEZ, GISELA (EDITOR): Arqueología, hoy.- Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia (Cuadernos, 108),- Madrid, 
1992.- 284 p. , figs. y XLVID láms. color (24 x 17). 
En la introducción, la editora explica que la obra tiene como finalidad el dar una 
visión actualizada de los fines y métodos de la Arqueología. La obra está divi-
dida en tres partes: "De ayer a hoy", "Las nuevas tendencias" y "Técnicas y 
. ciencias auxiliares". Reúne para ello 25 trabajos qe diferentes autores cuyos 
nombres y títulos señalamos: E. RIPOLL PERELLO: "Notas para una historia 
de la Arqueología"; ~.M. MUNOZ AMILIBIA: "¿ Qué es la arqueología ?:'; 
M. BENDALA GALAN: "La arqueolog(a de campo"; M. MAS CORNEL~A: 
"La aplíc<l.ción del método Harris"; A. MENDEZ MADARIAGA y S. RASCON 
MARQUES: "Acerca del salvamento del patrimonio arqueológico de Alcalá 
de Henares"; 1. 1. SAYAS, ABENGOECHEA: "Arqueología e historia anti-
gua"; M. MAYER I OLIVE: "Filología y arqueología':; P. VILLALBAI VAR-
NEDA: "Fuentes clásicas y arqueología:'; 1. VELAZQUEZ SORIANO: " 
Epigrafía y arqueología"; P. GONZALEZ YANCI: "Arqueología y 
Geografía"; J. GpNZALEZ ECHEGARAY: "Arqueología y Etnografía", C. 
GODOY FERNANDEZ: "Arqueología cristiana y liturgia"; M.E LADERO 
QUESADA: "Historia y arqueología de los tiempos medievales" ; X. BARRAL 
I ALTET. "Arqueología industrial o Arqueología del mundo moderno y con-
temporáneo"; M. ALMAGRO GORBEA: "Las técnicas del radiocarbono"; M. 
D. ASQUERINO: "Arqueozoología: mpodos y resultados"; S. ROVIRA: 
"Arqueometalurgia"; SYLVIA RIPOLL LOPEZ: "La teledetección como medio 
de prospección arqueológica" ; 1. LATOVA: ,"La fotografía de patrimonio: un 
sistema de documentación objetivo"; ~. FLOS: "Conservación y restauración 
de materiales arqueológicos "; M. A. LOPEZ MARCOS: "El dibujo y la arque-
ología"; U. STORCH DE GRACIA: "La imagen por ordenador en arqueolo-
gía" y P. STADLER: "La utilización de la infohnática en arqueología". Cada 
apartado va acompañado de ilustraciones y bibliografía, reuniéndose al final 
las láminas en color. Obra de valor didáctico y por ello útil para los estudiosos 
de la Antigüedad.- S.R. 
94-1431 SIERRADELAGE, MARTA; KERMORVANT, ALAIN: Prospec-
ciones geofísicas aplicadas al estudio del yacimiento arqueológico de 
la Fuente de la Mota (Bachín del Hoyo, Cuenca).- "Mélanges de la 
Casa de Velázquez "(Madrid), XXIV (1988), 443-455. 
Comentario centrado en la prospección eléctrica y magnética realizada en la 
zona mencionada en el título. Se trata de un yacimiento de la segunda Edad del 
Hierro (s. IV- ID a. 1.C.).- C.R.M. 
94-1432 VILLAR GARCÍA, EUGENIO: Características generales de toda 
investigación encaminada a la conservación del arte parietal en recin-
tos lzipogeos.- En "Homenaje al Dr. Joaquín González Echegaray"(IHE 
núm. 94-1126),181-188. 
Con su larga experiencia en la conservación de Altamira, el autor expone la 
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necesidad de elaborar unos modelos que describan todo tipo de procesos natu-
rales en las cavidades, así como las alteraciones provocadas por los visitantes. 
Expone la necesidad de un seguimiento continuo de la estrategia adoptada.- E.R. 
Fuentes y bibliografía 
94-1433 ABASCAL PALAZÓN, JUAN MANUEL; SANZ GAMO, RUBÍ: 
Bronces antiguos del Museo de Albacete.- Instituto de Estudios Alba-
cetenses. Diputación de Albacete (Serie l. Estudios, 67).- Albacete, 
1993.- 209 p. con ils. (21,5 x 15,5). 
Catálogo integrado por 400 objetos reconocibles de bronce, la mayoría de época 
ibérica y romana, que constituyen una variada muestra material de ámbitos dis-
tintos: religioso, militar, doméstico y adorno personal, con excepción de las 
fíbulas. Cada pieza, con su correspondiente imagen, está clasificada aten-
diendo a su funcionalidad y tipología, perfectamente descrita, identificada y 
precedida de un comentario introductorio sobre la función, utilidad y parale-
los bibliográficos del objeto; todo ello le confiere el carácter de obra de con-
sulta y referencia.- lPe. 
94-1434 BRONCANO RODRÍGUEZ, SANTIAGO; BLÁNQUEZ PÉREZ, 
JUAN: El Amarejo (Bonete, Albacete).- Ministerio de Cultura (Exca-
vaciones arqueológicas en España, 139).- Madrid, 1985.- 386 p. , 
166 figs., xxvn láms. (29 x 21). 
En este monográfico tan sólo se analiza una parte, cuatro departamentos, de 
los resultados de la excavación de El Amarejo desde su inicio en 1978 hasta 
1984. El contenido del libro es el típico de un estudio arqueológico: estudio 
geológico de la zona, marco histórico, la excavación, un estudio de los mate-
riales y las conclusiones. A todo esto hay que añadir tres apéndices: un estudio 
de restauración, otro arqueometalúrgico, y por último, el estudio de los mate-
riales de la Edad del Bronce aparecidos. Este yacimiento es importante por su 
cerámica ibérica pintada, así como por los contactos demostrados con la costa 
del sur de Alicante, a través del Valle de Vinalopó.- C.G.D. 
94-1435 CABALLO CUADRADO, I\;1. GABRIELA; ,GONZÁLEZ-TABLAS 
SASTRE, F JAVIER; JORDA PARDO, JESUS F: !dolos placa cal-
colíticos de la cueva de Nerja (Málaga).- En "El Estrecho de Gibral-
tar", I (IHE núm. 94-1403),305-316, 3 figs. 
Estudio de dos piezas halladas en dicho nivel de la Sala de la Mina y su con-
texto arqueológico (excaciones de 1982). Dispersión de este tipo iconológico 
en la Península (mapa). Se fechan en la segunda mitad del lIT milenio a.C.-
S.R. 
94-1436 CARRERAS 1 VIDAL, NÚRIA; GURRII COSTA, ESTHER; 
PALET I MARTÍNEZ, JOSEP M.: Prospeccions arqueologiques a 
rarea afectada pel segon cinturó en els municipis de Santa Coloma i 
Badalona.- " Puig Castellar" (Santa Coloma de Gramenet), IV ép., 
núm. 3-4 (1992), 29-36. 
Notas sobre las prospecciones realizadas para completar la carta arqueológica 
de la zona afectada, donde existen 22 yacimientos documentados con restos 
iberos y romanos. - B.M.O. 
94- 1437 DOMÍNGUEZ MONEDERO, ADOLFO J.: Píndaro y las Columnas 
de Hércules.- En "El Estrecho de Gibraltar ", I (IHE núm. 94-1403), 
7II-724. 
Siguiendo a A. Schulten, hace un extenso comentario de las citas que men-
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cionan las Columnas y el extremo occidente en las Odas de Píndaro y su rela-
ción con el "cierre" del Estrecho. Concluye que las noticias que da no deben 
ser necesariamente contemporáneas y que lo que hace Píndaro es sólamente 
señalar los peligros que hay más allá de las Columnas. Abundantes notas.-
Sy.R. 
94-1438 FERNÁNDEZ ARAGÓN, MIGUEL: Santa (Llíria, Valencia). Notí-
cia i estudi d 'un jaciment ibero-r9ma basat en materials de superfi-
cie.- Traducción MIGUEL MARTINEZ.- "Lauro. Quaderns d'historia 
i societat" (Llíria), núm. 6 (1992), 33-43. 
Estudio de un yacimiento de superficie, descubierto por el autor en 1985, de 
los materiales ibéricos y romanos de época republicana y romanos de época 
tardo-imperial. Cronología del siglo III a.C.- 11 d.C.- L.R.F. 
94-1439 FERRER MORRON, MARIUS; MARÍ SALA, LLUÍS; ROVIRA 
PORT, JORDI: El bifar; amigdaloide de Bellvís (Pla d'Urgell) en el 
conjunt deis bifar;os de Catalullya.- "Gala. Revista d' Arqueologia i 
Antropología" (Sant Feliu de Codines), núm. 1 (1992), 53-63, 4 figs. 
Descripción técnica de dicha pieza, aduciendo sus paralelos europeos, penin-
sulares y norteafricanos, con especial atención a los nueve hallazgos del 
Principado (mapa). Aparato crítico muy nutrido.- E.R. 
94-1440 GENERA 1 MONELLS, MARGARIDA: Vinebre: e/s primers esta 
bliments del Riberal. Recerques arqueologiques.- Diputación de 
Tarragona (Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV. 
Secció d'Arqueologia i Historia, 87).- Tarragona, 1993.- 54 p., 43 
láms. , 14 mapas (29,5 x 21). 
Estudio centrado en la evolución del poblamiento de Vinebre desde el periodo 
Paleolítico hasta la época romana. Esta recopilación recoge con exactitud la 
localización de estos hallazgos, y los materiales localizados en cada yacimi-
neto. Uno de los núcleos centrales de este estudio es el poblado ibérico de Sant 
Miquel, como referencia en el estudio de esta zona.- C.G.D. 
94-1441 GÓNGORA MARTÍNEZ, MANUEL DE: Antigüedades prehistó-
rica~ de Andalucía.- Estudio preliminar de MAURICIO PASTOR 
MUNOZ y JUAN ANTONIO PACHÓN ROMERO.- Universidad de 
Granada (Archivum).- Granada, 1991.- 158 p. + LXV p. , 149 figs., 
2 láms. y 1 mapa plegado (24 x 17). 
Facsímil de la célebre obra pionera de Góngora y Martínez (1822-1884), con 
el estudio introductorio que se indica.- E.R. . 
94-1442 GONZÁLEZ VILLAESCUSA, RICARDO: Origine et diffusion 
d 'ulle forme peu courallte de céramique africaille. Nouvelle contri-
bution a la cOllnaissance du comerce de Byzancene au III s. apres 
J.c.- "Antiquités Africaines"(París), núm. 29 (1993), 151-161, 4 figs. 
Expansión hasta ahora conocida de un "cántaro" (forma Uzita), fabricado en 
dicha región norteafricana. Se señalan hallazgos de esta forma en Ibiza, La 
Punta del Arenal (Jávea, Alicante) y el valle del Ebro. Se trata de un elemento 
que va asociado a la exportación masiva del aceite del Norte de Africa y de la 
vajilla de mesa conocida como sigillata africana "C".- E.R. 
94-1443 GUITART 1 PERARNAU, IMMA: Objectes d'ornamellt personals 
prehistorics del Moianes i d'Osolla al Museu Episcopal de Vlc.- "Ausa. 
Publicació semestral del Patronat d'Estudis Ausonencs" (Vic), XII, 
núm. 116 (1986),1-19. 
Estudio de una muestra de objetos de ornamentación personal neolítica y de la 
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Edad del Bronce conservados en el Museu Episcopal de Vic (Osona, 
Barcelona) y pertenecientes a las comarcas del Moianes i de Osona.- L.R.F. 
94-1444 IGLESIAS, LUIS; RODRÍGUEZ, M. BELÉN; MARCOS, MARTA 
S.: Arqueología y Prehistoria de Salamanca: intervenciones y biblio-
grafía actualizada.- En "Del Paleolítico a la Historia" (IHE núm. 94-
1494), 175-201, 8 figs. 
Bibliografía ordenada por etapas culturales y yacimientos (con mapas de deta-
lle).- E.R. ' 
94-1445 LÓPEZ 1 SANS, PILI: Memoria de l'excavació d'urgencia al castell 
de Cervera-agost 1991.- "Misce\.lania Cerverina" (Cervera), núm. 
8 (1992), 27-47. 
Estudio de los restos cerámicos hallados en distintos puntos del castillo de 
Cervera (Segarra, Lleida) que indicarían un hábitat del bronce final y de princi-
pio del período ibero (silo; reutilizado en la Edad Media).- L.R.F. 
94-1446 MANGAS, J(ULIO); PLÁCIDO, D(OMINGO) (EDITORES): 
Avieno, "Ora Marítima. Descriptio Orbis Terrae. Phaenomena".- Ed. 
Historia 2000 (Testimonia Hispaniae Antiqua , 1).- Madrid, 1994.-
422 p., 15 mapas (25 x 17,5). 
Nueva edición de esta fuente escrita, muy importante para la historia antigua de 
la Península y regiones vecinas (Narbonense, Alpes, Ródano, Masilia). 
Introducción acerca de la obra y la figura de Avieno por los editores (p. 11-27). 
La cuidada edición y traducción de la "Ora Marítima" por P(ERE) VILLALBA 
VARNEDA ocupa el cuerpo principal del libro (p. 31-169) (anteriormente edi-
tor y traductor al catalán de la misma obra: PERE VILLALBA VARNEDA: 
"Ruf Fest Avie, Periple" ("Ora Marítima"). Fundació Bernat Metge, 
Escriptors Llatins, núm. 241. Barcelona, 1986. 172 p.). Se intercalan en el texto 
las notas de trece colaboradores con comentarios e hipótesis interpretativas de 
tipo geográfico, arqueológico y filológico. De la misma forma se presentan la 
"Descriptio Orbis Terrae" (p. 171-194) Y "Phaenomena" (p. 195-201). Muy 
elaborados índices : latino, castellano, de citas, de autores antiguos, de auto-
res modernos, toponímico, materias y términos griegos. Amplia bibliografía (p. 
339-392). Seis mapas con las interpretaciones de los lugares geográficos 
según los diferentes colaboradores. Otros siete mapas reproducen los antiguos 
de A. Schulten , A. Berthelot, C. Pemán y J.Gavala.- E.R. 
94-1447 MARTIN 1 ORTEGA, M. AURORA: Carqueologia prehistorica, 
protohistorica i classica a la zona de l 'antic Comtat de Besalú.- En 
"V Assemblea d'Estudis del seu Comtat" (IHE núm. 94-1088), 103-
112.- L.R.F. 
94-1448 MARTÍNEZ GÁZQUEZ, JOSÉ: Encuentro romano-cartaginés en 
el Estrecho: Livio XXVIII 303-12.- En "El Estrecho de Gibraltar" , 1 
(IHE núm. 94-1403),725-729. 
Transcribe, traduce y comenta agudamente el texto de Livio en el que se rela-
ta de forma muy realista un encuentro naval entre romanos y cartagineses en la 
mar agitada del Estrecho (206 a.c.).- Sy.R. 
94-1449 PADRÓ (PARCERlSA), JOSEP: El antiguo Egipto y el Estrecho de 
Gibraltar, según las fuentes clásicas.- En "El Estrecho de Gibraltar" , 
1 (IHE núm. 94- 1403), 705-709. 
Sobre la presencia de objetos egipcios en las regiones litorales del 
Mediterráneo occidental y del Atlántico próximas al Estrecho. Atribuibles al 
comercio fenicio, aunque la importación - especialmente escarabeos- perduró 
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hasta la época romana. Origen egipcio del mito de la Atlántida, periplo fenicio 
de Africa ordenado por Necao ll, el soberano hicso Apofis I del vaso de 
Almuñecar y otras cuestiones.- Sy.R. 
94-1450 PICATOSTE LUNA, JOSÉ LUIS: Nueva lectura de Homero.- En "El 
Estrecho de Gibraltar", I (IHE núm. 94-1403), 695-704, 3 mapas. 
A través de la lectura de Homero y de A. Schulten (explicación tradicional de 
Escila y Caribdis con las montañas de ambas orillas del Estrecho), el autor 
expone la teoría de que el paso entre las dos rocas estaría en el istmo que 
separa Gibraltar del continente y que en la Antigüedad habría sido un canal 
navegable.- Sy.R. 
94-1451 RIBERA, AGUSTÍ: Servei arqueologic d 'Ontinyent. Quadre-resum 
actuació 1992.- "Alba. Revista dñstudis Comarcals d'Ontinyent i la 
Vall d'Albaida" (Ontinyent), núm. 8 (1993), 216-218. 
Noticia de las actividades del servicio de arqueología municipal entre las cua-
les la excavación de la necrópolis (s. VI) de Banca del Cel (La Casta del Calvo, 
Ontinyent) y la del yacimiento prehistórico neolítico L' Arenal de la Costa 
(Ontinyent), y los artículos publicados sobre los distintos yacimientos estu-
diados.- L.R.F. 
94-1452 VILLALBA VARNEDA, P-ERE: El periplo en la Antigüedad.-
"Boletín del Museo Arqueológico Nacional"(Madrid), III (1985), 43-49. 
Sobre la antigua literatura periegética, con su clasificación por objetivos. Se 
examinan diferentes relatos de viajes en la antigüedad griega y latina, por ejem-
plo el de Coleos desde Samos hasta Tartessos.- E.R. 
Ciencias auxiliares 
94-1453 ABAD VARELA, MANUEL: Ceuta y su entorno en el Estrecho: 
relaciones económicas durante la Antigüedad a través de la Numis-
mática.- En "El Estrecho de Gibraltar" ,1 (lHE núm. 94-1403), 1003-
1016, 8 figs. 
Nota sobre los orígenes del Museu ceutí como introducción al estudio de su 
colección numismática, procedente de la misma ciudad o de su área inmedia-
ta. Las piezas romanas son una cincuentena, de las que se examinan la distri-
bución por cecas y las leyendas. Mapa.- O.R. 
94-1454 ALFAR O ASINS, CARMEN: Sylloge Nummorum Graecorum. Es-
paíia.- Vol. 1: Hispania, ciudades jeno-púnicas.- Parte 1: Gadir y 
EbuSllS.- Ministerio de Cultura y Museo Arqueológico Nacional.-
Madrid, 1994.- 164 p. , varias figs., 40 láms. (30,5 x 22)._ 
Primer volumen de una serie numismática destinada a dar a conocer las 
colecciones numismáticas de la Hispania Antigua - más de 16.000 ejempla-
res - que se conservan en la Museo Arqueológico Nacional (Madrid). 
Historia de las vicisitudes del Gabinete Numismático de dicho centro desde 
su fundación en la Real Librería en 1809 hasta la actualidad. El número de 
monedas de dichas cecas descritas e ilustradas asciende a 986. 
Transcripción de letras y leyendas en alfabeto fenicio y contramarcas. 
Diversos índices muy detallados.- E.R. 
94-1455 ALFARO ASINS, CARMEN: Monedas con indicación de proce-
dencia recientemente integradas en la Sección de Numismática del 
M.A.N.- "Boletín del Museo Arqueológico Nacional" (Madrid), VI 
(1988), 59-79, con figs. y tablas. 
J 
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Conjuntos de monedas ibéricas y romanas halladas en Aragón (Tozal de las 
Casas de Alcampel en Huesca; Azaila en Temel; Cariñena, Granja de San 
Pedro y Arcóbriga en Zaragoza).- E.R. 
94-1456 CAMPO, MARTA (EDITOR): Tresors del món antic.- Museu Na-
cional d' Art de Catalunya. Gabinet Numismatic de Catalunya.- Barce-
lona, 1994.- 108 p. con figs. (29 x 21). 
Textos de conferencias (noviembre de 1994), con el añadido de ilustración y 
bibliografía. Contiene las siguientes contribuciones: M. CAMPO: "El s grecs i 
l'inici de l'atresorament monetari a la Península lberica "; e. ALFARO: 
"Consideraciones sobre algunos tesoros con monedas púnicas en el extremo 
mediterráneo occidental"; T.R. VOLK: "The hoard as a diagnostic tool. The 
different pattems to Roman ,sil ver curr~ncy in Hispania and Italy and the 2nd 
Century BC"; A. BELTRAN MARTINEZ: "Cuestiones generales sobre 
hallazgos de moneda ibérica en la Península"; 1M. GURT: " Podem parlar 
d'atresorament durant el segle III a nmperi roma ?"; T. MAROT; "Les inva-
sions germaniques i l'ocultació de riquesa monetaria a la Diocesis 
Hispaniarum".- E.R. 
94-1457 CAMPO, MARTA (EDITOR): Moneda ifinances a l'antiga Medite-
rrimia.- Museu Nacional d'Art de Catalunya. Gabinet Numismatic de 
Catalunya.- Barcelona, 1993.- 96 p. con figs. (29 x 21). 
Textos de conferencias (noviembre de 1993) con el añadido de ilustración y 
bibliografía. Contiene las siguientes contribuciones: M. CAMPO. "Els inicis de 
la c9nquesta d'Hispania: la moneda i el finan9ament de l'exercit roma"; A. 
AREVALO: "El régimen de las explotaciones mi,neras en la Hispania republi-
cana: el testimonio numismático"; P.P. RIPOLLES: "La moneda hispánica i el 
cost de la vida"; 1M. GURT: "Economia , finances i política monetaria en el 
segle I1I"; M. ABAD VARELA: "La regulacion de los precios durante el Bajo 
Imperio"; T. MAROT: "Finances i exercit a la baixa romanitat".- E.R. 
94-1458 ESTRADAAGUILAR, JUAN MANUEL: Moneda de Ketovión.-
"Gaceta Numismática" (Barcelona), núm. 104 (1992), 5-6, 1 fig. 
Descripción de la que parece ser una moneda inédita de esta ceca (leyenda latina 
en el anverso y púnica en el reverso). Hallada en la comarca de Antequera.- E.R. 
94-1459 LIBERO MANGIERI, GIUSEPPE: Su alcune monete d'epoca elle-
nistica della collezione Foresio provinentes delle Baleari.- "Gaceta 
Numismática" (Barcelona), núm. 109 (1993), 17-19. 
Treinta y dos piezas de tipo ebusitano, probablemente encontradas en Salemo 
en el siglo XIX y conservadas en el Monasterio de Cava dei Tirreni.- E.R. 
94-1460 MORA SERRANO, BARTOLOMÉ; OJEDA MARÍN, MARTA: 
Un tipo monetal de Acinipo y su relación con la numismática nortea-
fricana.- En "El Estrecho de Gibraltar", I (lHE núm. 94-1403), 593-600. 
Relación entre las amonedaciones del sur peninsular y las del norte de Africa, 
en especial las que presentan un racimo de uvas y/o espigas de trigo. El tema 
se ilustra con una moneda de Acfnipo y el reverso de otra de Timici (Mauritania), 
ambas del siglo I a.e. ,que parecen asegurar la relación sur-norte. Interesante 
mapa de las cecas de ambas orillas del Estrecho y las representaciones de sus 
reversos. Bibliografía.- Sy.R. 
94-1461 OLLER RIERA, JOAQUIM: ¿ Pequeños lingotes de bronce utili-
zados como "monedas mineras" ? .- "Gaceta Numismática" (Barce-
lona), núm. 112 (1994), 7-11 , con figs. 
Estudio de 73 ejemplares de diversas colecciones. Al parecer proceden de la 
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zona de Cástula (Linares, Jaén). Por su peso se puede considerar que son equi-
valentes de la moneda circulante. Se fechan hacia la primera mitad del siglo 11 
a.e.- E.R. 
94-1462 SÁNCHEZ ABAL, JOSÉ LUIS; ESTEBAN ORTEGA, JULIO: 
Monedas de cecas andaluzas procedentes de Tanusia.- En "El Estrecho 
de Gibraltar" ,I (IHE núm. 94-1403),1017-1031, con figs. 
Tanusia (municipio de Botija, Cáceres), además de su propia producción ha 
proporcionado monedas de otras cecas y denarios romanos. Entre dichos talle-
res destacan los de levante y del Valle del Ebro, así como nueve de Andalucía 
que son las que aquí se estudian. Catálogo de 16 piezas.- O.R. 
94-1463 SANTOS YANGUAS, JUAN: Nombres griegos en la epigrafía 
romana de la Bética y la Mauritania Tingitana.- En "El Estrecho de 
Gibraltar" ,I (IHE núm. 94-1403), 855-864, 2 mapas. 
Estudio de los posibles significados del "cognomen" griego (o sea sobre si el 
nombre indica el origen) a través de diversos autores. Localización geográfica 
y sus respectivos porcentajes por zonas. Fijación del "status" (en la Bética: 
58 por ciento libres, 25 por ciento serviles y 17 por ciento inciertos) , ocupa-
ciones y cargos.- Sy.R. 
Aspectos religiosos y culturales 
94-1464 ALEXANDROPOULOS, JACQUES: Le détroit de Gibraltar. 
Remarques d'iconographie religieuse.- "Mélanges de la Casa de Ve-
lázquez" (Madrid), XXIV (1988), 5-18. 
Estudio de la moneda malagueña comparándola con la de Tanger, SMV y 
Gades. Se analizan temas de iconografía vinculados a la religión greco-romana 
sobre todo de Hércules y se presentan aspectos relacionados con la moneda 
mauritana desde el siglo III aJ.C. hasta la muerte de Augusto. Notas.- e.R.M. 
94-1465 BELTRÁN FORTES, J.; LOZA AZUAGA, M. LUISA: El culto 
mitraico en la costa atlántica bética: un nuevo testimonio en Barbate 
(Cádiz).- En "El Estrecho de Gibraltar" ,I (IHE núm. 94-1403), 833-
843, 11 láms. 
Estudia una pieza del Museo de Cádiz hallada incidentalmente en dicha loca-
lidd. Es el fragmento superior de un ara en cuya decoración destaca una coro-
na de laurel que rodea "una cabeza de toro sobre cuyos cuernos se representan 
un creCiente "lunar y una estrella de seis puntas". 'Análisis de esta iconografía, 00 
de que se deduce que se trata de un elemento mitraico.- Sy.R. 
94-1466 BLANCO FREJEIRO, ANTONIO: Los nuevos bronces de Sancti 
Petri.- "Boletín de la Real Academia de la Historia" (Madrid), CLXX 
XII, núm. 2 (1985), 205-216. 
Noticias del hallazgo de dos estatuillas de bronce, situadas cronológicamente 
en los siglos VIII-VII a.e. , en Sancti Petri, islote gaditano, donde se conser-
van los vestigios de un Heralkleidon fundado por los tirios y cuyo esplendor 
fue contemporáneo al emperador romano Adriano. Notas.- L.L. 
94-1467 BLÁZQUEZ, JOSÉ MARÍA: Religiones en la España antigua.- Ed. 
Cátedra.-Madrid, 1991.- 445 p. . 
Reedición de varios artículos publicados desde 1959 hasta 1990, sobre aspec-
tos religiosos en la España antigua. Los textos se distribuyen en cuatro aparta-
dos: dioses y rituales; necrópolis; rituales y creencias funerarias; religión y 
urbanismo; y cristianismo. Cronológicamente abarca desde las religiones indí-
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gen as y su relación con otras religiones hasta la implantación del cristianismo.-
M.Da. 
94-1468 ELVJRA, MIGUEL ÁNGEL; SÁNCHEZ - CARRIENDO JAÉN, 
JESUS: EL reLieve de ApoLo y La. Pitia en eL Museo ArqueoLógico 
Nacional.- "Boletín del Museo Arqueológico Nacional" (Madrid), 
VII (1989),57-65, 6 figs. 
Detallado estudio iconológico de un fragmento con relieves neoáticos, posi-
blemente de un putea de procedencia desconocida. Amplio aparato crítico.- E.R. 
94-1469 FERNÁNDEZ VEGA, ÁNGEL: La teoría deL diseño arquitectónico 
en la Antigüedad clásica y su apLicación en La domus de La Llacuna 
(JuLiobriga, Cantabria).- "Altamira "(Santander), XLVrn (1989), 
25-44.- I.H.E. 
94-1470 V ÁZQUEZ HOYS, ANA MARÍA: La tradición reLigiosa deL mundo 
mediterráneo en la Bética y La percepción de Los cultos romanos.- En 
"El Estrecho de Gibraltar" ,1 (IHE núm. 94-1403),845-853. 
Se examinan dos temas: el factor púnico y su persistencia en la época romana; 
y la persistencia del factor religioso prerromano. Todo el texto se apoya en un 
denso aparato crítico.- Sy.R. 
Historia local (por orden alfabético de lugares) 
94-1471 BENDALA GALÁN, MANUEL: Cádiz: la ciudad antigua.- En "El 
Estrecho de Gibraltar" ,1 (IHE núm. 94-1403), 55-70. 
Conferencia. Síntesis descriptiva de la ciudad púnica que vivió la llegada de los 
romanos, a partir de un texto de Estrabón que se transcribe. Bibliografía.- E.R. 
94-1472 BENET, NIC;OLÁS;, JIMÉNEZ, MANUEL CARLOS; RODRÍ-
GUEZ, MARIA BELEN: Arqueología en Ledesma, una primera 
aproximación: la excavación de la Plaza de San Martín.- En "Del 
Paleolítico a la Historia" (IHE núm. 94-1494), 117-136, 5 figs. , 
VIláms. 
Avance de unas excavaciones de urgencia en dicha villa salmantina, probable-
mente la romana "Bletisama". Potente secuencia estratigráfica con cinco fases 
de ocupación que van desde el Bronce final a la facies Soto de Medinilla (1 Edad 
del Hierro de la Meseta).- E.R. 
94-1473 MARTÍN VALLS, RICARDO; BENET, NICOLÁS; MACARRO 
ALCALDE, CARLOS: Arqueología de Salamanca.- En "Del Paleolí-
tico a la Historia" (IHE núm. 94-1494), 137-163, 12 figs. 
Historiografía de los orígenes de la ciudad como introducción al análisis de 
los hallazgos. También se examinan el verraco de "la puente", el puente 
romano y las murallas. Se deduce que el primer emplazamiento estuvo en el 
cerro de San Vicente (facies Soto de Medinilla, I Edad del Hierro; conti-
nuando en la II Edad del Hierro). En el siglo II a.e. el castro alcanza una 
extensión de unas 20 h., lo que es un reflejo. de la vitalización del grupo 
celitbérico (contra el que lucha Aníbal en el 220). Valoración de 
"Salmantica" en las fuentes latinas y epigráficas y su relación con la "Vía de 
la Plata".- G.R. 
94-1474 PONSICH, JAUME: Origines et temoignages de l'histoire antique 
de Tangel'.- En "El Estrecho de Gibraltar", 1 (IHE núm. 94-1403), 
39-54, 14 figs. 
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Conferencia. Acerca de la historia antigua de la ciudad en el ambiente del 
Estrecho, la Prehistoria de su ámbito inmediato, la influencia ibero-púnica y la 
"Tingis" romana y cristiana.- G.R. 
94-1475 SOLER GARCÍA, JOSÉ M.: Guía de los yacimientos y del Museo 
de Villena.- Generalitat valenciana.- Valencia, 1993.- 132 p. con figs. 
y mapas (22,5 x 12). 
Excelente divulgación de la arqueología de la comarca de Villena.- E.R. 
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94-1476 ABELA NET, JOAN: Aquells homes dels temps passats ... Prehisto-
ria del País Catala.- Llibres del Trabucaire (Historia, 4).- Perpinya, 
1992.- 205 p., 13 figs.(22 x 14). 
Estudio sobre la prehistoria del Rosellón basado en la tipología arqueológica 
que comprende desde el Pleistoceno inferior hasta la introducción de la meta-
lurgia del hierro. Interesante también por las reflexiones y opiniones del autor, 
. científico y arqueólogo buen conocedor del país.- A.P.P. 
94-1477 BALDELLOU, VICENTE: Guía, arte rupestre del Río Vero.- Di-
putación General de Aragón. Parques culturales de Aragón.- Zarago-
za, 1991.- 64 p. con figs. (29,5 x 16). 
Guía para la visita de las numerosas cavidades con arte rupestre (desde el de 
época paleolítica hasta el esquemático de la Edad del Bronce) que se encuen-
tran en los intrincados cañones del Río Vero (Huesca). Breve descripción de la 
colegiata y castillo de Alquézar. Mapas.- E.R. 
94-1478 BALDELLOU, VICENTE: Los covachos pintados de Mallata I y 
de Mallata B-1 (pinturas rupestres del Río Vero).- Diputación General 
de Aragón . Parques Culturales de Aragón.- Zaragoza, 1991.- 20 p. 
con figs. (29,5 x 16). 
Complemento de IHE núm. 94-1477, sobre las pinturas de tipo esquemático 
de ambos lugares.- E.R. 
94-1479 BELTRÁN (MARTÍNEZ), ANTONIO: Algunas cuestiones sobre 
fechas y significados en el arte parietal prehistórico.- En "Homenaje 
al Dr. Joaquín González Echegaray" (IHE núm. 94-1126), 211-222, 
10 figs. 
Consideraciones sobre diversos aspectos del arte prehistórico en Francia, Italia 
y la Península Ibérica: problemas de cronología y los santuarios al aire libre 
paleolíticos; los grabados postpaleolíticos del valle del Tajo y las figuras en hor-
nacinas en la facies esquemática.- E.R. 
94-1480 CARTAILHAC, ÉMILE: Los monumentos primitivos de las Islas Bp-
leares.- Traducción e introducción de G(UILLERMO) ROSSELLO-
BORDOY.- La Isla de la Calma. J.J. de Olañeta, editor.- Palma de 
Mallorca, 1991.- 88 p., 82 figs, LI láms (35 x 24,5). 
Facsímil de "Les monuments primitifs des Hes Baleares" (Toulouse, E. Privat, 
1892) de EMILE CARTAILHAC (1845-1924), que seis años antes ya había 
publicado "Les ages préhistoriques de l'Espagne et du Portugal" y diez años 
después, con H. Breuil, llevaría a cabo la reivindicación de Altamira. La intro-
ducción lleva el título: "Emile Cartailhac y la Prehistoria de las Baleares: una 
aproximación al hombre y su obra" (p. 7-17). A la belleza de la edición, se 
suma el interés de la interpretación científica de los monumentos de la 
Prehistoria balear en los últimos años del siglo XIX.- E.R. 
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94-1481 CASANOVAS-CLADELLAS, M. LOURDES; SANTAFÉ-LLOPIS, 
J.Y.: Síntesi deis jaciments terciaris continentals de l'entorn de 
Tremp. Estudi especial de Sossís i de Roc de Santa.- "Collegats. 
Anuari del Centre d 'Estudis del Pallars" (Tremp), núm. 5 (1991), 
219-230,4 p. de láms. 
A partir del análisis de los hallazgos faunísticos de los yacimientos de Sossís 
y Roc de Santa (Pallars Jussá, Lleida) pertenecientes al eoceno superior, los 
autores aventuran que la parte nord-oriental de la península ibérica se comuni-
caba con las islas Baleares y el resto de Europa Occidental y deducen la no 
existencia de relación entre los pa1eotéridos del N.O. peninsular y los del yaci-
miento.- L.R.E 
94-1482 CORCHÓN (RODRlGUEZ), SOLEDAD; LUCAS (PELLICER), 
RQSARIO; GOl'{ZALEZ - TABLAS, FRANCISCO - JAVIER; 
BECARES, JULIAN: El arte rupestre prehistórico en la región cas-
tellano-leonesa (España).- "Zephyrus" (Salamanca), XLI-XLII (1988-
1989), 7-18, 6 figs. 
Planteamiento de un "proyecto de investigación sobre el arte prehistórico en la 
Comunidad de Castilla y León" . Estado actual del conocimiento, desde el arte 
paleolítico hasta las manifestaciones esquemáticas y sus perduraciones. La 
cuestión de las relaciones con el medio físico y el poblamiento. Bibliografía.-
E.R. 
94-1483 DÍEZ, C.; GAR<;ÍA, M.A.; GlI", E.; JORDÁ PARDO, J.E; 
ORTEGA, A.I.; SANCHEZ, A.; SANCHEZ, B.: La cuevll de Val-
degoba (Burgos). Primera campaña de excavaciones.- "Zephyrus" 
(Salamanca), XLI-XLII (1988-1989),55-74, 9 figs. 
Los primeros trabajos en dicha cavidad han demostrado la existencia de nive-
les del Paleolítico Medio (raederas y denticulados; una mandíbula de 
Neardenthal), del Neolítico y del Bronce antiguo. Once cuadros estadísticos.-
E.R. 
94-1484 DOS SANTOS, M. FARINHA: Pré-história de Portugal.- Ed. Verbo 
(Biblioteca das Civiliza<;;óes Primitivas).- Lisboa, 1985.- 214 p., 188 
figs. (21 x 14,5). 
Manual de alta divulgación. Se subrayan las evidencias del arte paleolítico de 
la cueva de Escoural, el arte rupestre y el arte mueble relacionado con el mega-
Iitismo y las estelas protohistóricas. Bibliografía.- E.R. 
94-1485 FERNÁNDEZ VEGA, A(NA); GALÁN SAULNIER, C.: Las 
denominadas "cuevas sepulcrales colectivas eneolíticas" del País Va-
lenciano y la Meseta.- "Boletín del Museo Arqueológico Nacional" 
(Madrid), IV (1986), 7-26, 2 figs., 1 tabla. 
Estudio paralelo en ambas regiones de dicho tipo de enterramiento y su proble-
mática. Para cada yacimiento se adopta un "código de descripción" que lo 
individualiza. Existen cuatro fases, no exactamente iguales, en cada territo-
rio, que van desde el Neolítico Final a la Edad del Bronce pasando por un 
amplio periodo caIcolítico.- E.R. 
94-1486 GALINDO ORTIZ DE LANDÁZURI, M. PILAR: Nuevas aporta-
ciones al yacimiento de Illescas (Calatayud).- "Boletín del Museo Ar-
queológico Nacional" (Madrid), ID (1985), 15-21, 6 figs. 
Hallazgos sueltos de varias zonas de dicho lugar: Paleolítico inferior final o 
medio en la terraza de + 25 m.; fragmentos cerámicos del Eneolítico final o 
Bronce antiguo y una sepultura visigoda con ajuar. - E.R. 
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94-1487 LEROI- GOURHAN, ANDRÉ: Símbolo§. artes y creencias de la 
Prehistoria.- Traducción y edición de J.M. GOMEZ-TABANERA.- Ed. 
Istmo.- Madrid, 1984.- 650 p. con figs. (21,5 x 15,5). 
Recopilación y traducción de 37 trabajos dispersos del autor, precedidos de una 
"Presentación" (p. 9-23) de J.M. GOMEZ-TABANERA y de "Semblanza de un 
maestro" (p. 24-30) por G. y B. DELLUC. Los artículos están repartidos en tres 
secciones: visiones del pasado, la ilusión tecnológica y hermeneútica del arte pale-
olítico. En dichos textos son frecuentes las alusiones al arte paleolítico español. 
Las ilustraciones suplementarias - con sus pies- , han sido introducidas por el edi-
tor sin indicar las fuentes. En apéndice, bibliografía del autor (232 títulos) que 
completa hasta 1983 la de (Marc Sauter, ed.) "L nomme dlrier et d'aujourdnui, 
recueil d'études en hommageaAndré Leroi-Gourhan" (París, 1973, p. 1-14).- S.R. 
94-1488 LLOVERA, XAVIER; LLUELLES, M. JESÚS; MARTÍN, ARA-
CELI; MARTZLUFF, MICHEL; ROVIRA, JORDI; NUET 
BADIA, JOSEP: Atles historie d'Andorra. 1: Introducció general. 
Prehistoria 12000-1000 a.e. - Ministeri d'Afers Socials i Cultura del 
Govern d' Andorra.- Presentació de RAMON SERRA. Proleg de 
VICTOR HURTADO.- Andorra la Vella, 1994.- 76 p. con mapas y 
fotos en color (30 x 24). 
Excelente y bien documentada cartografía trazada por J. Nuet. Además del 
medio físico, presenta los mapas por épocas o por hechos culturales concretos, 
incluyendo el espacio pirenaico y el de ambas vertientes para establecer su con-
texto. Los demás autores escriben sobre los períodos correspondientes a uno o 
varios mapas. Capítulos acerca del medio físico y humano, los primeros pobla-
dores (Epi paleolítico), el Neolítico y la Edad del Bronce, en forma de una sín-
tesis sobre cada época y su problemática (sin bibliografía).- E.R. 
I 
94-1489 NOUGIER, LOUIS-RENÉ: Cart de la Préhistoire.- Le Livre de 
Poche.- París, 1993.- 544 p. con figs. (19 x 12,5). 
Amplia síntesis que expone las ideas del autor acerca de la evolución y signi-
ficado del arte en la Prehistoria de diversas regiones del mundo. Se presta 
buena atención a las diferentes fases del arte prehistórico de la Península 
Ibérica.- E.R. 
94-1490 RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Abate H. Breuil y Coronel W 
Verner: textos sobre la cueva de La Pileta.- En "El Estrecho de Gi-
braltar" , I (IHE núm. 94-1403),173-181, 2 figs. 
Textos, algunos inéditos, sobre el descubrimiento por W. Verner y ulterior estuc 
dio del arte paleolítico y postpaleólítico de La Pileta (Benaoján, Málaga) en los 
. años 1911 y 1912.- M.M.C. 
94-1491 ROSSELLÓ BORDOY, G. (EDITOR): La Prehistoria de Les Illes 
de la Mediterrimia Occidental.- Conselleria de Cultura, Educació i 
Esports del Govern Balear. Institut d'Estudis Balearics . X Jornades 
d'Estudis Locals (Palma de Mallorca, 29-31 octubre 1991).- Palma 
de Mallorca, 1992.- 490 p. (24 x 17). 
Contiene diversos artículos sobre la Prehistoria de las Islas del Mediterráneo Oc-
cidental: Malta, Sicilia, Cerdeña, Córcega, Mallorca, Menorca e Ibiza. Destacan 
los artículos como el de SEBASTIANO TUSA: "La Prehistoria e protohistoria 
della Sicilia", el de MANUEL DE BENDALA: "El mundo fenicio púnico y su 
expansión mediterránea", el de B. COSTA y 1. H. FERNANDEZ: "~es Illes 
Pitiüses: de la Pre-historia a la fi de !'epoca púnica" y el de J. RAMON: "La 
colonización arcaica de Ibiza. Mecánica y proceso". Se trata de una obra hete-
rogénea cuyo principal objetivo es el de relacionar la prehistoria y protohistoria 
de las diferentes islas del Mediterráneo Occidental.- C.G.D. 
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94-1492 RUIZ-GALVEZ PRIEGO, MARISA: Orientaciones teóricas sobre 
intercambio y comercio en Prehistoria.- "Gala. Revista d' Arqueolo-
gia i Antropologia" (Sant Feliu de Codines), núm. 1 (1992), 87-101, 
3 figs. 
Después de una síntesis doctrinal examina las siguientes cuestiones: don y 
comercio, intercambio de mujeres, los viajes a distancia y sus motivaciones, 
comercio y lenguas de comercio, medios de transporte y distancias recorridas, 
utilizando ejemplos generales y algunos hispánicos. Bibliografía.- E.R. 
94-1493 RUIZ ZAPATERO, GONZALO: Comercio protohistórico e inno-
vación tecnológica: la difusión de la metalurgia del hierro y el torno 
de alfarero en el N.E. de Iberia. - "Gala. Revista d' Arqueologia i An-
tropologia" (Sant Feliu de Codines), núm. 1 (1992), 103-116, 6 figs 
Agudo análisis de ambos hechos culturales, entre finales del siglo VII y el V 
a.C. Para ello se examinan las comunidades indígenas del Bronce final y el 
impacto colonial mediterráneo y las formas como se introdujeron el hierro y el 
torno de alfarero y la respectiva difusión. El uso de dicho metal se extiende con 
menor rapidez que el torno. El trabajo plantea "la necesidad de una reflexión 
teórica y metodológica sobre los procesos de innovación". Blbliografía.- E.R. 
94-1494 SANTONJA, MANUEL (COORDINADOR): Del Paleolítico a 
la Historia.- Junta de Castilla y León .. Museo de Salamanca.- Salaman-
ca, 1991 .- 206 p. con figs. y láms. (27, 5 x 21). 
Colección de trabajos publicados con motivo de una exposición del mismo títu-
lo dedicada a presentar los materiales que constituirán el museo salmantino. En 
la "Presentación" (p. 7-11), el coordinador traza una breve historia de la 
arqueología en la provincia. Se desglosan en fichas aparte las distintas contri-
buciones.- E.R. 
Paleolítico y Epipaleolítico 
94-1495 ALCOBÉ (NOGUER), SANTIAGO: Mandíbula de Bañolas. Dia-
rio de trabajo.- En "La Mandíbula de Banyoles" (IHE núm. 94-
1521), 55-88, con figs. y croquis. 
Precedido por una nota de JOSEP PONS: "La restauració de la mandibula de 
Banyoles pel Dr. Alcobé" (p. 57-58), es la transcripción del carnet de notas y 
reproducción de los dibujos y fotografías, todo inédito, realizados por el Dr. 
Alcobé (1903-1977) durante la restauración y limpieza del traventino que 
envolvía en parte la pieza, operación que tuvo lugar en el Laboratorio de 
Antropología de la Universidad de Barcelona en 1956. Como apéndice se dan 
las notas y dibujos también inéditos que seguramente se empezaron a preparar 
para Ii! futura publicación que no lI~gó a hacerse. Transcripción y edición de 
JULIA MAR OTO y LOURDES GUELL.- E.R. 
94-1496 AL TUNA , JESÚS: El perro en los yacimientos arqueológicos del 
norte de la Península Ibérica.- En "Homenaje al Dr. Joaquín Gon-
zález Echegaray'" (IHE núm. 94-1126), 159-162. . 
Revisión de las atribuciones específicas en diversas etapas de la Prehistoria en 
dicha región. El ejemplar más antiguo sería del Magdaleniense inferior de la cueva 
de Erralla (GuipÚzcoa). A partir del Epipaleolítico se hacen más abundantes. Se 
mencionan por primera vez unos perros enanos de dos yacimientos romanos.- E.R. 
94-1497 BARANDIARÁN (MAESTU), IGNACIO: Zatoya, sitio mag-
daleniense de caza en medio pirenaico.- En "Homenaje al Dr. Joaquín 
González Echegaray" (IHE núm. 94-1126), 71-85, 6 figs. 
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Yacimiento navarro, a 900 m. de altitud, que constituye un buen modelo de ocu-
pación estacional. Los cazadores (Magdaleniense avanzado, Magdaleniense 
final o Aziliense, y luego Epipaleolítco laminar) acudían al lugar durante los 
meses cálidos del año. El lugar ensancha la ecumene del Paleolítico terminal 
en el Pirineo Occidental (mapa).- E.R. 
94-1498 BOSINSKI, GERHARD: Horno sapiens. L'histoire des chasseurs 
du Paléolithique supérieur en Europe J40.000 - 10.000 avant J.c.).-
Traducción de MONIQUE SIGAUD.- Editions Errance.- Paris, 1990.-
282 p. con figs. y láms. (29 x 23). 
Aunque escrito desde una perspectiva europea centro-oriental y francesa (las 
referencias a la Península Ibérica son casi inexistentes; en siete páginas de 
bibliografía sólo se cita un libro referente a la misma, se trata de uno de las 
mejores obras de síntesis publicadas en los últimos años. Originalmente dado 
a conocer con el título "Die gros se Zeit der Eiszeitjager Europa zwischen 
40.000 und 10.000 v. Chr." ("Jahrbuch Romisch-Germanisches 
Zentralmuseum " , Maguncia, 34, 1987, p.3-139), esta traducción amplia y 
concreta el texto y le proporciona más ilustración. - E.R. 
94-1499 CABRERA VALDÉS, VICTORIA; NEIRA CAMPOS, ANA: Los 
conjuntos líticos del Paleolítico medio cantábrico según el análisis de 
componentes principales.- En "Homenaje al Dr. Joaquín González 
Echegaray" (IHE núm. 94-1126), 55-60, 3 figs. 
El uso de las técnicas de análisis multivariado permite plantear que las "facies" 
musterienses de Fran~ois Bordes en la región cantábrica se pueden entender 
como un continuo centrado en dos polos : las raederas y los denticulados . 
Consideraciones sobre algunos niveles rissienses en la cueva del Castillo den-
tro del Musteriense.- E.R. 
94-1500 CACHO QUESADA, CARMEN: Nuevos datos sobre la transición 
del Magdaleniense al Epipaleolítico en el País Valenciano: el Tossal 
de la Roca.- "Boletín del Museo Arqueológico Nacional" (Madrid), 
IV (1986), 117-129, 8 figs. 
Yacimiento del término de Vall d' Alcala (Alicante). La fecha más antigua es 
15.360 +- 1.100 BP, mientras que para el paso al Holoceno hay dos fechas: 
9.150 +- 100 Y 8.530 +- 90 BP. Las evidencias climáticas de la flora y la fauna 
y las características de las industrias en los diferentes niveles.- E.R. 
94-1501 CARBONELL, J;UDALD; MOSQUERA,_MARINA; SOLÉ, 
ROBERT; CABANAS, ANA: Cadenes operatives d'Atapuerca en 
el marc del Pleistoce mitja de ['Europa mediterrania.- "Gala. Revista 
d' Arqueologia i Antropologia"(Sant Feliu de Condines), núm. 1 
(1992), 45-50, 3 figs. 
Teoría de la cadena operativa y tecnología de la industria lítica, con indicación de 
los lugares principales de este notable yacimiento antropológico y arqueológico 
(la fecha más antigua: 690.000 años). Como referencias de comparación se exa-
minan ocho yacimientos de la Península Ibérica y otros de Francia e Italia.- E.R. 
94-1502 CARBONELL, EUDALD; GIRALT, SANTIAGO; VAQUERO, 
MANUEL: Abric Romaní (Capellades, Barcelone, Espagne); une 
importante séquence anthropisée du Pleistocene Supérieur.- "Bulle-
tín de la Société Préhistorique Fran~aise" (Paris), núm. 91 (1994), 
47-55, 4 figs. 
Noticia de nuevas excavaciones de este yacimiento clásico del Paleolítico Medio. 
Composición de la secuencia estratigráfica (16,30 m.). En los 5 m. superiores 
de los estratos, los resultados de los análisis polínicos atestiguan nueve fases 
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climáticas diferentes. Se han conseguido dos series de fechas (una por uranio y 
otra por C14) que atestiguan que la ocupación duró más de 20.000 años. Se han 
identificado 17 niveles arqueológicos en cuyas industrias se confirma que pre-
dominan los denticulados (también restos de tres objetos de madera).- E.R. 
94-1503 CLARK, GEOFFREY A.: Aspectos epistemológicos de la interpretación 
del registro arqueológico pleistoceno: el papel del paradigma metafísi-
co.- En "Homenaje al Dr. Joaquín González Echegaray" (IHE núm. 94-
1126), 1-12,4 figs. 
Bosquejo de los conceptos fundamentales que tienen (o que tuvieron histórica-
mente) importancia en la tradición intelectual de la Prehistoria norteamericana 
durante el último cUarto de siglo. Se subrayan las diferencias y semejanzas con 
las utilizadas en España y otros países europeos. Bibliografía anglosajona.- E.R. 
94-1504 CORCHÓN RODRÍGUEZ, M. SOLEDAD: Datos sobre el Epipaleo-
lítico en la Meseta norte: la Cueva del Níspero (Burgos, España).-
"Zephyrus" (Salamanca), XLI-XLll (1988-1989), 83-100, 9 figs. 
Industria lítica de facies no geométrica, que se puede relacionar con núcleos de 
Alava y Navarra. Dos niveles de Epipaleolítico medio y uno de Epipaleolítico anti-
guo. Dqs tablas estadísticas. A continuación nota complementaria de ANTONIO 
GUILLEN OTERlNO: "Resultados de los primeros análisis esporopolínicos en la 
Cueva del Níspero (Orbaneja del Castillo, Sedano, Burgos)" (p. 101-112).- E.R. 
94-1505 CORTADA, TOMÁS: Estudi comparatiu del desgast dentari de la 
mandíbula de Ban)'oles des de la perspectiva de l'analisi macroscópi-
ca de les abrasions alimentaries.- En "La mandíbula de Banyoles" 
(lHE núm. 94-1521), 129-134, 12 figs. 
Se estudian mandíbulas humanas con señales de abrasión del Neolítico y de la 
Edad del Bronce de la comarca del Solsonés (entre ellas la muy característica 
de Puiganseric-J) y en diversos animales. Este examen hace pensar al autor 
que el hombre de Banyoles debía tener una dieta absolutamente vegetal (cf. 
lHE núm. 94-1515, 94-1516, 94-1529).- E.R. 
94-1506 DILOP,' JORDI; GABARRO, JOSEP MARÍA; PRATS, JOSEP 
MARIA; RODRIGUEZ, XOSE PEDRO; VAQUERO, MANUEL: 
Manous: un centre d 'intervenció prehistóric al CatUar.- "Estudis 
Altafullencs" (Altafulla), núm. 15 (1991), 7-23. 
Análisis de ~a industria lítica del yacimiento de superficie posiblemente del epi-
paleolítico ,\ de Manous (Catllar, Tarragonés, Tarragona).- L.R.F. 
94-1507 ENAMORADO RIVERO, JOSEFA: La Torrecilla)' La Parra: aná-
lisis de la industriq lítica de dos yacimientos de época paleolítica en 
el valle del Manzanares.- "Boletín del Museo Arqueológico Nacional" 
(Madrid), Vll (1989), 9-27, 10 figs. 
Destallado estudio tipológico de ambos conjuntos (uno recogido en 1922 y el 
otro en 1981, ambos en dicho museo). Se trata de colecciones heterogéneas a 
causa de la erosión de las terrazas. Pueden atribuirse al Achelense superior o a 
una facies Musteriense.- E.R. 
94-1508 FERNÁNDEZ-LLEBRE~ BUTLER, CARLOS; MATEO$ ALON-
SO, VICTORINA; RAMIREZ DELGADO, JUAN RAMON: Los 
yacimientos paleolíticos de la Depresión de La landa (provincia de Cá-
diz).- En "El Estrecho de Gibraltar", I (lliE núm. 94-1403), 87-96,2 figs. 
Historia de la investigación del Paleolítico inferior en dicha zona (J. Cabré, E. 
Hemández-Pacheco y H. Breuil en el segundo decenio del siglo) y resultados 
preliminares de una investigación sistemática.- S.R. 
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94-1509 FERNÁNDEZ-TRESGUERRES, JUAN A.; JUNCEDA QUINTA-
NA, FERNANDO: Los arpones aziiienses de la cueva de Los Azules 
(Cangas de Onís, Asturias).- En "Homenaje al Dr. Joaquín González 
Echegaray" (!HE núm. 94-1126), 87-95, 4 figs. 
Estudio de este tipo de utensilios en la amplia estratigrafía de la cueva de Los 
Azules. En el centenar de piezas encontradas (incluidas las fragmentarias) se 
observan ligeras variaciones en el modo de fabricación (la perforación con 
respecto a la base, forma de los dientes y existencia o no de decoración).-
E.R. 
94-1510 FREEMAN, LESLIE G.: Kaleidoscope or tamished mirror ? Thirty 
years of Mousterian investigations in Cantabria.- En "Homenaje al Dr. 
Joaquín González Echegaray" (IHE núm. 94-1126), 37-54, 4 figs. 
Historia de la colaboración científica del autor con J. González Echegaray 
durante treinta años, especialmente en la investigación del Musteriense cantá-
brico (Castillo, Morín, El Pendo, etc.)- Estado de la investigación antes de los 
años sesenta. Análisis de los sucesivos avances desde la simple utilización del 
sistema de Fran~ois Bordes hasta su matización y búsqueda de nuevos sistemas 
de clasificación de los utensilios y de los conjuntos. Bibliografía.- E.R. 
94-1511 FULLOLA 1 PERICOT, JOSEP M.; BARTROLÍ 1 ISANTA, 
RAÚL: Aproximació a l'estudi deIs nivells paleolítics de la cova deis 
Mauricecs (Llimiana, Pallars Jussa).- "Collegats. Anuari del Centre 
d'Estudis del Pallars" (Tremp), núm. 5 (1991), 83-89. 
Los autores dan a conocer el conjunto de materiales líticos, inéditos, proce-
dentes de la excavación de los estratos inferiores de dicho yacimiento y a los 
cuales dan una datación de 90.000 - 40.000 años.- L.R.F. 
94-1512 GILES PACHECO, FRANCISCO; SANTIAGO PÉREZ, ANTO-
NIO: El poblamiento del Sur de la Península Ibérica en el Pleisto-
ceno inferior a través de Gibraltar.- En "El Estrecho de Gibraltar" 
(IHE núm. 94-1403), 97-109, 4 figs. 
Complejos pre-achelenses del primer poblamiento de las regiones meridiona-
les y atlánticas que proceden del Norte de Africa (triedros y hendedores). El 
importante yacimiento de la Laguna de Medina (Jerez de la Frontera, Cádiz) se 
podría situar hacia el final del Mindel. Mapas, bibliografía.- S.R. 
94-1513 JULIA, RAMÓN; BISCHOFF, JAMES R.: Datación radiométri-
ca de lo~ depósitos ~uaternarios y de la mandíbula humana de 
Banyoles.- En "La mandíbula de Bañyoles" (!HE núm. 94-1521), 
91-101, 4 figs., 2 tablas. 
Explica los métodos y problemas de la datación por los isótopos de uranio y 
de torio que se han realizado con muestras de travertino de lugares próximos 
al del hallazgo de la mandíbula. La fecha conseguida es de unos 45.000 años, 
por lo que los autores, frente a otros antropólogos ,creen que se trata de un 
neandertal tardío .. - E.R. 
94-1514 KLEIN, RICHARD G.; CRUZ-URIBE, KATHRYN: The Paleoli-
thic Mamalian Faunafrom the 1910-14 excavations at El Castillo 
Cave (Cantabria).- En "Homenaje al Dr. Joaquín González Echega-
ray" (lHE núm. 94-1126), 141-158, 9 figs. 
Las viejas excavaciones del yacimiento de Puente Viesgo proporcionaron prin-
cipalmente huesos de ciervo y caballo. Las fluctuaciones en la aparición de 
ambos reflejan probablamente fases climáticas más que cambios en el compor-
tamiento humano. El perfil de mortalidad del ciervo en los depósitos magdale-
nienses de El Castillo presenta más individuos jóvenes y menos adultos que en 
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la cueva de El Juyo, lo que acaso indica que ambos yacimientos fueron ocupa-
dos en diferentes estaciones del año. Bibliografía.- E.R. 
94-1515 LALUEZA, CARLES; PÉREZ-PÉREZ, ALEJANDRO; TURBON, 
DANIEL: Estudi microscopic de la dentició de la mandíbula de 
Banyoles: dieta, desgast, Mbits higienics i culturals.- En "La mandí-
bula de Banyoles" (IHE núm. 94-1521 ), 118-128, 12 figs., 3 tablas. 
Investigación realizada con microscopio electrónico de la parte de la dentadura 
de la mandíbula de Banyoles que ha conservado el esmalte. Se reconoce un 
"trabajo cultural" indeterminado en los dientes anteriores, junto con una fuer-
te abrasión general atribuida a una materia vegetal dura con presencia de mate-
riales extrínsecos (cf.!HE núm. 94-1505, 94-1529).- E.R. 
94-1516 LALUEZA, CARLES; PÉREZ-P:$REZ, ALEJANDRO; CHIME-
ROS, EDUARD; MAROTO, JULIA; TURBON, DANIEL: Estudi 
radiografic microscopic de la mandíbula de Banyoles: patologies i 
estat de conservació.- En "La mandíbula de Banyoles " (IHE núm. 94-
1521), 135-144, 12 figs. 
El individuo de la mandíbula tenía un enfermedad periodontal y una pequeñas 
caries.- E.R. 
94-1517 LEROI-GOURHAN, ARLETIE: La temps d'el luyo.- En "Homena-
je al Dr. Joaquín González Echegaray" (!HE núm. 94-1126), 123-
129, 4 figs. 
Resultados de los análisis polínicos del yacimiento cantábrico de El Juyo 
(Magdaleniense ID) que son un ejemplo muy coherente- tanto botánica como 
climáticamente- para un período de tiempo relativamente corto (Pre-bolling y 
Dryas). Comparación con otros sitios españoles y franceses.- E.R. 
94-1518 LUMLEY, MARIE-ANTOINETTE DE; LUMLEY, HENRY DE; 
FOURNIER, ALAIN: Les mandibules de l'Arago et leur comparai-
son avec les autres mandibules anténéandertaliennes.- En "La mandí-
bula de Banyoles" (!HE núm. 94-1521 ), 147-164, 25 figs. 
Se investigan piezas del Pleistoceno Medio europeo, en especial las dos de 
Tautavel (Pirineos Orientales), subrayando el parecido en las proporciones y 
otros detalles. Además, muchas de las diferencias observadas se deben a un 
notable dimorfismo sexual en los anteneandertalenses.- E.R. 
94-1519 MADARIAGA DE LA CAMPA, BENITO: Consideraciones sobre 
la fauna malacológica en el Paleolítico cantábrico.- En "Homenaje 
al Dr. Joaquín González Echegaray" (IHE núm. 94-1126), 131-139, 
5 figs., 9 cuadros. 
Síntesis sobre los moluscos más frecuentes en los yacimientos paleolíticos de 
la región cantábrica, su utilización alimentaria y de adorno, así como de la 
importancia de algunas especies como indicadores climáticos.- E.R. 
94-1520 MAROTO (GENOVER), JULIA; SOLER (MASFERRER), NAR-
CIS: Antecedents i problematica de l'estudi de la mandíbula de Ban-
yoles.- En "La mandíbula de Banyoles" (IHE núm. 94-1521), 35-54, 
16 figs. 
Historia muy detallada de este excepcional documento antropológico, desde su 
descubrimiento en 1887 por Pere Alsius (1839-1915) hasta las monografías de 
Marie-Antoinette de Lumley (1971-1972 y 1973) Y los resultados del coloquio 
de 1987, pasando por los trabajos de Norbert Font i Sagué (1905), Eduardo 
Hernández- Pacheco y Hugo Obermaier (1915) y las notas inéditas de 
Santiago A\cobé (entre 1956 y 1958) que ahora se publican. Las novedades en 
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el propio coloquio y las aportaciones posteriores a 1987. Apartado sobre el 
problema de las fechas. Bibliografía.- E.R. 
94-1521 MAROTO, JULIA (EDITOR): La mandíbula de Banyoles en el 
context deis fossils humans del Pleistoce.- Centre d'Investigacions 
Arqueologiques de Girona (Serie monografica, 13).- Girona, 1993.-
198 p. con figs. (30 x 21). 
Actas del coloquio celebrado en Banyoles en 1987 con motivo del centenario 
del descubrimiento de la mandíbula fósil, que el editor justifica en la parte 
preliminar en catalán, castellano, francés e inglés (p. 7-21). Ficha de la reu-
nión y listas de ponencias y de participantes (p. 23-28). En las contribucio-
nes se pone de manifiesto la disparidad de criterios entre los que sostienen 
que es un anteneandertalense y los que piensan que es un neandertalense 
final. La obra contiene 13 trabajos de los que se dan fichas independien-
tes.- E.R. 
94-1522 MARTÍN BENITO, JOSÉ IGNACIO; JIMÉNEZ GONZÁLÉZ, 
MANUEL CARLOS: Industrias paleolíticas en los valles marginales 
de la cuenca del Tormes. Testimonios en la Baja Armuña y en la Ribe-
ra (Salamanca).- "Zephyrus" (Salamanca), XLI-XLII (1988-1989), 
473-477, 5 figs. 
Extiende el área de hallazgos del Paleolítico inferior a dichas comarcas de la 
cuenca del Tormes.- E.R. 
94- l 523 MARTÍNEZ DE MERLO, ANA MARÍA: El Paleolítico superior 
en el valle del Manzanares: el yacimiento de El Sotillo.- "Boletín del 
Museo Arqueológico Nacional" (Madrid), 11 (1984), 47-68, 13 figs. 
y 1 lám. 
La existencia de Paleolítico superior en algunos yacimientos del valle del 
Manzanares ya ha sido señalada. Estudio particularizado de El Sotillo (ahora 
dentro del área urbana de Madrid), donde en los años veinte H. Obermaier y J. 
Pérez de Barradas definieron una facies cultural que llamaron "Musteriense 
iberomauritano". Inventarios tipológicos y estadístico. Se concluye que los 
niveles arqueológicos fundamentales en El Sotillo corresponden a un 
Paleolítico superior avanzado.- S.R. 
94-1524 MONTES BARQUÍN, RAMÓN; MORLOTE EXPÓSITO, JOSÉ 
MANUEL: Aportación al estudio de los materiales líticos del Paleolí-
tic;o inferiorde los alrededores de Altllmira.- En "Homenaje al Dr. 
Joaquín González Echegaray" (lHE núm. 94-1126): 17-35, con figs. 
Estudio tipológico de estos materiales desde el punto de vista de las cadenas ope-
rativas líticas. En 1958 1 González Echegaray los atribuyó al Paleolítico Inferior, 
opinión que ahora los autores concretan en el Achelense Superior.- E.R. 
94-1525 MOURE ROMANILLO, lA.: Representacionesfemeninas en el 
arte mueble de la cueva de Tito Bustillo.- "Boletín del Museo Arque-
ológico Nacional" (Madrid), 11 (1984),69-76, 4 figs. 
Describe y estudia dos figuras femeninas esquematizadas, una grabada 
sobre varilla semicilíndrica y otra esculpida. Corresponden al 
MagdaIeniense Superior de dicha cueva de Ribadesella (Asturias) y atesti-
guan la extensión de estas representaciones a la mitad occidental de la 
costa cantábrica.- E.R. 
94-1526 NUIN, JAVIER: Paleolítico superior final en Leginpea (Etxauri, 
Navarra). - "Zephyrus" (Salamanca), XLI-XLII (1988- l 989), 479-
491, 7láms. 
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Estudio tipológico de industria lítica encontrada en superficie, que se atribuye 
al Magdaleniense superior-final.- E.R. 
94-1527 PAPÍ RODÉS, CONCEPCIÓN: Los elementos de adorno colgan-
tes del Paleolítico superior y Epipaleolítico en los fondos del Museo 
Arqueológico Nacional.- "Boletin del Museo Arqueológico Nacional" 
(Madrid), VII (1989), 29-46, 7 figs. 
Estudio y descripción de piezas de varias cuevas de Cantabria, Cataluña, 
Valencia, Murcia y Almería. El tipo de soporte más utilizado es el malacoló-
gico. Aspectos técnicos y decorativos.- E.R. 
94-1528 PÉREZ PÉREZ, MANUEL: Un os du Magdalénien de "Cueva 
Oscura de Ania" (Las Regueras, Asturias, España).- "Bulletin de la 
Société Préhistorique de r Ariege" (Tarascon sur Ariege), XLVIII 
(1993), 205- 228 , 2 figs. y 4 láms. 
Ampliación de un trabajo anterior sobre un pequeño fragmento óseo con varios 
grabados (zoomorfos y signos) que se analizan con mucho detalle. 
Bibliografía.- E.R. 
94-1529 PUECH, PIERRE-FRANC;OIS; PUECH, STELLA: L'usure des 
dents de Banyoles.- En "La mandíbula de Banyoles" (IHE núm. 94-
1521), 105-115, 33 figs. 
La notable inclinación de las caras triturantes de la mandíbula es minuciosa-
mente estudiada mediante la microfotografía y la comparación con otras man-
díbulas fósiles. Como novedosa constatación, el desgaste se atribuye al con-
sumo de pescado seco (cf. lHE núm. 94-1505, 94-1515).- E.R. 
94-1530 RIPOLL LÓPEZ, SERGIO: El Solutrense andaluz: nuevas apor-
taciones.- En "El Estrecho de Gibraltar" , I (IHE núm. 94-1403), 
111-129, 7 figs. 
Sobre la posición crono-cuItural del Solutrense andaluz a partir de las excava-
ciones en curso en Cueva de Ambrosio (Vélez Blanco, Almería). Historia de 
las teorías emitidas sobre el origen del Solutrense. El autor niega los contac-
tos con el Norte de Africa y que el Solutrense francés sea originario de la 
Península. Se pasa revista a los seis yacimientos andaluces de este período. 
Mapa. Bibliografía.- M.M.C. 
94-1531 ROSAS GONZÁLEZ, ANTONIO: Las mandíbulas humanas de 
Atapuerca: un planteamiento desde la biología del desarrollo.- En 
"La mandíbula de Banyoles" (lHE núm. 94-1521), 189-194, 7 figs. 
Definición del modelo morfológico de las piezas mandibulares del Pleistoceno 
Medio de Atapuerca (lbeas, Burgos) y su posible relación con los neandertales 
(con breve alusión a la de Banyoles que se atribuye al Pleistoceno Medio final).-E.R. 
94-1532 ROSELL IARDEVOL, JORDI; RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, XOSÉ 
PEDRO: Paleolític inferior a la conca de Tremp: la localització arque-
ológica deis Nerets.- "Collegats. Anuari del Centre d'Estudis del 
Pallars" (=XXXVI Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos) (Tremp), 
núm. 5 (1991), 133-139, 4 p. de lám. 
Análisis de la industria lítica de los Nerets (Talam, Conca de Tremp, Pallars 
Jussa ,Lleida) perteneciente al pleistoceno medio.- LR.F. 
94-1533 ROTH, HELGA; SIMON, CHRISTIAN: Situation de l'homme de 
Banyoles: Anténéandertalien ou Néandertalien ? Une évaluation 
métrique de 1 'arcade dentaire.- En "La mandíbula de Banyoles " 
(IHE núm. 94-1521), 165-178, 9 figs. 
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Las diferencias de forma, probadas estadísticamente, abogan por una proxImI-
dad del hombre de Banyoles con los restos anteriores al Wurm, grupo al que 
pertenecería (contra la opinión de otros autores, en la misma reunión).- E.R. 
94-1534 SÁENZ DE BURUAGA, ANDONI: Notas de tecnología prehistó-
rica: las "fracturas burinoides".- "Zephyrus" (Salamanca), XLI-
XLll (1988-1989),75-81, 2 figs. 
Tecnología de la talla lítica basada en materiales protoauriñacienses y auriña-
cienses de la cueva de Gatzarria (Zuberoa, País Vasco).- E.R. 
94-1535 SÁENZ DE BURUAGA, f\.NDONI; FERNÁNDEZ ERAS O, 
JAVIER; URIGOITIA, TOMAS: El conjunto industrial achelense 
del embalse de Urrunaga (Alava).- "Zephyrus" (Salamanca), XLI-
XLll (1988-1989), 27-53, 11 figs. 
Inventario y estudio tipológico de una colección recogida en superficie que se 
interpreta como del Achelense superior. Modelo de ficha y seis cuadros esta-
dísticos.- E.R. 
94-1536 SÁNCHEZ LÓPEZ, FLORENTINA: Presencia de caracteres auta-
pomólficos neandertalenses en la mandíbula de Banyoles.- En "La 
mandíbula de Banyoles" (lHE núm. 94-1521), 179-188, 4 figs. 
En la polémica acerca de la edad del fósil, subyacente en el coloquio para el que 
este trabajo fue preparado, la autora aduce una amplia argumentación para 
situarlo "más fácilmente al final que al principio" de la línea evolutiva de los 
neandertales.- E.R. 
94-1537 UTRILLA MIRANDA, PILAR: Campamentos-base, cazaderos y 
santuarios. Algunos ejemplos del paleolítico peninsular.- En "Homenaje 
al Dr. Joaquín González Echegaray"(IHE núm. 94-1126), 97-113, 2 figs. 
Acerca de la hipotética funcionalidad de diversos yacimientos: Najerilla (La Rioja) 
para el Paleolítico inferior; Peña Miel (La Ríoja) y Gabasa (Huesca), habitat 
estable y cazadero respectivamente, del Paleolítico medio; y de los cazaderos y 
lugares de reunión de los santuarios pintados del Magdaleníense (El Juyo, 
Candamo, Llonín, Altamira, Castillo, Monedas, Santimamiñe, etc.). En este últi-
mo aspecto para la autora algunos santuarios serían totémicos. Noticia de una 
nueva "escultura" en las Monedas. Periodización en tres fases: Solutrense final-
Magdaleniense arcaico (16.500-15.500 BP), Magdaleniense inferior y medio 
(15.5OO-l3.500 BP) y Magdaleníense superior y final (l3.0oo -12.000 BP).- E.R. 
94-1538 VALLESPÍ PÉREZ, ENRIQUE: El Bajo Guadalquivir en el Paleo-
lítico inferior y Medio peninsular.- En "Homenaje al Dr. Joaquín Gon-
zález Echegaray" (IHE núm. 94-1126), l3-16. . 
La secuencia de dichas fases culturales en las terrazas fluviales del Guadalquivir 
es comparada con agudeza con su presencia en las depresiones fluviales del inte-
rior de la Península.- E.R. 
Arte paleolítico 
94-1539 APELLÁNIZ, JUAN MARÍA: Modelos de análisis de la autoría en 
el arte figurativo del Paleolítico.- Universidad de Deusto (Cuadernos de 
Arqueología de Deusto, l3).- Bilbao, 1991.- 190 p., 56 figs. y 26 fotos 
(24 x 17). 
Se prosigue la investigación sobre el análisis formal del arte paleolítico (del 
mismo autor "El arte prehistórico del País Vasco y sus vecinos" (IHE núm. 93-
430). Al modelo original se han añadido "el análisis factorial de correspon-
dencias múltiples ", "el concepto de escuela", "el análisis de los conceptos fun-
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damentales" (H. Wolfin) y el desarrollo de la teoría sobre el "análisis de auto-
ría". Se aplican dichas ideas en un capítulo titulado: "análisis de las relacio-
nes entre autores: el círculo de grabadores de cabezas de bisonte de Isturitz" 
(cueva del País Vasco francés).- E.R. 
94-1540 BALBÍN BEHRMANN, RODRIGO Dp; ALCOLE~ GONZÁLEZ, 
JAVIER; SANTONJA, MANUEL; PEREZ MARTIN, ROSARIO: 
Siega Verde (Salamanca). Yacimiento artístico paleolítico al aire li-
bre.- En "Del Paleolítico a la Historia" (IHE núm. 94-1494), 33-
48, 12 figs., 11 láms. 
Notícia de un nuevo e importante conjunto de 18 grupos de grabados del 
Paleolítico Superior en el cauce del río Agueda (caballos, cérvidos y bóvidos). 
Consideraciones sobre su estilo y técnica, en relación con otros lugares al aire 
libre y de cuevas de la región cantábrica.- E.R. 
94-1541 BALBÍN BEHRMANN, RODRIGO DE; GONZÁLEZ SÁINZ, 
CÉSAR: Un nuevo conjunto de representaciones en el sector D. 2 de 
la cueva de La Pasiega (Puente Viesgo. Cantabria).- En "Homenaje 
al Dr. Joaquín González Echegaray" (IHE núm. 94-1126), 269-280, 
8 figs. 
Sobre algunas representaciones inéditas- salvo alguna excepción- de una parte del 
. sector oriental de la cueva de La Pasiega: pequeña cierva de color rojo, caballo 
grabado, signos de color rojo muy desvaido, y muchos trazos sueltos y puntos, 
grabados o pintados. Emplazamiento, realización técnica y tratamiento formal 
estilístico. Cronología según los sistemas de H. Breuil y deA. Leroi-Gourhan (en 
éste: Estilo ID, o sea solutrense o Magdaleniense muy antiguo).- E.R. 
94-1542 BERENGUER ALONSO, MAGÍN: Prehistoric Cave Art in north-
ern Spain. Asturias.- Introducción por FREDO ARIAS DE LA CA-
NAL.- Frente de Afirmación Hispanista A.C. (México).- Oviedo, 
1994.- 286 p. con figs. en color (29,5 x 22). 
Sobre el arte paleolítico de la región asturiana y su trasfondo arqueológico en 
un texto de alta divulgación, con buen catálogo de las cuevas. Lleva una tra-
ducción al castellano por HENRY HINDS (p. 185-286). La introducción (p. 9-
27 Y 187-203) es una recopilación de textos literarios y científicos sobre el 
hombre originario. Hay que subrayar la importancia de la ilustración, especial-
mente los calcos del autor (frisos de Tito Bustillo, Candamo, El Pindal, Llonin, 
etc.) que hace muchos años que investiga el arte prehistórico de Asturias. 
Bibliografía.- E.R. 
94-1543 BERNALDO DE QUIRÓS, FEDERICO: Reflexiones sobre la cueva 
de Altamira.- En "Homenaje al Dr. Joaquín González Echegaray" 
(IHE núm. 94-1126), 261-267. 
Reflexiones sobre la importancia de la cueva de Santillana del Mar, con parti-
cular atención a la estructura artística y a los aspectos cronológicos, combi-
nando las fechas del yacimientos arqueológico con las proporcionadas recien-
temente por las propias pinturas.- E.R. 
94-1544 CONKEY, MARGARET w.: Estructura del disefío y grabado en el 
Magdaleniense de la Espa'-ia ·cantábrica: algunas ideas retrospecti-
vas.- En "Homenaje al Dr. Joaquín González Echegaray" (IHE núm. 
94-1126),311-323, 5 figs. 
Resultados del análisis iconográfico de 1.221 utensilios decorados, sobre 
hueso o sobre asta, de los nieve les magdalenienses de dicho ámbito. La propia 
autora hace observar las ventajas y los inconvenientes del sistema.- E.R. 
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94-1545 DELPORTE, HENRI: A propos des figurations humaines du Paléo-
lithique.- En "Homenaje al Dr. Joaquín González Echegaray" (lHE 
núm. 94-1126),223-233, 13 figs. 
Observaciones sobre la amplia variedad de las representaciones humanas en el 
arte paleolítico, utilizando ejemplos de todo el ámbito del mismo. Distingue 
en el predominio de las figuras femeninas en el Gravetiense a diferencia del 
Magdaleniense que incluye figuras masculinas, femeninas y los llamados 
antropomorfos. Respectivamente la primera serie sugiere "un culto a la mujer" 
y la segunda estaría relacionada con la magia de caza.- E.R. 
94-1546 ESPEJO, M. DEL MAR; CANTALEJO, PEDRO: Nuevas aporta-
ciones al corpus artístico paleolítico del extremo occidental del Me-
diterráneo.- En "El Estrecho de Gibraltar", 1 (IHE núm. 94-1403), 
131-146, 6 figs. 
Estudio de la iconografía de cinco yacimientos andaluces con arte paleolítico: 
Malalmuerzo (Moclín, Granada), Ardales o Doña Trinidad (Ardales, Málaga) 
y el complejo del Higuerón , Suizo y La Victoria (Rincón de la Victoria , 
Málaga). Mapas y bibliografía.- S.R. 
94-1547 FORTEA PÉREZ, F. JAVIER (EDITOR): La protección y conser-
vación del arte rupestre paleolítico. Mesa redonda hispano-francesa, 
Colombres (Asturias), 2 al6 de junio de 1991.- Servicio de Publica-
ciones de la Consejería de Educación del Principado de Asturias.-
Oviedo, 1993.- 192 p. con figs. en blanco y negro y color (30 x 21). 
Actas de dicha reunión de especialistas en la conservación del arte rupestre (10 
franceses y 9 españoles). Constituyen, en conjunto, un válido estado de la 
cuestión del tema en dichas fechas. El contenido del volumen es el siguiente: 
1. COMBIER:, "Faits nouveaux sur l'art pariétal de l' Ardeche" (p. 13-15); F. 
1. FORTEA PEREZ: "La situación actual: protección y conservación" (p. 17-
23); J. CLOTTES: "La sttuation actuelle, protection et conserv,ation" (p. 25-
27); E., VILLAR GARCIA; P.L. FERNANDEZ; 1. GUTIERREZ; L.S. 
QUINDOS Y 1. SOTO: "Importancia de la ventilación natural en la conserva-
ción de las pinturas prehistóricas de recintos hipogeos. Tiempos de recupera-
ción" (p. 29-34); J. BRUNET: "Conservatio,n et protection de l'art préhistori-
que, remarques" (p. 35-49); M. HOYOS GOMEZ: "Procesos de alteracion de 
soporte y pintura en diferentes cuevas con arte rupestre del Norte,de E§paña: 
Santimamiñe, Arenaza, Altamira y Llonín" (p. 51-74); 1. FORTE¡\ PEREZ: 
"La cueva de Candamo después de 1980;' (p. 75); M. HOYOS GOMEZ; V. 
_ SOLER JAYALOYES y J. FORTEA PEREZ: "La cueva de la Peña de 
Candjimo (Asturias), primeros resultados micrciclimáticos" (p. 77-85); R.M~ 
SIMO MARTINEZ: "La contaminacion vegetal de la Peña de Candamo" (p. 
87-89); V. SOLER JAVALOYES: "La concentración de Radón como índice de 
renovación del aire en cavidades subterráneas: primeros resultados de las cue-
vas de Nerja y Candamo" (p. 91-94); M. HOYOS GOMEZ y V. SOLER 
JAVALOYES: "La cueva de NeIja (Málaga), ejemplo de degradación micro-
ambien,tal" (p. 95-100); E., VILLAR GARCIA; A. BONET; P.L. 
FERNANDEZ; L. S. QUINDOS Y 1. SOTO: "Las medidas cromáticas como 
índice de deterioro de las pinturas rupestres, trabajos r\(alizados en las cue-
vas de Cantabria" (p. 109-114); M. LORBLANCHET: "Etude et conservation 
de l'art pariétal du Quercy" (p. 115-130); A. MANGIN; C. ANDRIEUX; 
M. BAKALOWICZ, D' HULST y 1. DAFFIS: "Le problemS! de la conservation 
des oeuvres pariétales" (p. 131-136); E. VILLAR GARCIA: "Metodología y 
modelización en el estudio de la conservación del arte rupestre" (p. 137-140); 
1. CLOITES: "Historique d'une caveme omée: Niaux et sa conservation" (p. 
141-158); J. COMBIER: "Les grottes omées rhodaniennes en 1991, significa-
tion et conservation (resumé)" (p. 159-163); J. CLOITES: "Documentation, 
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recherche, publication yt conservation, la collaboration internationale" (p. 
165-167); 1. FORTEA PEREZ: "Documentación, investigación, publicación y 
conservación, la colaboración internacional" (p. 169); N. AUJOULAT: "La 
fermeture de sites ornées paléolithiques et leurs palliatifs" (p. 171-174); A. 
MOURf: ROMANILLO: "Investigación y conservación" (p. 175-180); M.R. 
GONZALEZ MORALES: "La difusión de los hallazgos de arte rupestre" (p. 
181-184). Se completa con unas "conclusiones generales" en castellano, fran-
cés e inglés (p. 185-190).- E.R. 
94-1548 GÓMEZ - TABANERA, JOSÉ M.: Ictiofauna y arte prehistórico en 
la cueva de El Pindal (Asturias).- "Ars Praehistorica" (Homenaje al 
Dr. Eduardo RipoIl Perelló), (Sabadell), VII-VIII (1988-1989),97-
105 ,8 figs. 
La identificación específica del pez grabado en dicha cueva ha suscitado diver-
sas opiniones desde que fue calcado por primera vez por H. Breuil a principios 
de siglo. El autor se inclina a ver en él un "pez mítico o híbrido ideal" , aun-
que también podría tratarse de un tiburón peregrino. Algunas consideraciones 
sobre el tema del pez en el arte cuaternario.- S.R. 
94-1549 L 'art pariétal paléolithique. Téchniques et méthodes d'étude.- Ad-
vertisement de MICHEL LORBLANCHET.- Comité des Travaux 
Historiques et Scientifiques (Documents préhistoriques, 5).- París, 
1993.- 428 p. , 259 figs. (30 x 21). 
Catorce investigaciones que se agrupan bajo las siglas del "Groupe de RéfIexion 
sur l' Art pariétal Paléolithique" , presentan los resultados de sus más recientes 
investigaciones y experiencias en la metodología del estudio del más antiguo arte 
de la humanidad. Las contribuciones se basan en las cavidades del espacio fran-
cés , pero las alusiones a las de la Península Ibérica son frecuentes.- E.R. 
94-1550 LAS HERAS MARTÍN, CARMEN DE: Estudio de la estructura-
ción del espacio artístico en el arte paleolítico. La Galería "A" de la 
cueva de La Pasiega.- En "Homenaje al Dr. Joaquín González Eche-
garay" (lHE núm. 94-1126), 281-300, 7 figs. 
Estudio de la mencionada zona de una de las cuevas de Puente Viesgo 
(Cantabria). Se estima que en dicho espacio existe una estructuración previa del 
espacio subterráneo mediante una ordenación de los temas - signos o animales-
y de su situación en emplazamientos significativos. Aunque existe una homo-
geneidad aparente, el modelo fue construido en momentos distintos. Gráficos.-
E.R. 
94-1551 LORBLANCHET, MICHEL: Le mode d'utilisation des sanctuaires 
paléolithiques.- En "Homenaje al Dr. Joaquín González Echegaray" 
(lHE núm. 94-1126), 235-251, 9 figs. 
Investigaciones recientes sobre algunos conjuntos parietales franceses 
(Cóugnac. Pech Merle, Lascaux). Comentario sobre las fechas conseguidas 
hace poco, entre ellas las de Altamira. Incluye dos páginas sobre el modo de 
funcionamiento de los lugares con arte rupestre en Australia.- E.R. 
94-1552 MOURE ROMANILLO, ALFONSO; ORTEGA MATEOS, LOUR-
DES: Grabados de la Galería 111 de Altamira: las figuras de la "Gran 
Colada" .- En "Homenaje al Dr. Joaquín González Echegaray" 
(IHE núm. 94-1126), 253-259, 3 figs. Y 3 láms. 
Nuevos calcos de dicho friso, con sus antecedentes y descripción. La técnica de 
estos grabados no tiene paralelos en la propia Altamira, pero si en otras cuevas can-
tábricas. Se atribuyen al Solutrense, lo que estaría de acuerdo con el análisis de CI4 
para material óseo del nivel arqueológico correspondiente en la misma cueva.- E.R. 
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94-1553 RIPOLLPERELLÓ, EDUARDO; RIPOLL LÓPEZ, SERGIO: El 
arte paleolítico en la Península Ibérica.- "Historia 16" (Cuadernos de 
Arte Español, 61 ).- Madrid, 1992.- 32 p. con figs. (24 x 17). 
Generalidades e historia de la investigación. La distribución de las cavidades en 
la geografía peninsular y sus características. La evolución estilística y crono-
lógica y la búsqueda de una interpretación. Mapas. Catorce fichas de obras 
características. Bibliografía esencia\.- M.M.C. 
94-1554 ROUSSOT, ALAIN: Cart préhistorique.- Ed. Sud-Ouest.- Bordeaux, 
1994.- 128 p. ,66 figs. (19 x 13). 
En realidad se trata únicamente de un manual para la iniciación en el conoci-
miento del arte paleolítico, aunque está enfocado en una perspectiva casi 
exclusivamente francesa (sólo algunas muy escasas referencias a España y al 
resto de Europa).- E.R. 
Neolítico y Eneolítico 
94-1555 ADÁN ÁLVAREZ, GEMA: La industria ósea neolítica de la 
Cueva de Nerja (Sala de la Mina, 1979-1982).- En "El Estrecho de 
Gibraltar" , I (lHE núm. 94-1403), 255-270, 3 figs. 
Metodología del estudio de las industrias óseas y su tipología, que se aplican 
a los materiales hallados en las excavaciones de la cueva malagueña. Cuadros 
estadísticos.- S.R. 
94-1556 APARICIO PÉREZ, 1.: Campaniforme cordado de la cueva Merinel 
(Bugarra. Valencia).- "Lauro. Quaderns d'Historia i Societat" 
(L1íria), núm. 5 (1991),131-139. 
Cronología entre el 2250 y el 2150 a.c.- L.R.F. 
94-1557 ARIAS CABAL, PABLO: El hacha plana de Pendes (Cillorigo-
Castro) y los inicios de la metalurgia en el occidente de Cantabria.-
En "Homenaje al Dr. Joaquín González Echegaray" (IHE núm. 94-
1126), 361-367, 3 figs. 
Estudio de un hacha plana de cobre de reciente descubrimiento en la comar-
ca de La Liébana. Por sus paralelos formales y su composición, se atribuye al 
Calcolítico de la región (últimos siglos del III milenio a.c.). Mapa.- E.R. 
94-1_558 ASQUERINO, M. DOLORES: El Neolítico en el Estrecho, hoy.-
En "El Estrecho 'de Gibraltar", I (lHE-núm. 94-1403) 193-207, 4-
figs. 
Estado de la cuestión comparando las aportaciones de los últimos años en 
ambas orillas. Estudia las industrias líticas y cerámicas de las dos áreas y en 
particular la economía (flora y fauna). Los puntos comunes se derivan del 
hecho de pertenecer "a una misma etapa cultural y cronológica".- S.R. 
94-1559BLAS~O, M. CONCEPCIÓN; RECUERDO, VIRGINIA; 
AYLLON, JUAN; BAENA, F. JAVIER: Novedades sobre el hori-
zonte campaniforme en la región de Madrid.- "Zephyrus" (Salaman-
. ca), XLI-XLII (1988-1989), 199-227, 8 figs., TI láms. 
Asentamientos de dicho horizonte del Calco lítico en la cuenca baja del río 
Jarama , sumando en total 42 yacimientos (2 mapas). Los estilos cerámicos y 
la secuencia cronológica.- E.R. 
94-1560 El cau d 'en Calvet, un enterrament del Neolític.- "Papers de Montgrí" 
(Torroella de Montgrí), núm. 9 (1990), 78 p. (22 x 16). 
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Monográfico. Contiene los artículos: "Cau d'en Calvet (Torroella del Montgrí). 
Un cau d'ús sepulcral col.lectiu (Neolític final-calcolític)" (p. 15-29) de ENRI-
QUETA PONS;, "Estudi de la cultura material del Cau d'en Calvet" (p. 30-39) 
de ASSUMPCIO TOLEDO y JOSEP MANUEL RUEDA: "Estudi funcional 
de les eines de sílex del Cau d'en Calvet" (p. 40-46) de ASSUMPTA VILA y 
"Estudi antropologic de les restes humanes del Can d'ep Calvet" (p. 47-76) 
de ITXASO MERINO NAZABAL Y BIBIANA AGUSTI I FARJAS.- L.R.F. 
94-1561 ESCACENA CARRASCO, JOSÉ LUIS; SÁNCHEZ ANDREU, 
MILAGROSA; BERRlATÚA HERNÁNDEZ, NEREA: Reflexiones 
acerca del posible origen africano de los grupos de pastores del Neo-
lítico final del sur de la Península Ibérica.- En "El Estrecho de Gibral-
tar", I (lHE núm. 94-1403), 209-220, 5 figs. 
Sobre la dualidad cultural del cuadrante sur-occidental de la Península durante 
el IV milenio. Diversos indicios (cerámica, industria lítica, idolillos) hacen 
que los autores propongan una procedencia extrapeninsular para el horizonte 
llamado "Papa Uvas". Su origen lejano estaría en el Badariense, cultura egip-
cia predinástica. El problema que plantea la distancia geográfica podrá ser 
resuelto cuando se conozca mejor el Neolítico sahariano. Abundantes notas.-
S.R. 
94-1562 FERNÁNDEZ, MAGDA: Aportació castellarenca a l'arqueologia 
del Valles: Les destrals polides.- "Pla~a Vella" (Castellar del Valles), 
núm. 28 (1989), 9-11.- L.R.F. 
94-1563 LÓPEZ PLAZA, S.; ARIAS GONZÁLEZ, L.: Aproximación al po-
blado calcolítico de "Tierras Lineras", La Mata de Ledesma, Sala-
manca.- "Zephyrus" (Salamanca), XLI-XLII (1988-1989), 171-198, 
15 figs., 13láms. 
Núcleo de población de llanura, o sea sin fortificaciones, con restos de vivien-
das, silos y una posible cerca para ganado, todo lo cual se pone en relación con 
otros yacimientos de la zona.- E.R. 
94-1564 MARTÍN COLLIGA, ARACELI: El Neolítico antiguo en Cataluña, 
trayectoria de su investigación.- En "Autour de Jean Amal" (IHE 
núm. 94-1413 ), 37-54, 4 figs. 
El conocimiento del Neolítico del NE peninsular desde P. Bosch Gimpera 
(1919) hasta la actualidad y las influencias sobre las investigaciones realizadas 
en el Sur de Francia en los años setenta. La situación actual a partir de los datos 
disponibles : las 23 dataciones radio métricas de que se dispone, la distinción 
entre cardial y epicardial, teniendo también en cuenta la Paleoecología y los 
recursos alimenticios, los patrones de asentamiento y la distribución geográfi-
ca. Bibliografía y mapas.- E.R. 
94-1565 MERCADALFERNÁNDEZ, JOSEPORIOL: Antropologia del segon 
mil.lenari a Catalunya : una evidencia de trencament cultural? .-
"Gala. Revista d'arqueologia i antropologia" (San Feliu de Codines), 
núm. 1 (1992), 117-130, 1 mapa. 
Mediante la aportación de nuevos datos y la revisión de otros se estima que a 
finales del Eneolítico-Calcolítico se constata la presencia de un elemento racial 
diferente del registrado en el Neolítico. Estaría constituido por dos grupos: 
uno derivado de los campaniformes "puros" y otro, acaso posterior, de tipo cir-
cumalpino. Demuestra que la trepanación ya era conocida en el Neolítico. 
Bibliografía.- E.R. 
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94-1566 MIRÓ I MIRÓ, JOSEP M.: El Neolític antic a la Conca de Barbera: 
la Cova de la Font Major (Espluga de Francolí).- En "XXXV Assein-
blea intercomarcal d'estudiosos de Catalunya" , I (IHE núm. 94-50), 
219-234. 
Revisión de los materiales arqueológicos (industria lítica y cerámica) exhu-
mados por el Dr. S. Vilaseca ("La Cueva de la Font Major", en "Trabajos de 
Prehistoria" , XXVI, 1969, p. 117-202) en el yacimiento Cova de la Font Major 
(L'Espluga de Francolí, Conca de Barberá , Tarragona).- L.R.F. 
94-1567 MUÑOZAMILIBIA, ANA M.: Los contactos en el área del Estrecho 
durante el Neolítico.- En "El Estrecho de Gibraltar" , I (lHE núm. 94-
1403), 183-191, 1 mapa. 
Acerca de la problemática de los posibles contactos a través del Estrecho en el 
VI y V milenios. Las analogías derivarían de un origen común en una corrien-
te neolítica procedente del Mediterráneo central. Bibliografía.- S.R. 
94-1568 PASCUAL I BENEYTO, JOSEP; RIBERA I GÓMEZ, AGUSTÍ: 
Excavacions arqueologiques en 1 'Arenal de la Costa (Ontinyent). Avanr 
de resultats de I 'última campanya.- "Alba. Revista d'Estudis Comar-
cal s d'Ontinyent i la Vall d' Albaida" (Ontinyent), núm. 8 (1993), 
39-55. 
Presentación de los primeros datos de la excavación de urgencia efectuada en 
el yacimiento prehistórico de Arenal de la Costa (Neolític final, horizonte 
Campaniforme de Transición).- L..R.F. 
94-1569 PIÑÓN VARELA, FERNANDO: El poblamiento neolítico de la 
orla litoral onubense: estado de la cuestión.- En "El Estrecho de Gibral-
tar" , I (lHE núm. 94-1403), 221-253, 10 figs .. 
Amplio examen de la cuestión, teniendo en cuenta los yacimientos conocidos 
y otros inéditos. Se examinan los problemas del sustrato y de la estructura 
ergológica del Neolítico litoral (cerámicas, industrias lítica y ósea y los patro-
nes de asentamiento) . Importante bibliografía.- S.R. 
94-1570 POYATO HOLGADO, CARMEN; HERNANDO GRANDE, AM-
PARO: Relaciones entre la Península Ibérica y el norte de Africa: 
"marfil y campaniforme".- En "El Estrecho de Gibraltar" , I (IHE 
núm. 94-1403), 317-329, 2 figs. 
El intercambio de cerámicas campaniformes y objetos de metal (puntas de tipo 
'Palmela y puñales de lengüeta) desde la Península; habría tenido su contra-
partida en las cáscaras de huevo de avestruz y el marfí1 desde el norte de 
Africa. Repaso de los yacimientos norteafricanos (mapa).- S.R. 
94-1571 RAMOS MUÑOZ, JOSÉ: Las industrias líticas del Neolítico en Anda-
lucía: sus implicaciones espaciales yeconómicas.- "Zephyrus" (Sala-
manca), XLI-XLll (1988-1989), 113-148, 1 mapa y 3láms. 
Acerca de las relaciones entre respuestas tecnológicas y medio ambientales 
esbozando las formas económicas del Neolítico andaluz a partir de siete áreas 
naturales. La personalidad del Neolítico final como momento del cambio eco-
nómico y social. Bibliografía.- E.R. 
94-1572 RAMOS MUÑOZ, JOSÉ; ESPEJO HERR:t;:RÍA&, M. DEL MAR; 
CANTALEJO DUA_RTE. PED.RO; MAR.TIN CORDOBA, EMI-
LIO; ~OLINA MUNOZ, JQSE A.; D.URAN VALSERO, JUAN 1.; 
ALCAZAR GODOY, JOSE; RAMlREZ TRILLO, FEDERICO; 
VELA TORRES, ANTONIO; GRÜN, RAINER; FORD, DERECK 
C.: Cueva de Ardales, su recuperación y estudio.- Presentación de 
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SALVADOR PENDÓN Y Prólogo de MANUEL PELLICER.- Ayun-
tamiento de la Villa de Ardales.- Málaga, 1992.- 234 p. con figs. (24 
x 17,5). 
Cavidad ya descrita por Madoz (1850), cuyo arte descubrió H. Breuil (1918), 
y que ha sido rehabilitada a partir de 1985, realizándose un serie de nuevos des-
cubrimientos. Descripción, geología y planimetría de la cueva. Itinerario por 
el arte rupestre, incluido el de las galerías altas. Estudio de restos antropológi-
cos (un cráneo y un frontal) asociados a un contexto neolítico. Apéndice (p. 
141-207) sobre otros yacimientos neolíticos del municipio. No se valora sufi-
cientemente el trabajo de Breuil. La lectura no es fácil, seguramente a causa de 
la multiplicidad de autores, la forma de presentación (para el arte falta un 
inventario enumerativo) y acaso por no haberse corregido pruebas.- E.R. 
94-1573 RUBIO, ISABELL.; BLASCO, M. CONCEPCIÓN: Análisis ce-
rámicos de la cueva de la Vaquera (Torreiglesias, Segovia).- "Zephy-
rus" (Salamanca), XLI-XLII (1988-1989), 149-160, 1 fig. 
Estudio de la tecnología cerámica de dicho lugar: decantación más elaborada y 
mayor temperatura de cocción para las cerámicas decoradas y posibilidad de 
uso culinario para las lisas. Todo ello se pone en relación con la fecha de ter-
moluminiscencia obtenida (3.032 +- 336 ,!.c.), de la qu.e se ocupa a continuac;.ión 
el artÍCulo de 1. G. ARRIBAS; A. MILLAN; P. BENEITEZ Y T. CALDERON: 
"Datación absoluta por termoluminiscencia y análisis mineralógico de materia-
les arqueológicos procedentes del yacimiento Cueva de la Vaquera (Segovia), 
161-169.- E.R. 
94-1574 TARRÚS, JOSEP; CHINCHILLA, JULIA; BOSCH, ÁNGEL: La 
Draga (Banyoles): un site lacustre du Néolithique ancien cardial en 
Catalogne.- "Bulletin de la Société Préhistorique Fran~aise" (París), 
núm. 91 (1994),449- 456, 4 figs. . 
Yacimiento de las orillas del lago de Banyoles con una extensión de más de 
3.000 m2 ., de los que se ha excavado una pequeña parte. Se han descubier-
to 30 hogares, 3 plataformas enlosadas, una zona de vertedero, así como 
abundantes restos vegetales, fauna, cerámica, industria lítica y ósea, y obje-
tos de adorno. Corresponde al Epicardial antiguo o Cardial Final del 
Mediterráneo occidental (ocho fechas de C 14 dan una cronología de finales 
del V milenio a. c.).- E.R. 
Arte postpaleolítico 
94-1575 ALONSO TEJADA, ANNA; GRIMAL, ALEXANDRE: Las pin-
turas rupestres de la cueva de la Vieja.- Ayuntamiento de Alpera. Di-
putación de Albacete.- Albacete, 1990.- 62 p., 39 figs. y 12 fotos (21 
x 20). 
Descripción, historia, fauna representada, figuras humanas, adornos y formas 
abstractas, en un texto que perfecciona el de H. Breuil, P. Serrano Gómez y J. 
Cabré Aguiló ("L' Anthropologie", XXIII, 1912, p. 529-562). Se fechan entre 
el VI y el 11 milenio las pinturas de tipo levantino y entre el III y el 11 milenio 
las de tipo esquemático. Calcos de los autores.- E.R. 
94-1576 BÉCARES PÉREZ, JULIÁN: Las pinturas rupestres esquemáticas 
en la provincia de Salamanca.- En "Del Paleolítico a la Historia" (lHE 
núm. 94-1494), 61-79, 6 figs., Ilám. 
Sobre la definición de la pintura esquemática en general (cuadros tipológi-
cos). Historia de la investigación. Breve descripción de los frisos (mapa) y 
consideraciones sobre la temática:- E.R. 
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94-1577 COLLADO VILLALBA, OCTAVIO: Los abrigos pintados del Pra-
do del Navazo y zona del Arrastradero (pinturas rupestres de Alba-
rracín).- Diputación General de Aragón (Parques culturales de Ara-
gón).- Zaragoza, 1992.- 20 p., con figs. (29,5 x 16). 
Guía para el visitante de dichos conjuntos de arte postpaleolítico.- E.R. 
94-1578 COLLADO VILLALBA, OCTAVIO: Parque cultural de Albarracín.-
Diputación General de Aragón (Parques culturales de Aragón).- Zara-
goza, 1992.- 64 p. con figs. (29,5 x 16). . 
Guía para el visitante de la parte monumental de la ciudad de Albarracín 
(Teruel) y de los abrigos con arte rupestre postpaleolítico de la serranía cercana 
(Rodeno, Cabrerizo, Tajadas de Bezas, etc.). Mapas.- E.R. 
94-1579 COSTAS GOBERNA, F. JA~IER; LA PEÑA SANTOS, F. ANTO-
NIO DE; REY GARCIA, JOSE MANUEL: El arte rupestre de Campo 
Lameiro.- Prólogo de JULIO SAYANS BUGALLO.- Ayuntamiento 
de Campo Lameiro. Caixa Pontevedra y Xunta de Galicia.- Ponte ve-
dra, 1993.- 44 p. con figs. (21 x 15). 
Introducción general para la visita del notable conjunto de petroglifos de dicho 
municipio de Pontevedra. El arte rupestre galaico es atribuido a la "transición 
entre el III y el II milenios a.C." (desarrollo inicial de la metalurgia en la 
región). La temática es dividida en dos grupos: el naturalista y el geométrico. 
Mapa de localización de los conjuntos. Bibliografía.- E.R 
94-1580 DÍAZ CASADO, YOLANDA: El arte rupestre esquemático en Can-
tabria. Una revisión crítica.- Universidad de Cantabria.- Santander, 
1993.- 134 p., 54 figs. (29 x 20). 
Trabajo de amplia síntesis sobre este tema. Historia de la investigación . 
Distingue dos grupos: el "arte esquemático" propiamente dicho y el "arte 
esquemático-abstracto". Respecto al primero se dedican apartados a pinturas y 
grabados, en cueva, abrigo y al aire libre de nueve lugares, refiriéndose asi-
mismo a "algunos ejemplos problemáticos y de difícil catalogación". En él se 
suman las pinturas clásicas de dicho estilo con estelas-menhir y agrupaciones 
de cazoletas (estas dos últimas manifestaciones en relación con el fenómeno 
megalítico). El segundo grupo "pretende identificar una serie de manifesta-
ciones realizadas con carbones que tiene su máxima expresión en el ámbito 
de las cuevas", atribuidas al Bronce Final y la Edad del Hierro, aunque las hay 
paleolíticas y seguramente relacionadas con la frecuentación de las cuevas. Se 
examinan cinco lugares que las contienen. Discusión de diversas teorías.- E.R 
94-1581 DÍEZ CASTILLO, A.; DÍAZ CASADO, Y: Los grabados de la 
Cueva del Moro (San Mamés, Poblaciones, Cantabria)- "Zephyrus" 
(Salamanca) XLI-XLII (1988-1989), 493-496, 2 figs. 
Cazoletas y CÍrculos concéntricos enlazados por canalillos, de cronología 
imprecisa, pero seguramente relacionados con el arte esquemático.- E.R 
94-1582 ESTEVE 1 GÁLVEZ, FRANCESC: Una pintura rupestre a la More-
ría de les Caves de Viuroma.- "Boletín de la Sociedad Castellonense 
de Cultura" (Castelló de la Plana), LXIV (1988) 205-209. 
Notas sobre el descubrimiento de un pequeño abrigo, con las pinturas de un 
pájaro y un cuadrúpedo.- RO. 
94-1583 GARCÍAARRANZ, JOSÉ JULIO: La pintura rupestre esquemáti-
ca en la comarCf} de Las Villuercas (Cáceres).- Prólogo de MARIA 
CRUZ VILLALON.- Diputación Provincial de Cáceres. Institución Cul-
tural "El Brocense" .- Salamanca, 1990.- 216 p. Y 85 láms. (24 x 17). 
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Cuidadosa catalogación de 19 estaciones con arte esquemático en la parte orien-
tal de la provincia (términos municipales de Cabañas del Castillo, Berzocana 
y Cañamero). Notas sobre la situación topográfica y los tipos de cavidades, 
la elección de los paneles rocosos, la clasificación de los motivos, las composi-
ciones y las asociaciones. En la parte preliminar : historia de la investigación, 
poco desarrollada hasta la época reciente, y sucinta descripción de las condi-
ciones geográficas. También contiene una interesante "definición" de lo que 
se considera en la actualidad como "arte esquemático". Buen aparato gráfico. 
Bibliografía. Faltan índices.- E.R. 
94-1584 MAS CORNELLÁ, MARTÍ: El conjunto rupestre del Tajo de las 
Figuras. Estado actual de las investigaciones en la Sierra Momia (Cá-
diz).- En "El Estrecho de Gibraltar" , I (lHE núm. 94-1403),293-303, 
7 figs. 
Historiografía de los abrigos pintados de dicha zona, con detallada biblio-
grafía y avance de los resultados de los trabajos en curso que dirige el autor.-
S.R. 
94-1585 RUBIO ANDRADA, MANUEL: La pintura rupestre en el Parque 
Natural de Monfragüe (Cáceres).- Ed. del autor . Gráficas Gexme.-
Cáceres, 1991.- 11 O p. con figs. y 1 mapa (25,5 x 17). 
Descripción en forma de guía de la decena de lugares, algunos inéditos, que 
presentan muestras de la facies esquemática del arte postpaleolítico (Edad del 
Bronce) , incluida una inscripción probablemente tartésica. Se trata de peque-
ñas composiciones típicas de dicha etapa, para las que se aducen algunos para-
lelos (errores en la escasa bibliografía). Al final, dos páginas sobre las carac-
terísticas pictóricas.- E.R. 
94-1586 SEBASTIÁN, AMPARO: Arte rupestre levantino: metodología e infor-
mática.- "Boletín del Museo Arqueológico Nacional" (Madrid), III 
(1985), 24-35. 
Problemática de la investigación de esta provincia artística. Presenta tres mode-
los para la infonnatización de su iconografía.- E.R. 
94-1587 VIVAS, VICTORIA EUGENIA M.: Raja de Retuntún; nueva esta-
ción CO/1 pintllras esquemáticas.- "Zephyrus" (Salamanca), XLI-
XLII (1988-1989), 257-262, 4 figs. 
Restos de representaciones antropomorfas esquemáticas en un abrigo del tér-
mino municipal de Casarabonela (Málaga).- E.R. 
Megalitismo 
94-1588 BLAS CORTINA, MIGUEL ÁNGEL DE: Las llamadas "estelas" de 
Covao y A llande: su naturaleza y contexto megalíticos.- En "Homena-
je al Dr. Joaquín González Echegaray" (lHE núm. 94-1126), 349-359, 
11 figs. 
Ambas piezas quedaron descontextualizadas hace muchos años y se con-
sideraron estelas o menhires con lecturas erróneas de sus representaciones. 
El autor demuestra que proceden de megalitos concretos (Abamia en 
Can gas de Onís y Tumba de Castellín del Concejo de Allande) y las sitúa 
en el ambiente arqueológico-cultural del que fueron extraídas. Sus deco-
raciones corresponden a las constantes de la plástica parietal de megalitis-
mo nordoccidental de la Península Ibérica. Aparato gráfico importante.-
E.R. 
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94-1589 BUENO RAMÍREZ, PRIMITIVA: Estatuas menhir y estelas antro-
\. pomoifas en la Península Ibérica. La situación cultural de los ejem-
plares salmantinos.- En "Del Paleolítico a la Historia" (lRE núm. 94-
1494), 81-97, 1 fig., 1 lám. 
Repaso a la historiografía sobre el tema, para ocuparse de los ejemplares sal-
mantinos: Valdefuentes de Sagusín, Agallas, Ciudad Rodrigo I y TI, Y Santos. 
Su caracterización y relación con el grupo Hurdes-Gata de las estelas antro-
pomorfas extremeñas. Propuesta sobre orígenes, valoración y cronología. 
Bibliografía.- E.R. 
94-1590 BUENO RAMÍREZ, PRIMITIVA; BALBÍN BEHRMANN, RODRI-
GO DE: Estatuas-menhir y estelas antropomOlfas en megalitos ibéri-
cos. Una hipótesis de interpretación del espacio funerario.- En "Home-
naje al Dr. Joaquín GOIlzález Echegaray" (IHE núm. 94-1126), 337-
347, 7 figs. 
Nueva interpretación del espacio funerario dolménico a partir de la excava-
ción del monumento megalítico de Navalcán (Toledo) con una estatua-men-
hir. Se aportan datos nuevos y se revalorizan otros conocidos de antiguo.-
E.R. 
94-1591 CASTANY LLUSsA, JOSEP: Arquitectura i rituals als sepulcres 
neolítics del Solsonés.- "Gala. Revista d' Arqueologia i Antropologia" 
(Sant Feliu de Codines), núm. 1 (1992), 71-77, 4 figs. 
Novedades en dicho grupo cultural tras el trabajo básico de J. Serra 
Vi laró (1927) y otros posteriores. Las investigaciones recientes del autor 
permiten algunas precisiones sobre la arquitectura y el ritual (sepulcro indi-
vidual o colectivo según los casos, ocre rojo, estela-menhir, grabados, 
etc.).- E.R. 
94-1592 FÁBREGAS VALCARCE, RAMÓN: Megalitismo del Noroeste de 
la Península Ibérica. Tipología y secuencia, de los materiales líticos.-
Prólogo de EDUARDO RIPOLL PERELLO.- Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (Aula abierta, 58).- Madrid, 1991.- 524 p., 
LlX láms. (21 x 14,5). 
Libro que abre unas nuevas perspectivas en el estudio arqueológico de los 
megalitos del NO peninsular. Se estudian la piedra pulimentada, la piedra 
tallada y otros objetos líticos, ocupándose luego de las asociaciones y la 
relación entre los materiales líticos y las estructuras arquitectónicas. 
Epílogo sobre la nueva visión del fenómeno megalítico _a la luz de esta 
investigación. En las teorías del autor se observa la influencia de la arque-
ología británica cuyos monumentos y literatura conoce muy bien. 
Inventario de los 104 yacimientos a base de una ficha muy completa (p. 
271-420) que es complementada por el amplio aparato gráfico. Amplia 
bibliografía (p. 421-452).- S.R. 
94-1593 FERNÁNDEZ VEGA, ANA: Un intento de sistematización del fenó-
meno megalítico en las actuales provincias de Cádiz y Málaga. - En 
"El Estrecho de Gibraltar" , I (IRE núm. 94-1403), 331-345. 
Presenta un modelo o patrón teórico que puede ser aplicado al estudio de los 
monumentos megalíticos y se basa en cuidadas fichas analíticas, de las que se 
presentan siete muestras correspondientes a dichas provincias.- S.R. 
94-1594 FÍGULS I ALONSO, ALFONS: Introducció a l'estudi espacial 
de les cistes neolítiques de la comarca natural del Cardener.- "Patro-
nat Municipal de Museus. ButIletí" (Cardona), núm. 7 (1990), 21-
36.- L.R.F. 
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94-1595 LÓPEZ PLAZA, S.: Aproximación al poblamiento de la prehistoria 
reciente en la provincia de Salamanca.- En "Del Paleolítico a la His-
toria" (IHE núm. 94-1494), 49-59, 3 mapas. 
El arraigo y densidad del fenómeno megalítico en el SO de la cuenca del 
Duero y las características de los poblados (95 en la provincia) que con 
él probablemente se relacionan. Una primera etapa sería neolítica, 
mientras que la segunda se iniciaría en torno al 2800 y perduraría hasta 
los inicios del II milenio a.C. Se valoran las fechas radiocarbónicas.-
E.R. 
94-1596 MASSET, CLAUDE: Les Dolmens. Sociétes néolithiques. Pratiques 
funéraires . Les sépultures collectives d 'Europe occidentale.- Ed. 
Errance (Collection des Hesperides).- París, 1993.- 180 p. (24 
x 16). 
El texto analiza el denominado "fenómeno megalítico" como expresión de 
la estructura religiosa y la jerarquización social del neolítico europeo. Tras 
un aporte amplio y preciso de documentación, el autor plantea el problema 
de la génesis supraestructural de la arquitectura funeraria neolítica, priman-
do el estudio de la tipología de enterramientos y su dependencia funcional e 
ideológica de las socioestructuras de que dependen. El capítulo VII, dedi-
cado a la reconstrucción de la sociedad a partir de los enterramientos supo-
ne una muy interesante síntesis sobre el problema. Texto utilizable como 
manual de trabajo universitario. Interesante y preciso aparato gráfico.-
F.G.A. 
94-1597 ROVIRAPORT, JORDI; CURA MORERA, MIQUEL: La sepul-
tura neolítica "El Clot de la Dona Morta" (Les Lloses, Ripollés) i la 
problematica de les estructures tumulars del Neolític cataLa.- "Gala. 
Revista d' Arqueologia i Antropologia" (Sant Feliu de Codines), núm. 
1 (1992), 65-69, 4 figs. 
Sepulcro catalogado como un dolmen por L. Pericot (1950), cuya reexcava-
ción en 1976 permitió atribuirlo a las cistas neolíticas características de la 
facies llamada Solsonés. Se le otorga una datación entre el Neolítico antiguo 
final y el reciente.- E.R. 
94-1598 TARRÚS GALTER, JOSEP: Les dolmens anciens de la Catalogne.-
En "Autour de Jean Arnal" (IHE núm. 94-1413), 271-289, 5 figs. 
Historia de la investigación desde los trabajos de P. Bosch Gimpera (1919) y L. 
Pericot (1925, nueva edición, revisada, en 1950) y situación actual. En la pro-
blemática es importante la definición de las cistas del Neolítico Medio y la atri-
bución cronológica y cultural de los dólmenes de corredor (tipología arquitectó-
nica y rituales funerarios). Las conclusiones del autor tienden a definir una doble 
evolución del megalitismo catalán que se iniciaría en el IV milenio. 
Bibliografía.- E.R. 
Edad del Bronce 
94-1599 CARO BELLIDO, ANTONIO: Los comienzos del Il milenio a.e. en 
el bajo Guadalquivir: el tránsito del cobre al bronce.-"Zephyrus" (Sala-
manca), XLI-XLII (1988-1989), 229-239, 7 figs. 
Los yacimientos excavados en los últimos años, como Cerro del Berrueco 
(Medina Sidonia , Cádiz), Mesa de Setefilla (Cora del Río, Sevilla) y Lebrija 
(Sevilla), permiten diferenciar el Campaniforme de la Edad del Bronce (está 
dividida en tres fases culturales y cronológicas).- E.R 
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94-1600 CHAPMAN, ROBERT: La fonnación de las sociedades complejas. 
El sureste de la Península Ibérica en el marco del Mediterráneo occi-
dental.- Traducción castellana de CRISTINA RIHUETE.- Ed. Crítica.-
Barcelona, 1991.- 411 p., 33 cuadros, 59 figs. (23 x 15,5). 
Análisis del mundo del CaIcolítico y del Bronce del Sur peninsular, alargándo-
se hasta el 500 BC. Las culturas del Argar y de los Millares se estudian a partir 
de variables significativas como la demografía o los ajuares funerarios. 
Asimismo habla sobre el factor climático y la importancia del regadío como 
elemento clave de la intensificación del sudeste, que llevará a una emergente 
jerarquización de la zona. En el último capítulo reivindica un autoctonismo para 
las diferencias sociales, marcadas por la pobreza y el poder, frente a las tra-
dicionales tesis difusionistas con influencias del Mediterráneo occidental.-
C.G.D. 
94-1601 GALLART 1 FERNÁNDEZ, JOSEP: Estudi preliminar del dipo-
sit de bronzes de la Cava del~ Mauricecs (Llimiana, Pallars Jussa).-
Dibujos de ANTONI LLUSSA.- "ColIegats. Anuari del Centre d"Es-
tudis del PalIars" (Tremp), núm. 5 (1991), 99-111, 8 p. de lám. 
Estudio del depósito de bronces fechado por el autor entre el bronce medio e 
inicios del bronce final (1300-11 00 a.C.) y que procedería del otro lado de los 
Pirineos.- L.R.F. 
94-1602 GUSI, FRANCESC: Problemática actual en la investigación de la 
Edad del Bronce en el País Valenciano.- "Gala. Revista d' Arqueolo-
gia i Antropologia" (Sant Feliu de Codines), núm. 1 (1992), 79-85. 
Panorama de la investigación de dicho período después de la conceptualización 
de M. Tarradell en los años setenta. El autor deduce "que el conocimiento que 
actualmente poseemos de la Edad del Bronce en el País Valenciano y áreas 
limítrofes, no tiene todavía unas sólidas bases de conocimiento material que 
permita elaborar hipótesis de trabajo".- E.R. 
94-1603 nMÉNEZ GONZÁLEZ, M~UEL CARLOS;, ARIAS GONZÁLEZ, 
LUIS MODESTO; MARTIN BENITO, JOSE IGNACIO: Hacha 
de mano hallada en la sierra de Béjar (Salamanca).- "Zephyrus" (Sa-
lamanca), XLI-XLII (1988- 1989), 507-510, 2 figs. 
Hallazgo casual de un hacha plana atribuida al Bronce Medio (1500-1200 
a.c.).- E.R. 
94-1604 nMENO MARTÍNEZ, ALFREDO; FERNÁNDEZ MORENO, 1. 
JAVIER: Los Tolmos de Caracena (Soria), (Campañas 1981 y 1982). 
Aportación al Bronce Medio de la Meseta.- Ministerio de Cultura (Ex-
cavaciones arqueológicas en España, 161).- Madrid, 1991.- 141 p., 
67 fig. (29 x 21). 
Segunda monografía publicada sobre los Tolmos de Caracena, yacimiento clave 
dentro del mundo de la Edad del Bronce en la zona oriental de la Meseta. El 
estudio está dividido en varios apartados: cerámica, material lítico, material 
óseo, material metálico , ritual funerario, estructuras de habitación .... - C.G.D. 
94-1605 MARTÍN BENITO, JOSÉ IGNACIO; nMÉNEZ GONZÁLEZ, 
MANUEL CARLOS: En torno a una estructura en un "campo de 
hoyos" de la Edad del Bronce de la Meseta española (Foifoleda, Sa-
lamanca).- "Zephyrus" (Salamanca), XLI-XLII (1988-1989), 263-
281, 11 figs., 4 láms. 
Da a conocer una estructura en uno de los "campos de hoyos" que son propios 
de algunos poblados de la Edad del Bronce. Se halla en el yacimiento de "Teso 
del Cuerno".- E.R. 
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94-1606 MARTÍN DE LA CRUZ, JOSÉ c.: Problemas de navegación en 
el Estrecho de Gibraltar afinales del segundo milenio a.c.- En "El Es-
trecho de Gibraltar", I (IHE núm. 94-1403), 357-360, 1 fig. 
Acerca de las dificultades de la circulación por las aguas del Estrecho y la cro-
nología de su frecuentación. Al respecto aporta fechas más antiguas que las 
hasta ahora mantenidas, 10 que se basa en las cerámicas micénicas de Cuesta 
del Negro (Purullena) y Llanete de los Moros (Montoro).- S.R. 
94-1607 NUIN, JAVIER: El arte esquemático en Val de Etxauri (Navarra). 
Nuevas aportaciones y valoración general.- "Zephyrus" (Salaman-
ca), XLI-XLll (1988-1989), 241-256, 121áms. 
A los dos yacimientos ya conocidos se añade ahora la Cueva de Ciriza. Valoración 
del conjunto que se atribuye a la Edad del Bronce o a la del Hierro inicial.- E.R. 
94-1608 PEÑA SANTOS, ANTONIO DE LA; V ÁZQUEZ VARELA, lM.: 
Los petroglifos gallegos. Grabados rupestres prehistóricos al aire 
libre en Galicia.- Edicios do Castro (Cuadernos del Seminario de Es-
tudios Cerámicos de Sargadelos, 30).- Sada-La Coruña, 1992.- 134 
p., 86 figs., 52 fotos (23,5 x 17). 
Segunda edición (la primera es de 1979) de esta visión de conjunto del arte post-
paleolítico en el NO de la Península. Historia de su investigación (a partir del 
último tercio del siglo XIX). La temática (cazoletas, círculos, espirales, labe-
rintos, animales, humanos, idoliformes, armas, cuadrados y otros). 
Cronológicamente se postula su desarrollo entre el "comienzo de la Edad de los 
Metales" y el Bronce Final. Iconología. Comparación con otras provincias de 
arte rupestre peninsulares y europeas. Excelente ilustración y bibliografía.- E.R. 
94-1609 RASINES DEL RÍo, PEDRO: El esqueleto humano prehistórico 
de la cueva de Las Estalactitas (Santillana del Mar. Cantabria).- En 
"Homenaje al Dr. Joaquín González Echegaray" (IHE núm. 94-1126), 
173-179, 8 figs. 
Análisis antropológico y paleopatológico de un esqueleto descubierto en 1928 
en una cueva inmediata a la de Altamira. Se ha conseguido una fecha de 3.995 
+- 75 BP (Calcolítico final o Bronce antiguo).- E.R. 
94-1610 SANCHA FERNÁNDEZ, SALVADOR DE: Un importante escon-
drijo del Bronce en la cueva de "La Motilla". Ubrique (Cádiz): 
sus relaciones con el Estrecho de Gibraltar.- En "El Estrecho de Gi-
braltar" , I (IHE núm. 94-1403), 347-355, 2 figs. 
Noticia de un conjunto de piezas de bronce contenidas en una vasija y halladas 
en una excavación clandestina, y del que sólo se conoce un hacha conservada 
en el Museo de Cádiz y la ahora publicada. Se sitúan entre el Bronce medio y 
el final. Descripción del yacimiento. Nota sobre la zona de Ubrique como nexo 
entre el Estrecho y el interior.- S.R. 
94-1611 SEVILLANO SAN JOSÉ, M.C.: Conexiones de las estelas antropo-
morfas salmantinas y extremeñas. Análisis de nuevos datos para su 
estudio en la provincia de Salamanca.- En" Del Paleolítico a la His-
toria" (IHE núm. 94-1494 ), 99-116, 8láms. 
Estudio de las estelas antropomorfas o "estelas guijarro" en dicho ámbito. Son 
propias del Calcolítico y de la Edad del Bronce. Especial atención al grupo 
Hurdes-Gatay a las halladas en la provincia de Salamanca.- E.R. 
94-1612 SEVILLANO SAN JOSÉ, M. CARMEN: Dos colgantes-ídolos en 
Las Hurdes: aproximación interpretativa.- "Zephyrus" (Salamanca), 
XLI-XLll (1988-1989), 497-505, 3 figs., Ilám. 
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Probables amuletos hallados en Caminomorisco y Pinofranqueado (Cáceres). 
Descripción y paralelos (del Calcolítico o de la Edad del Bronce). Cuadro 
tipológico de los ídolos-estelas encontrados en Las Hurdes.- E.R. 
94-1613 SOUVILLE, GEORGES: Les hommes du Chalcolitique et du Bronze 
ont traversé le Détroit de Gibraltar.- En "El Estrecho de Gibraltar", 
1 (IHE núm. 94-1403), 285-292, 2 figs. 
Teniendo en cuenta las condiciones de la travesía del Estrecho y señalando la 
presencia de la cerámica cardial neolítica en los dos orillas, es segura la pro-
cedencia peninsular del vaso campaniforme y su contexto, así como mate-
riales de la plena Edad del Bronce (metal, cerámica, prácticas funerarias y 
grabados rupestres). Dos mapas del Magreb con los respectivos yacimientos.-
S.R. 
94-1614 VALLESPÍ, E.; RAMpS MUÑOZ, 1.; CANTALEJO, P.; ESPE-
JO, M.; MARTIN CORDOBA, E.: Picos campiñenses del tramo 
subbético de Málaga relacionables con el norte de Africa.- En "El Es-
trecho de Gibraltar", 1 (IHE núm. 94-1403), 271-284, 4 figs. 
Resultados de un trabajo en equipo que, con otras publicaciones, ha definido 
una facies de industrias líticas correspondientes al Calcolítico y la Edad del 
Bronce. Mapa de los 60 yacimientos estudiados (talleres: grandes, pequeños 
y domésticos en poblados y cuevas). Estudio particularizado de 11 picos de 
aspecto campiñense. Paralelos. Bibliografía.-S.R. 
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94-1615 ARANA CASTILLO, R.; MUÑOZ AMILIBIA, A.M.; RAMA-
LLO ASENSIO, S.; ROS SALA, M.M. (EDITORES): Metalurgia 
en la Península Ibérica durante el primer milenio a. c., estado actual 
de la investigación.- Universidad de Murcia.- Murcia, 1993.- 252 p. 
con figs. (22 x 16). 
En el prólogo (p. 9-18) Ana M. Muñoz Amilibia expone la problemática de 
conjunto y los trabajos llevados a cabo desde dicha Universid~d. A continua-
ción se presentan los siguientes estudios. ALFREDO GONZALEZ PRATS: 
"La metalurgia del Bronce final en el Sudeste de la Península Ibérica" (p. 19-
43); SALVADOR ROVIRA LLORENS: "La metalurgia en la Edad del Hierro 
en la Península Ibérica: una síntesis introductoria" (p. 45-70); M. MILAGRO-
SA ROS SALA: " El trabajo del hierro en el poblado protohistórico de El 
Cllstellar - (Murcia), 1, Análisis arqueológico" -(p. 71-109); R. ARANA Y C. 
PEREZ SIRVENT: "El trabajo del hierro en el poblado protohistórico de pI 
CastellSlr de Librillo (Murcia), I1,estudio minerológico" (p. 111-129); JESUS 
FERNANDEZ JURADO: "Plata y plomo en el comercio fenicio-tartésico" (p. 
131-165); DIEGO RUIZ MATA: "Fenicios en la bahía gaditana, el castillo 
de Doña Blanca (El Puerto de Santa María, Cádiz>:' (p. 167-188); LOREN-
ZO ABAD CASAL Y FELICIANA SALA SELLES: "ReflexioQes sobre la 
metalurgia protohistórica: el poblado ibérico de El Oval (San Fulgencio, 
Alicante)" (p. 189-203); M. MILAGROSA ROS SALA: "Minería y metalur-
gia de la plata en el asentamiento protohistórico de Punta de los Gavilanes 
(Ma~arrón, Murcia), 1) Estudio arqueológico" (p. 205-220); R. ARANA Y 
1. GALVEZ: "Metalurgia de la plata en el yacimiento feno-púnico de Punta de 
los Gavilanes (Ma¡:arrón, Murcia), JI) Estudio mineralógico" (p. 221-240); R. 
ARANA Y C. PEREZ SIRVENT: "Aspectos minero-metalúrgicos del horno 
romano de fundición de la Loma de las Herrerías (Mazarrón, Murcia)" (p. 241-
252). Todos los trabajos llevan abundante bibliografía.- E.R. 
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94-1616 CASTIELLA RODRÍGUEZ, AMPARO; SESMA SESMA, JESÚS: 
Piezas metálicas de la Protohistoria navarra: armas.- "Zephyrus" (Sa-
lamanca), XLI-XLII (1988-1989), 383-404, 12 figs. 
Estudio morfológico y clasificación de 111 piezas procedentes de 81 yaci-
mientos. Conclusión: "en el período protohistórico , en esta área geográfica, 
las armas no eran un útil frecuente".- E.R. 
94-1617 GENERA I MONELLS, MARGARITA: Protohistoria del Priorato 
El poblat del Puig Roig del Roget, el Masroig (el Priorat).- Ajunta-
ment de Masroig. Diputació de Tarragona.- Barcelona, 1993.- 178 p. 
con figs. (21 x 15). 
Monografía sobre dicho poblado- en el que se han realizado 14 campañas de 
excavación-, en relación con una serie de 23 yacimientos contemporáneos del 
Priorat y de la Ribera de l'Ebre. Este establecimiento protohistórico se fecha en 
los siglos VIII-VII a. de C., con dos fases de desarrollo y final causado por un 
incendio. Descripción de los materiales (cerámicas, silex, molinos, metal y 
objetos de adorno, etc.).- E.R. 
94-1618 GONZÁLEZ -TABLAS SASTRE, El.: La cultura de El Soto de Me-
dinilla, algunas consideraciones.- "Zephyrus" (Salamanca), XLI-
XLII (1988-1989),330-337. 
Revisión crítica del estado actual de los conocimientos sobre la primera Edad 
del Hierro en la Meseta norte. Se plantean nuevos enfoques interpretativos 
que modifican la rigidez de la secuencia tradicional, abriéndola a la posibili-
dad de la existencia de facies u horizontes que se yuxtaponen en el tiempo en 
marcos geográficos próximos.- E.R. 
Colonizaciones 
94-1619 ALEXANDROPOULOS, JACQUES: L'influence de Carthage sur 
les monnayages Phénico-puniques d'Espagne.- "Mélanges de la Casa 
de Velázquez" (Madrid), XXIII (1987), 5-29. 
Estudio de las monedas cartaginesas del siglo III a. lC. que influyeron en las 
empleadas por la civilización fenicio-púnica.- C.R.M. 
94-1620 ALEXANDROPOULOS, JACQUES; GRAN AYMERICH, JEAN: 
Recherches sur Malaga phénicienne et punique.- "Mélanges de la Casa 
de Velázquez" (Madrid), XXIV (1988), 437-442. 
Comentario de los materiales hallados en las excavaciones de 1985-1986 a par-
tir de documentación. Se considera que éstos pertenecen al siglo VI y IV a.J.C. 
y se comparan con otros fragmentos procedentes de Cádiz, Huelva y Sevilla. 
No se detallan las piezas localizadas.- C.R.M. 
94-1621 ALFARO ASINS, CARMEN: Las monedas de Sexs en el Museo Ar-
queológico Nacional.- "Boletín del Museo Arqueológico Nacional" 
(Madrid), 1 (1983), 191-197, con figs. 
Problemática de la moneda púnica de la antigua "S ex s" (Almuñecar, Granada). 
Catálogo por grupos de dicha colección (109 piezas). Las acuñaciones se 
datan en los siglos III Y II a.C.- E.R. 
94-1622 ALMAGRO-GORBEA, MARTÍN: Representaciones de barcos en 
el arte rupestre de la Península Ibérica, aportación a la navegación 
precolonial desde el Mediterráneo oriental.- En "El Estrecho de Gi-
braltar" ,1 (IHE núm. 94- 1403), 389- 398, 4 figs. 
Valoración de las figuras de naves en el arte rupestre peninsular, en especial 
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las del Abrigo de la Laja Alta (Jimena de la Frontera, Cádiz) que, con otras, 
forman un núcleo en la zona del Estrecho. Se consideran muestras de la pre-
colonización realizada por navegantes orientales, y anteriores a la colonización 
fenicia, o sea al 800 a. C. Numerosas notas.- S.R. 
94-1623 ÁLVAR, JAVIER: La precolonización y el tráfico marítimo fenicio 
en el Estrecho. - En "El Estrecho de Gibraltar" , 1 (IHE núm. 94-
1403), 429-443. 
Puesta al dia de su obra básica (l ALVAR: "La navegación prerromana en la 
Península Ibérica: colonizadores e indígenas" .- Madrid, 1981). Sobre la nave-
gación fenicia y micénica en el Mediterráneo oriental (y los textos bíblicos 
con el enigma de Tarshish). Valoración de los contextos arqueológicos de la 
precolonización y discusión sobre quienes fueron los agentes del tráfico 
comercial, en el que sin duda el papel de los fenicios fue fundamental desde el 
siglo IX a.c., o quizá antes. Amplio aparato crítico.- G.R. 
94-1624 AUBET, M. EUGENIA: Tiro)' las colonias fenicias de Occidente. 
Edición ampliada y puesta al día.- Ed. Crítica- Grijalbo Mondadori 
(Crítica I Arqueología).- Barcelona, 1994.- 371 p. con figs. (23 x 
16). 
Completísima síntesis histórico- arqueológica sobre el mundo fenicio, realiza-
da por una gran especialista en la materia. A través de once capítulos se rea-
liza un estudio de los temas más destacables de esta cultura, dando una gran 
importancia a la actividad comercial de los fenicios y a su expansión colonial 
en el Mediterráneo occidental. Se completa la obra con tres apéndices sobre el 
viaje de Unamón a Fenicia, los oráculos contra Tiro y una amplia serie de 
dataciones radiométricas. Una amplísima bibliografía, clasificada por temas, 
y tres índices (alfabético, de figuras y de cuadros) contribuyen a convertir este 
libro en un magnífico texto para el estudio del mundo fenicio-púnico.- B.M.O. 
94-1625 AUBET SEMMLER, MARIA EUGENIA: El comerf fenici i les co-
munitats del ferro a Catalunya.- "Laietania" (Mataró), núm. 8 (1993), 
23-40. 
Estado de la cuestión sobre el comercio fenicio en Cataluña. Para ello, se cen-
tra en dos áreas: el Valle del Ebro y el Bajo Aragón y la zona del Ampurdán y 
el Golfo de León. Los inicios de estos contactos comerciales se sitúan a media-
dos del VII a.C., a raiz de la localización de las primeras cerámicas a tomo 
fenicias (ánforas, pithoi, etc.). Estos contactos comerciales son interpretados 
como producto de un deterioro de las relaciones entre semitas y tartésicos , lo 
que hace -buscar nuevos mercados en el nordeste peninsular (Valle del Ebro, 
Ibiza, Golfo de León).- C.G.D. 
94-1626 BÁDENAS, PEDRO; ELVIRA, MIGUEL ÁNGEL; GAGO, 
FRANCISCO: Una nueva Cibeles- "Angdistis" en el M.A.N.- "Bole-
tín del Museo Arqueológico Nacional" (Madrid), V (1987), 7-19, 
7 figs. 
Pieza ingresada en el museo en 1984, probablemente fabricada en Anatolia y 
traida a la Península en fecha desconocida. Representa a Cibeles sentada en 
un trono entre dos leones (la cabeza es añadida y no corresponde al cuerpo). 
Estudio epigráfico de la inscripción griega que lleva en el plinto. 
Restauración.- E.R. 
94-1627 BARBERÁ, JOSEP; SANMARTÍ, EN~IC: Arte griego en Espa-
ña.- Fotografías de RAIMON CAMPRUBI.- Ed. Polígrafa.- Barcelo-
na, 1987.- 255 p. (30 x 25). 
Obra general y concisa sobre el arte griego en España. Después del estudio de 
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las características generales de la cultura griega y su expansión hacia el oeste, 
se centra en los restos artísticos hallados en la Península, clasificados según 
los distintos periodos del arte griego y según las tipologías. También se hace 
hincapié en la influencia del arte helenístico en el arte ibérico. Numerosas foto-
grafías de gran calidad, en blanco y negro y en color, ilustran todos los capí-
tulos dellibro.- B.M.O. 
94-1628 BLÁZQUEZ (MARTÍNEZ), J(OSÉ) M(ARÍA): Los templos de 
Lixus (Mauritania Tingitana) y su relación con los templos de ciuda-
des semitas representadas en las monedas.- En "El Estrecho de Gibral-
tar" , I (IHE núm. 94-1403), 529-561, 59 figs. 
Descripción de los seis templos de la ciudad fenicia a partir de los trabajos de 
M. Ponsich y su comparación con una sesentena de representaciones en mone-
das, entre las que se cuentan las hispano-romanas de Ilici y Abdera.- Sy.R. 
94-1629 CORZO SÁNCHEZ, RAMÓN: El arte fenicio y púnico.- "Historia 
16" (Cuadernos de Arte Español, 9).- Madrid, 1991.- 32 p. con figs. 
(24 x 17). 
Caracterización del arte fenicio occidental, con su urbanismo y arquitectura 
reflejados en las ciudades y poblados costeros. Importancia de los monumen-
tos funerarios, de los que proceden esculturas y otros objetos. Se subraya el 
papel innovador de los fenicios, con apartados específicos sobre los jarros de 
bronce y su decoración, las terracotas , los marfiles y la orfebrería. Catorce 
fichas descriptivas de ejemplos concretos. Bibliografía esencial.- E.R. 
94-1630 COSTARIBAS, BENJAMÍN; GÓMEZBELLARD, CARLOS: Las 
importaciones cerámicas griegas y etruscas en Ibiza.- "Mélanges de 
la Casa de Velázquez"(Madrid), XXIII (1987), 31-56, planos y fotos 
Análisis a partir de 6 piezas griegas y etruscas procedentes del Museo 
Arqueológico Nacional (Madrid) del comercio e intercambio de productos y 
cerámicas en Ibiza. Existía una factoría fenicia en esta isla durante la primera 
mitad del siglo VII a.J.c.- C.R.M. 
94-1631 CURA MORERA, MIQUEL: Dos vasos plasticsde vernís negre 
apareguts a Tornabous.- "Gala. Revista d' Arqueologia i Antropolo-
gia" (Sant Feliu de Codines), núm. 1 (1992), 131-134, 2 figs. 
Descripción de un "guttus" en forma de pie derecho y un "askos" en forma de 
cabeza de negro hallados en dicho poblado del valle del Segre. Ambos son 
muestras del comercio de importación del siglo III a.C. Se señalan sus para-
lelos en el Mediterráneo occidental (mapa).- E.R. 
94-1632 FERNÁNDEZ-MIRANDA, MANUEL: La navegación fenicia ha-
cia el lejano Occidente y el Estrecho de Gibraltar.- En "El Estrecho de 
Gibraltar", I (IHE núm. 94-1403), 459-472. 
A la vista de los trabajos de J. ALVAR (IHE núm. 94-1623) y la propia lectura 
de muchos fragmentos de la "Odisea" referentes a las formas de navegación 
(entre 36 y 58 días - o 31 y 44-) entre los dos extremos del Mediterráneo. En 
el Estrecho las condiciones de navegabilidad son diferentes según las esta-
ciones del año. Los asentamientos de la costa oriental andaluza eran utiliza-
dos para esperar el momento propicio para salvar el Estrecho en el camino 
hacia Tartessos.- G.R. 
94-1633 GARRIDO ROIZ, JUAN PEDRO: Influenciasforáneas en el círcu-
lo fenicio del Atlántico .' el complejo cultural de Huelva en el perío-
do orientalizante.- En "El Estrecho de Gibraltar" , I (IHE núm. 94-
1403), 399-406 .. 
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Destaca la importancia del estuario de los ríos Tinto y Odiel y del emplaza-
miento de la actual Huelva como núcleo de un importante complejo cultural 
orientalizante , señalando sus características ("desde el siglo VII y quizá aun 
en fechas más remotas"). Incide especialmente en los datos que proporciona 
la extensa y rica necrópolis de La Joya (siglos VII y VI a.C.). Valoración muy 
acertada de las influencias fenicias y griegas en el extremo Occidente en el 
área que las fuentes escritas llamarán Tartessos.- G.R. 
94-1634 G(ONZÁLEZ) WAGNER, CARLOS: Gadir y los más antiguos asen-
tamientos fenicios al Este del Estrecho.- En "El Estrecho de Gibral-
tar", I (IHE núm. 94-1403), 419-428. 
Examen crítico de las fuentes escritas clásicas referentes a los más antiguos 
establecimientos fenicios ("Sexi", Toscanos, Mezquitilla, Chorrerras), rela-
cionándolos con las fechas que se dan para Utica y Cartago. La fecha 1100 
dada para Cádiz no correspondería a la instalación de núcleos urbanos sino a 
la llegada de los primeros navegantes orientales. Se apoya, asimismo, en los 
datos arqueológicos, por ejemplo la amplia difusión geográfica de las ánforas 
llamadas del "círculo del Estrecho".- G.R. 
94-1635 GRAN-AYMERICH, J. M. JUAN: Málagafenicia-púnica y el Es-
trecho de Gibraltar.- En "El Estrecho de Gibraltar" , I (IHE núm. 94-
1403), 577-591, 4 figs. 
Definición de las fases fundacionales de la ciudad (siglo VI a. C.) a base de las 
excavaciones de 1980-1986, y características de su emplazamiento con res-
pecto a los demás yacimientos de la costa andaluza.- Sy.R. 
94-1636 LUZÓN NOGUÉ, lM.: Los hippoi gaditanos.- En "El Estrecho de 
Gibraltar", I (lHE núm. 94-1403), 445-458, 3 figs. 
Estrabón da la noticia de que los marineros gaditanos utilizaban "un barco 
pequeño al que llamaban" híppos", cuya proa adornaban con una cabeza de 
caballo". Se trata de una práctica existente en Oriente desde al menos el ter-
cer milenio a.C. El autor examina el origen de esta embarcación (desde el 
mundo prehelénico y homérico) y el momento de su llegada a la Península, 
aduciendo los oportunos paralelos.- G.R. 
94-1637 MANCEBO DÁVALOS, J.; FERRERALBELDA, E.: Aproximación 
a la problemática de las puntas de flecha en el período orientalizan-
te. El yacimiento de Pancorvo (Montellano, Sevilla).- "Zephyrus" (Sa-
lamanca), XLI-XLII (1988-1989), 314-330, 6 figs. 
Lote de lasllamadas-"puntas de anzuelo y doble filo" o también "puntas de 
arpón" hallado en dicho yacimiento (inventario de las 56 piezas). 
Demuestran una importante vía de penetración semítica en el territorio penin-
sular por el río Guadalete. Problemática de las áreas de dispersión de estas 
piezas y un resumen del estado de su conocimiento.- E.R. 
94-1638 MORALES MUÑIZ, ARTURO; ROSELLÓ IZQUIERDO, EUFRA-
SIA: La riqueza pesquera del Estrecho de Gibraltar como inductor 
potencial del proceso colonizador en la Península lbérica.- En "El 
Estrecho de Gibraltar", IV (IHE núm. 94-1403), 447-457, 3 figs. y 
2 tablas. 
Dicha riqueza explica que desde el Neolítico se practique la pesca con embar-
caciones y redes. La ictioarqueología demuestra un claro aumento de esta acti-
vidad én el primer milenio a.C. (yacimientos fenicios y tartésicos) y hace pen-
sar que esa abundancia fue uno de los elementos inductores del proceso de 
colonización.- S.R. 
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94-1639 MOSCATI, S(ABATINO): Due penden ti vitrei policromi del M.A.N.-
"Boletín del Museo Arqueológico Nacional" (Madrid), VI (1988), 
17-19, 3 figs. 
Fichas de dos pendientes vítreos púnicos que representan cabezas humanas y 
proceden de Ibiza. Uno es inédito y el otro fue mal interpretado.- E.R. 
94-1640 MUÑOZ VICENTE, ÁNqEL; FRUTOS REYES, GREGORIO 
DE; BERRIATUA HERNANDEZ, NEREA: Contribución a los 
orígenes y difusión comercial de la industria pesquera y conservera 
gaditana a través de las recientes aportaciones de las factorías de sa-
lazones de la bahía de Cádiz.- En "El Estrecho de Gibraltar", I (IHE 
núm. 94-1403), 487-508, 11 figs. 
Recapitulación de los descubrimientos de los últimos años. El material típico de 
la industria conservera de la costa gaditana son las ánforas tipo Mañá-Pascual 
A4 (contenedoras de "garum" ) que se fechan con la ayuda de ánforas corin-
tias y centromediterráneas y cerámicas áticas (desde el siglo V a C.).- G.R. 
94-1641 OSUNA, JOSÉ: Lixus, ¿ El Gadir magrebí en el "Círculo del Es-
trecho" ?- En "El Estrecho de Gibraltar", I (!HE núm. 94-1403), 
563-576, 12 figs. 
Síntesis acerca de la ciudad púnico-romana (cerca de la actual Larache), para 
la que se postula un papel igual al de la antigua Cádiz.- Sy.R. 
94-1642 PÉREZ CAÑAMARES, ENRIQUE; NOVOA PORTELA, FELI-
CIANO: Geoestrategia y geopolítica en el análisis de la confronta-
ción de los estados de Roma y Cartago durante la Segunda Guerra 
púnica.- En "El Estrecho de Gibraltar", I (IHE núm. 94-1403),509-
516. . 
Consideraciones diversas sobre las estrategias de los cartagineses en dicho epi-
sodio bélico.- G.R. 
94-1643 POSADAS SÁNCHEZ, JUAN LUIS: Amuletos y divinidades egip-
cias en el Estrecho de Gibraltar prerromano. Nueva valoración de su 
influencia religiosa en el mundo colonial. - En "El Estrecho de Gibral-
tar", I (lHE núm. 94-1403, 517-527. 
Reflexiones acerca de dicho material aportado por el comercio feniCio, con cen-
tro difusor en Cádiz, su relación con los santuarios costeros y la religión del 
medio colonial hispano entre los siglos VID y VI a.c.- Sy.R. 
94-1644 RAMÓN, J.: La colonización arcaica de Ibiza. Mecánica y proceso.-
En "La Prehistoria de les Illes de la Mediterrania Occidental" (IHE 
núm. 94-1491), 453-478. 
Se dan a conocer los últimos datos sobre la colonización fenicia de la isla de 
Ibiza. J. Ramón considera que el poblado de Sa Caleta fue el núcleo inicial de 
esta colonización, y que, cuando las necesidades se hicieron mayores, esta 
misma población se trasladó a la bahía de Ibiza que ofrecía mejores condicio-
nes, tanto geográficas como topográficas. Además cree que ya no se puede 
considerar la población inicial de Ibiza como el establecimiento de un puente 
de navegación fenicia entre el Oeste y el Este del Mediterráneo, sino que hay 
los suficientes datos arqueológicos como para poder hablar de una auténtica 
colonización de la isla.- C.O.D. 
94-1645 RAMOS SÁINZ, MARÍA LUISA: Estudio sobre el ritual funerario 
de las necrópolis fenicias y púnicps de la Península Ibérica.- Prólogo 
de MANUEL BENDALA GALAN.- Universidad Autónoma de Ma-
drid (Estudios, 22).- Madrid, 1990.- 152 p. Y 164 láms. (24 x 17). 
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Estudio de conjunto basado en los materiales de seis necrópolis: Laurita 
(Almuñécar, Granada), Puente de Noy (Almuñécar, Granada), Trayamar 
(Málaga), Jardín (Málaga), Villaricos (Almería) y las de la ciudad de Cádiz. 
Patrón de asentamiento (ladera oriental de pequeñas colinas), tipología de los 
enterramientos, los ritos funerarios (incineración o inhumación), el culto a los 
difuntos y el desarrollo de las exequias. Se describen las diferencias entre el 
período fenicio (siglos VIII-VII a.C.) y el púnico (siglos VI-VIII a.C.), con 
la existencia de una etapa intermedia, subrayando las respectivas característi-
cas. Bibliografía. Importante aparato iconográfico en el que se reúne toda la 
documentación esencial sobre el tema.- E.R. 
94-1646 RIPOLL LÓPEZ, SYLVIA: El atún en las monedas antiguas del Es-
trecho y su simbolismo económico y religioso.- En "El Estrecho de Gi-
braltar", I (IHE núm. 94-1403), 481-486. 
Las factorías fenicias del Mediterráneo occidental acuñaron monedas con 
representaciones de peces (también los establecimientos hispano-romanos de 
dicho origen). El tema de los atunes es originario de "Gades" pasando después 
a "Sexi " y "Abdera" (anverso efigie de Melquart, reverso los atunes). Se 
describen las diferentes emisiones (desde el siglo III a.e. hasta el siglo I de 
la era).- M.M.C. 
94-1647 ROSELLÓ IZQUIERDO, EUFRASIA; MORALES MUÑIZ, AR-
TURO: Jctiofaunas de yacimientos costeros ibéricos: patrones de agru-
pamiento con ayuda de técnicas multivariantes e implicaciones pale-
oculturales.- En "El Estrecho de Gibraltar", IV (IHE núm. 94-1084), 
459-472, 4 figs. y 3 tablas. 
Análisis de asociaciones ictiológicas de nueve yacimientos costeros peninsu-
lares (desde el Paleolítico hasta la época romana), que confirma en el sector 
de la costa andaluza occidental una explotación más sistemática de especies 
pelágicas.- S.R. 
94-1648 RUBIO RIBERA, REBECA: Lafunción de Cádiz en el periodo pre-
colonial fenicio en la región del Estrecho.- En "El Estrecho de Gi-
braltar" , I (IHE núm. 94-1403), 407-418. 
Análisis de los datos que se poseen acerca de la Cádiz fenicia: la fecha de 1100 
a C. de las fuentes escritas que hay que poner en relación con la recoloniza-
ción; las actividades mineras del Bronce final en el SO. peninsular activadas 
por la presencia fenicia; el templo gaditano de Melquart, etc. Todo ello estaría 
en la base de la creación de la futura Cádiz. Abundantes notas.- G.R. 
94-1649 SAN NICOLÁS PEDRAZ, MARÍA PILAR: Sobre una joya de 
Gadir el! el M.A.N.- "Boletín del Museo Arqueológico Nacional" (Ma-
drid), III (1985), 197-199, 1 fig. 
Aro de plata, de forma circular abierta, en forma de serpiente, hallado en las 
excavaciones de Cádiz (Punta de Vaca) en 1912.- E.R. 
94-1650 SIERRA DEL MOLINO, ROSA MARÍA: El Estrecho como línea 
de demarcación en el comportamiento comercial fenicio: demografía 
y formas de asentamiento.- En "El Estrecho de Gibraltar", I (lHE 
núm. 94-1403), 473-480. 
Las características de los establecimientos fenicios a partir del siglo VII a.C. 
y el auge y nuevas fundaciones del VII, tanto en la Península como en el norte 
de Africa, se ponen en relación con lo que se conoce de la población indígena 
del sudoeste.- G.R. 
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Pueblos de la Península 
94-1651 ALMAGRO-GORBEA, M(ARTÍN); DOMÍNGUEZ DE LA CON-
CHA, A: El palacio de Cancho Roano y sus paralelos arquitectóni-
cos yfuncionales.- "Zephyrus" (Salamanca), XLI-XLII (1988-1989), 
339-382, 21 figs. .. 
El singular monumento que excavó 1. Maluquer de Motes en Zalamea de la 
Serena (Badajoz) ha tenido varias interpretaciones. Los autores se inclinan 
por su identificación como palacio "perteneciente a un personaje que estaba al 
frente de la sociedad y que ostenta un carácter sacro". En tal sentido: inter-
pretación funcional, el concepto de "palacio" y los paralelos en Oriente, en 
el ámbito mediterráneo y en la Hispania prerromana (mapas de las construccio-
nes palaciales en dicha geografía). Se identifican las diferentes partes del edi-
ficio (habitaciones privadas, almacenes, "capilla", etc.). Amplia bibliografía.-
E.R. 
94-1652 BARRIO MARTÍN, JOAQUÍN: Estratigrafía y desarrollo pobla-
cional en el yacimiento prerromano de la Plaza del Castillo (Cuéllar, 
Segovia).- En "Arqueología vaccea" (IHE núm. 94-1665), 173-212, 
21 figs. 
Síntesis de los trabajos recientes en este yacimiento. Evidencias de cinco 
poblados superpuestos, desde la Primera Edad del Hierro (Soto de Medínílla 
evolucionado) hasta la época celtibérica (las primeras cerámicas a tomo en el 
poblado IV). Mapa con la .hipótesis del aprovechamiento del territorio.- E.R. 
94-1653 BELLIDO BLANCO, ANTONIO; CRUZ SÁNCHEZ, PEDRO 
JAVIER: Notas sobre el yacimiento protohistórico de Sieteiglesias 
(Matapozuelos, Valladolid).- En "Arqueología vaccea" (lHE núm. 
94-1665),263-277, 6 figs. 
Resultados de una prospección y recolección de materiales cerámicos en super-
ficie (Cogotas IIa y etapa celtibérica). Nota sobre el problema de la ubicación 
de la romana "Nibaria".- E.~. 
94-1654 CELIS sÁNCHEZ, JESÚS: La secuencia del poblado de la Pri-
mera Edad del Hierro de "Los Cuestas de la Estación", Benavente 
(Zamora).- En "Arqueología vaccea" (IHE núm. 94-1665), 93-132, 
18 figs. 
Amplio resumen de los trabajos de excavación practicados. Estratigrafías que 
demuestran una evolución en doce fases. Estudio de la cultura material (cerá-
micas, hueso, metal, industria lítica). Se atribuye a la facies llamada "Cultura 
del Soto de Medinilla".- E.R. 
94-1655 CUADRADO BASOS, ÁFRICA; SAN MIGUEL MATE, LUIS 
CARLOS: El urbanismo y la estratigrafía del yacimiento vacceo de 
Melgar de Abajo (Valladolid).- En "Arqueología vaccea" (lHE núm. 
94-1665), 303-334, 13 figs. 
"Oppidum" que rebasa ampliamente el casco urbano de dicho pueblo. Tiene 
una extensión de unas 30 has. y en él se han realizado varios sondeos estrati-
gráficos. Corresponde a la Edad del Hierro 1 y 11, existiendo en la segunda una 
organización urbanística.- E.R. 
94-1656 DELIBpS DE CASTRO, GERMÁN; ESPARZ1\ARROYO, ÁNGEL; 
MARTIN VALLS, RICARDO; SANZ MINGUEZ, CARLOS: 
Tesoros celtibéricos de Padilla de Duero.- En "Arqueología vaccea" 
(IHE núm. 94-1665), 397-470, 10 figs. Y 15 láms. 
Minucioso estudio de tres conjuntos de joyas procedentes del poblado de Las 
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Quintanas en dicha localidad vallisoletana, fruto de excavaciones clandestinas. 
Inventarios detallados (incluidas 55 monedas ibéricas en el primer conjunto 
y 17 en el segundo). Consta de torques, pendientes, fíbulas, anillos, cadene-
tas, etc., de oro y plata. Tipología que atestigua su similitud y coetaneidad. 
Paralelos con otros tesorillos de La Meseta. Notas sobre las marcas que pre-
sentan algunas piezas (taller o propiedad), sobre la relación tesoros-sociedad 
(son probablemente escondrijos en épocas de emergencia). Se sitúa su oculta-
ción en la época de Sertorio. En apéndice una serie de joyas y monedas que 
pueden proceder del mismo yacimiento o de otros similares y no lejanos.- E.R. 
94-1657 ESCUDERO NAVARRO, ZOA; SANZ MÍNGUEZ, CARLOS: 
Un centro alfarero de época vaccea: el Horno 2 de Carralaceña 
(Padilla / Pesquera de Duero, Valladolid). - En "Arqueología vaccea" 
(IHE núm. 94-1665),471-492, 7 figs. 
Historia del yacimiento y estudio de uno de sus hornos. Descripción del con-
junto (planta muy explícita). Las diversas dataciones paleo magnéticas y radio-
carbónicas son poco precisas. Un acercamiento a las fechas por la tipología 
cerámica lo sitúa a mediados del siglo I a. J.C.- E.R. 
94-1658 ESPARZA ARROYO, ÁNGEL: Noticia preliminar sobre el nuevo 
tesoro de Arrabalde (Zamora).- "Zephyrus" (Salamanca), XLI-XLII 
(1988-1989), 511-515, 2 figs. 
Descripción sumaria y algunos paralelos de un segundo lote de joyas celtibé-
ricas encontrado en el castro de Labradas (190bjetos).- E.R. 
94-1659 GÓMEZ PÉREZ, ALICIA; SANZ MÍNGUEZ, CARLOS: El 
poblado vacceo de Las Quintanas, Padilla del Duero (Valladolid); 
aproximación a su secuencia estratigráfica.- En "Arqueología vac-
cea" (IHE núm. 94-1665),335-370, 18 figs. 
Resultados de las estratigrafías realizadas en 1985 en dicho notable yaci-
miento (25 has.) , en el que una excavación clandestina dio lugar al descubri-
miento de un tesorillo celtibérico con monedas. Estudio de los materiales y 
sus paralelos.- E.R. 
94-1660 HEREDERO GARCÍA, RAFAEL: Casas circulares y rectangulares 
de época vaccea en el yacimiento del Cerro del Castillo (Monteale-
gre).- En "Arqueología vaccea" (IHE núm. 94-1665),279-302, 8 
figs. 
~ _ Gran poblado celtibérico sobre el que se asienta dicho pueblo vallisoletano. Las 
dos zonas excavadas presentan respectivamente aquellas estructuras habita-
cionales. Problemática y paralelos.- E.R. 
94-1661 LORRIO, ALBERTO J.: Cerámica gris orientalizante de la necró-
polis de Medellín (Badajoz).- "Zephyrus" (Salamanca), XLI-XLII 
(1988-1989), 283-314, 12 figs. 
Estudio de la cerámica gris hecha a tomo en dicho yacimiento (más de 200 pie-
zas). Esta especie es una de las más características del período orientalizante 
entre la segunda mitad del siglo VII a.C. y el inicio del segundo cuarto del VI.-
E.R. 
94-1662 MALGOSA I MORERA, ASSUMPCIÓ: Estudi antropologic de les 
restes humanes del sarcofag de plom de Ca n 'Anglada , Terrassa.-
''Terme'' (Terrassa), núm. 9 (1994), 8-13. 
Estudio de los restos humanos hallados en 1958 en un sarcófago datado hacia 
el siglo IV d.C. y conservado en el Museo de Terrassa-Castell Cartoixa de 
Vallparadís.- L.R.F. 
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94-1663 PEREA CAVEDA, ALICIA: Piezas singulares de orfebrería gadi-
tana en el M.A.N.- " Boletín del Museo Arqueológico Nacional" 
(Madrid), III (1985), 37-42, 7 figs. 
Estudio de diversas piezas de dicha colección (aros, pendientes cerrados, 
cuentas, colgante-amuleto y arracadas circulares), todas ellas producidas por 
un taller de Gades en el siglo IV a.c.- G.R. 
94-1664 QUINTERO LÓPEZ, JAVIER: Sobre la secuencia de la Edad del 
Hierro en Simancas.- En "Arqueología vaccea" (rHE núm. 94-1665), 
67-91, 13 figs. 
Avance de un estudio de dicho periodo en el cerro en que se asienta la ciudad 
de Simancas. Historia de la investigación. Estratigrafías en el casco urbano y la 
datación de sus niveles.- E.R. 
94-1665 ROMERO CARNICERO, FERNANDO: SANZ MÍNGUEZ, 
CARLOS: ESCUDERO NA V ARRO, ZOA (EDITORES): Arqueología 
vaccea. Estudios sobre el mundo prerromano en la cuenca media del 
Duero.- Notas preliminares de EMILIO ZAPATERO VILLALONGA 
y de GERMÁN DELlBES DE CASTRO.- Junta de Castilla y León. 
Consejería de Cultura y Turismo.- Valladolid, 1993.- 554 p. con figs 
(25 x 23). 
En su nota preliminar G. DELIBES DE CASTRO señala que este notable 
volumen contiene los resultados de las investigaciones realizadas por el 
Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Valladolid en 
virtud de convenios con los organismos autonómicos y locales. Se han selec-
cionado los referidos a dicha etapa cultural en aquel ámbito con motivo de 
cumplirse los 25 años de la muerte de Federico Wattenberg que dedicó la mayor 
parte de sus estudios al mismo tema en "La región vaccea. Celtiberismo y 
romanización en la cuenca media del Duero" (IHE núm. 36026). Tomando 
como punto de referencia la obra de Wattenberg, los editores dan cuenta del 
contenido en un estudio preliminar "Una visión renovada de la arqueología 
vaccea" (p. 9-20, mapa). Nutrida bibliografía de conjunto (p. 528-552). Se 
recensionan por separado los trabajos que contiene.- E.R. 
94-1666 ROMERO CARNICERO, MARÍA VICTORIA; ROMERO CAR-
NIC~RO, FERNANDO; MARCOS CONTRERAS, GREGORIO 
JOSE: Cauca en la Edad del Hierro. Consideraciones sobre la se-
cuencia estratigráfica.- En "Arqueología vaccea" (rHE núm. 94-
1665), 223-261, 12 figs. 
Resultados de una excavación realizada en 1980 en los niveles vacceos de 
Coca (Segovia). Estudio detallado de las cerámicas. Amplias consideraciones 
sobre la arqueología de la Coca prerromana (desde un horizonte campaniforme 
hasta el siglo III a. de J.c.).- E.R. 
94-1667 SACRISTÁN DE LAMA, JOSÉ DAVID: Aspectos industriales de 
la producción cerámica en época celtibérica. Los dermatoglifos. - En 
"Arqueología vaccea" (rHE núm 94-1665), 493-506, 4láms. 
Consideraciones sobre las cerámicas celtibéricas y sus centros de producción. 
La segunda parte se refiere a los "productores" y a su registro dermatoglífico 
(aproximación al estudio de 70 impromptas del alfar de Roa).- E.R. 
94-1668 SAN MIGUEL MATÉ, LUIS CARLOS: El poblamiento de la Edad 
del Hierro al occidente del valle medio del Duero.- En "Arqueología 
vaccea" (IHE núm. 94-1665), 21-65, 16 figs., 7láms. 
Historia de la investigación en dicha zona. Con técnica depurada se establece el 
modelo de poblamiento y su evolución al norte del Duero y al oeste del Pisuerga 
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(Tierra de Campos, Montes Torozos y valles correspondientes). En la primera 
Edad del Hierro hay 51 habitats, que en la segunda Edad del Hierro se convier-
ten en 19 enormes poblados. El autor distingue entre "oppidum" y "civitas", 
con un momento claro de transición en el siglo IV a. de J.C. Características de 
estos asentamientos. Mapas y cuadros.- E.R. 
94-1669 SÁNCHEZ ABAL, 1. LUIS; REDONDO RODRÍGUEZ, 1. ANTO-
NIO: La tribu Papiria: testimonio de la Colonia Emerita Augusta 
en la alta Extremadura.- "Boletín del Museo Arqueológico Nacional" 
(Madrid), ID (1985), 61-68, 1 fig. 
Otras tribus están presentes en la Hispania antigua - la Galeria la más frecuen-
te- pero Mérida en la Lusitania y Astigi en la Bética fueron adscritas a la tribu 
Papiria. Nueve de los testimonios de esta tribu en Extremadura se situan en la 
región sudeste de Cáceres. Amplios cuadros de los epígrafes relativos a esta 
tribu.- S.R. 
94-1670 SAYAS (ABENGOECHEA), JUAN JOSÉ: Los vascos en la Anti-
güedad.- Ed. Cátedra.- Madrid, 1994.- 455 p. (21 x 13,5). 
Reúne quince estudios publicados por el autor entre 1984 y 1989 Y uno inédi-
to. Se distribuyen en 16 capítulos : el poblamiento romano en el área de los vas-
cones; indoeuropeos y vascones; los pactos de hospitalidad de Pompaelo; los 
vascones y el ejército romano; Aemilio Ordunetsi, veterano de la legión TI 
Augusta; la "legatio censualis" de Caius Cornelius Valens; etnia, geografía y 
religión (rastros antiguos, el culto al emperador, los adivinos, paganismo y 
cristianismo); la crisis del siglo m, la época bajoimperial y la bagaudia en terri-
torio vascónico, la búsqueda visigoda de la unidad territorial y la singularidad 
vascónica; y la actitud de los vascones frente al poder en época visigoda . 
Combina sagazmente los datos de las fuentes escritas con los de la arqueolo-
gía. Importante aparato crítico.- E.R. 
94-1671 SECO VILLAR, MONTSERRAT: Cerámicas" a peine" de Oliva-
res de Duero (Valladolid).- En "Arqueología vaccea" (IHE núm. 94-
1665), 213-222, 3 figs. 
Estudio de un lote de cerámicas descontextualizado. Se atribuyen a dos 
momentos- Primera Edad del Hierro y Celtibérico- que utilizan dicha técnica. 
Paralelos con otros yacimientos castellanos.- E.R. 
Iberos 
94-1672 ABAD CASAL, LORENZO: La arquitectura ibérica.- "Historia 16" 
(Cuadernos de Arte Español, 12).- Madrid, 1991.- 32 p. con figs. 
(24 x 17). 
Intervención en la cultura ibérica de tres factores previos: las poblaciones 
autóctonas (subrayando el papel de lo tartésico), los colonos fenicios y los colo-
nos griegos. Se examinan en detalle los siguientes aspectos: materiales, arqui-
tectura defensiva, doméstica y funeraria, la técnica ciclópea, los edificios 
públicos y templos, y los sistemas de pavimentación. Apartados especiales 
para las necrópolis y los llamados" pilares-estela". Catorce fichas con planos, 
elementos arquictectónicos y monumentos.- E.R. 
94-1673 AICART HEREU, FRANCESC; COLOMEDA FOLGADO, 
JORDI: El món iberic a Sant Feliu: el poblat deis Guíxols.- "Arxiu 
i Museu d'Historia de la Ciutat" (Sant Feliu de Guíxols), núm. 19 
(1994), 2-10, 11 figs. 
Nota sobre el poblado ibérico descubierto y excavado a principios del siglo por 
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Eduardo González Hurtebise (1876-1921), en el que, posterionnente, se reali-
zaron otros hallazgos. Se pasa revista a la actividad económica de los poblado-
res y en particular a las cerámicas que' se conservan en el museo local.- E.R. 
94-1674 ARANEGUI, C.; JODIN,A.; LLOBREGAT, E.A.: ROUILLARD, 
P; UROZ, 1.: Fouilles du site iberique de Cabeza Lucero (Guarda-
mar del Segura, Alicante). Quatrieme campagne, 1984.- "Mélanges 
de la Casa de Velázque?:" (Madrid), XXI (1985), 393-404. 
Estudio de la necrópolis a partir de la campaña arqueológica de 1984. Se exponen 
los proyectos de excavación, sepulturas localizadas y se clasifica el material halla-
do en la campaña por secciones: escultura, cerámica e incisiones en piedra.- C.R.M. 
94-1675 ARANEGUI, C.: JODIN, A.; LLOBREGAT, E.A.; ROUILLARD, 
P.; UROZ, J.: Fouilles du site iberique de Cabeza Lucero (Guardamar 
del Segura, Alicante). Cinquieme campagne, 1985.- "Mélanges de la 
Casa de Velázquez" (Madrid), xxn (1986), 549-558. 
Comentario sobre esta campaña arqueológica.- C.R.M. 
94-1676 BLANCO FREJEIRO, ANTONIO: Las esculturas de Porcuna.-
"Boletín de la Real Academia de la Historia" (Madrid), CLXXXIV, 
núm. 3 (1987),405-445. 
Primero de una serie de artículos sobre el yacimiento del Cerrillo Blanco 
(Porcuna, Jaén) en el que además de restos humanos se hallaron un conjunto 
de esculturas ibéricas, tanto de animales como de figuras humanas, de estilo 
helénico, que hace pensar al autor en un traslado del centro de gravedad de la 
cultura ibero-focense de Elche a Porcuna.- L.L. 
94-1677 BLANCO FREJEIRO, ANTONIO: Las esculturas de Porcuna.- o 
"Boletín de la Real Academia de la Historia" (Madrid), CLXXXV, 
núm. 1 (1988), 1-27 Y núm. 2 (1988), 1-234. 
Reflexión sobre las piezas escultóricas encontradas en Porcuna (Cerrillo 
Blanco, Jaén), las cuales son muestras de un arte ibérico en su plenitud y con 
influencias helénicas.- L.L. 
94-1678 BONET ROSADO, HELENA: Poblament i organització del tqritori 
Lledeta entre els segles IV i Il a. C .. - Traducción MIGUEL MARTINEZ.-
"Lauro. Quadems d'historia i societat" (Llíria), núm. 6 (1992), 15-31. 
A partir de los yacimientos arqueológicos de la zona de Llíria (Camp de Túria, 
Valencia) la autora diseña un patrón de asentamiento estructurado en cuatro 
categorías: una ciudad (El Tossal de Sant Miquel- Edeta), un poblamiento 
rural diseminado por el llano en aldeas y pueblos (Seña, Mont-ravana, Tos 
Pelat, Torreseca), unas granjas fortificadas (Castellet de Bemabé) y unas ata-
layas de carácter militar (Puntal deis Llops). Análisis de cada tipo de asenta- . 
miento y de la red defensiva del territorio.- L.R.F. 
94-1679 COLL, JOAN MANUEL; PLANAS, ESTHER: L'assentament 
1beric de la Malesa.- Dibujos de MONTSERRAT MALLOL.-
"Plac;;a Vella" (Castellar del Valles), núm. 25 (1988), 7-18. 
Descripción de la cerámica y de las ánforas halladas en el yacimiento de la 
Malesa (Castellar del Vallés, Vallés Occidental, Barcelona) datables entre los 
siglos 11 Y 1 a.c.- L.R.F. 
94-1680 CONDE BERDÓS, MARIA JOSEP: Col.lecció arqueológica Duran! 
Vall-Llosera. Art Iberic.- Texto preliminar de PERE DURAN FA-
RELL.- Fundació DuranlVall-Llosera, Premia de Mar.- Barcelona, 
1992.- 158 p. con figs. en color (21 x 21). 
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En la introducción, breve historia de dicha colección, fonnada principalmente 
por los ajuares de la necrópolis de Baza (Granada), con un total de 180 tum-
bas excavadas por Francisco Presedo entre 1969 y 1971. Los objetos de dos de 
las tumbas y la famosa Dama de Baza pasaron al Museo Arqueológico 
Nacional (Madrid). Notas sobre los pueblos ibéricos, su cultura, sus necró-
polis (mapas) y generalidades sobre las diversas especies cerámicas (impor-
taciones griegas, indígenas, ánforas, etc.), objetos metálicos y de adorno que 
forman los ajuares. Catálogo de 598 entradas. Bibliografía.- E.R. 
94-1681 Elpoblamentiberica Catalunya.- "Laietania" (Mataró), núm. 8 
(1993),261 p. 
Este número tiene un contenido monográfico sobre la cultura ibérica, ya que 
incluye las actas del seminario "El poblament iberis: a Catalunya". Los artícu-
los son los siguientes: JOSE LUIS MAYA GONZALEZ: "En !orno al origen 
del mundo ibérico catalán: problemas de sustrato"; MARIA EUGENIA 
AUBET I SEMLpR: "El comeJ~ fenici i les comunitats d~1 ferro a Cat~lunya"; 
IGNASI GARCES I ESTALLO, EMILI JUNYENT I SANCHEZ, ANGEL 
LAFUENTE I REVUELTO, JOAN B. LÓPEZ I MELCIÓN: "El s Vilars 
(Arbeca, Les Garrigues): Primera edat del Ferro i epoca iberica a la plana occi-
dental catalana "; MIQUEL CURA I MORERA, JORDI PRINCIPAL I 
PONCE: "El Molí d'Espígol (Tornabous): noves constatacions arqueologiques 
i nove~ propostes interpretatives entorn al món pre-roma"; ENRIC SAN-
MARTI I GRECO: "EIs íbers a Emporion (segles VI-Ill a.C.)"; ENRIQUE-
TAPONS I BRUN: "L'expansió septentrional del món iber: eljaciment de mas 
Castellar-Pontós i les seves especialitzacions"; DOLORS MOLAS I FONT: 
"Les recerques sobJ.:e les societats ,ausetana i lacetana. Estat de la qüestió"; 
JOAQUIM GARCIA I ROSELLO, DOLORS ZAMORA I MORENO: "La 
vall de Cabrera de Mar. U,n model d'ocupació del territori a la Laietania ibe-
rica"; JOAN SANMARTI GREGO; JOAN SANTACANA I MESTRES, 
JOSEP PO\.! I VALLES: "El poblal1!ent iberic a I'afea cosetana" ; FRAN-
CESC GRACIA I ALONSO; GLORIA MUNILLA I CABRlLLANA: 
"Estructuración cronoocupacional del poblamiento ibérico en las comarcas del 
Ebro". Existe un último apartado que recoge la bibliografía de las obras rela-
tivas a la cultura ibérica en general, o especialmente referidas a Cataluña y 
al Maresme.- C.G.D. 
·94-1682 FABRA I SALVAT, M. ESTER; BURGUETE I RECASENS, 
SAMUEL: Introducció a l'estudi deljaciment iberic de "El Vilar".-
"Quaderns de Vilaniu"(Valls), núm. 9 (1986), 55-78. 
Traza las vicisitudes del yacimiento a lo largo de nuestro siglo. Se resumen los 
materiales localizados (cerámica ática, de pigmento negro, púnica, común, 
pebeteros, kalathos, acuñaciones monetarias .... ). Establece una cronología del 
siglo IV a.C. a principios del TI a.e. Los autores se inclinan por opinar como 
los Drs. Enric Junyent y Miquel Tarradell y seguir la hipótesis sobre la ocu-
pación de los ilergetas, del Dr. Bosch Gimpera ("Problemes d'Historia antiga i 
d'arqueologia tarragonines", 1922).- L.R.F. 
94-1683 GARCÉS I ESTALLÓ, IGN~SI; JUNYl;NT I SÁNC~Z, EMILI; 
LAFUENTE I REVUELTO, ANGEL; LOPEZ I MELCION, JOAN 
B.: Els Vilars (Arbeca, Les Garrigues): Primera edat del Ferro i 
epoca iberica a la plana occidental catalana.- "Laietania" (Mataró), 
núm. 8 (1993), 43-59. 
Datos de ¡as últimas intervenciones en el yacimiento de Els Vilars, donde se 
han podido identificar cinco fases de ocupación del yacimiento (Vilars O hasta 
Vilars IV). 'La cronología de esta ocupación abarca desde el siglo VII a.C. , qui-
zás algo anterior para Vilars O, hasta mediados del siglo IV a.C. La última parte 
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del artículo relaciona Els Vilars con los poblados y necrópolis del Bronce Final-
Hierro 1 existentes en la zona, ofreciendo una visión de conjunto.- C.G.D. 
94-1684 GILI 1 ABAD, EMPAR; RIGO 1 JOVELLS, ANTONI: El jaciment 
ibáic de Can Calvet (Santa Coloma de Gramenet). Un assentament 
de l7beric PIe situat a la Plana.- "Puig Castellar" (Santa Col ama 
de Gramenet), IV ép., núm. 3-4, 37-52. 
Noticia de las excavaciones de urgencia realizadas en 1991, al aparecer este 
asentamiento inédito a consecuencia de las obras de construcción de una vía de 
circulación. El análisis de los materiales permite datarlo entre finales del siglo 
V a. C . y principios del IV a. C. Dibujos y fotografías.- B.M.O. 
94-1685 GRACIA ALONSO, FRANCISCO; MUNILLA CABRILLANA, 
GLORIA: Estructuración cronoocupacional del poblamiento ibérico 
en las comarcas del Ebro.- "Laietania" (Mataró), núm. 8 (1993), 
209-256. 
Estudio de diferentes poblados del Bajo Ebro, especialmente desde el punto 
de vista económico. Tambien se centra en el estudio de las diferentes fases ocu-
pacionales del yacimiento de La Moleta del Remei (Alcanar), sobre todo de su 
fase inicial (620-575 a.c.). Un último apartado hace un estudio de la estruc-
tura poblacional y control del territorio y un modelo de análisis de la produc-
ción agraria de la zona de estudio.- C.G.D. 
94-1686 JACOB, PIERRE: Le róle de la ville dans laformation des peu-
pIes ibáes.- "Mélanges de la Casa de Velázquez" (Madrid), XXI 
(1985), 19-56. Mapas. 
Estudio de sobre la ciudad y procesos de urbanización: localización de las ciu-
dades, nombres de las mismas o topónimos. El autor compara esta zona con 
otras franjas y realiza un análisis sobre los caracteres y migraciones producidas 
- C.R.M. 
94-1687 LAFUENTE, ÁNGEL; LÓPEZ, JOAN B.: EIs Cortals (Cervera). 
Aproximació a l'estudi de dues sitges iberiques.- "Miscel.lllnia Cer-
verina" (Cervera), V (1987), 11-36.- L.R.F. 
94-1688 MAESTRO ZALDÍVAR, ELENA M.: Cerámica ibérica decorada 
configura humana.- Universidad de Zaragoza. Departamento de Cien-
cias de la Antigüedad (Monografías arqueológicas, 31 ).- Zaragoza, 
1989.- 398 p. con 120 figs. (30 x 21). 
Estudio de esta tipología cerámica en base a la hallada en 41 yacimientos del 
área ibérica peninsular, desde Ampurias en Gerona a Villaricos en Almería que 
permi.te a la autora unas importantes conclusiones sobre su contexto arqueo-
lógico, técnicas y formas, cronología y origen, que lo convierten en una sín-
tesis del todo imprescindible para conocer el estado de la cuestión sobre esta 
importante producción artesanal del área mediterránea peninsular entre fines del 
siglo III a.n.e. y el cambio de Era.- A.P.P. 
94-1689 MARTÍN ORTEGA, M. AURORA: Les necrópolis iberiques a 
rarea indiketa.- "Arxiu i Museu d'Historia de la Ciutat" (Sant Feliu 
de Guíxols), núm. 19 (1994), 12-16, 3 figs. 
Sobre las cinco necrópolis conocidas en dicha área y su posición crono-cultu-
ral. Dos estelas funerarias con representaciones de lanzas del poblado de El 
Far de Sant Sebastia de la Guarda, actualmente en el Museo de Palafrugell.-
E.R. 
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94-1690 MATA PARREÑO, CONSUELO: Los Vil/ares (Caudete de las 
Fuentes, Valencia). Origen y evolución de la cultura ibérica.- Diputa-
ción Provincial de Valencia (Servicio de Investigación prehistórica. Se-
rie de trabajos varios, 88).- Valencia, 1991.- VIII + 308 p. con 95 
figs. y 26 láms. (30 x 21). 
La descripción del yacimiento y de las excavaciones estratigráficas, da pie a un 
minucioso análisis de los restos materiales de la cultura ibérica en él halla-
dos (las cerámicas de importación y las indígenas con su tipología y decora-
ción; objetos metálicos, de piedra, etc. junto con las inscripciones y marcas). 
Esta clasificación es extensible a otros yacimientos ibéricos de la región valen-
ciana. Se aducen abundantes paralelos. Apéndices: inventarios, procedencia 
de las piezas ilustradas, análisis y clasificación de los restos óseos (por R. 
MARTINEZ VALLE) y análisis antropológicos (por R. GRAU ALMERO). 
Mapas. Bibliografía (p. 265-279).- E.R. 
94-1691 MOLAS I FONT, M. DOLORS; ROCAFIGUERA I ESPONA, 
MONTSERRATDE; MESTRES I SANTACREU, IMMA: Laforta-
lesa ibáica del Casol de Puigcastellet (l). Una aproximació als 
límits del territori auseta.- "Ausa" (Vic), XIII, núm. 121 (1988), 
97-131, ils. 
Presentación de los resultados de las excavaciones realizadas entre 1982 y 1984 
en el yacimiento del Casol de Puigcastellet (Folgueroles, Osona, Barcelona), 
ámbitos de ocupación humana fechados entre los siglos III y TI a.C.- L.R.F. 
94- 1 692 MUZZOLINI, A.: Les chars des steles du Sud-ouest de la Péninsule 
lbérique. les chars des gravures rupestres du Maroc et la datation des 
chars sahariens.- En "El Estrecho de Gibraltar" ,1 (IHE núm. 94-
1403), 361-387, 13 figs. 
En los siglos VIII y VI a.e. aparecen en el Meditérraneo los carros de dos rue-
das tirados por dos o cuatro caballos. Se estudian los carros que aparecen en 
las estelas ibéricas y los de los grabados rupestres de Marruecos ( Atlas y Anti-
Atlas hasta Río de Oro) y su falta de relación con los representados en las pin-
turas rupestres del Sahara central. Las representaciones ibéricas y marroquíes, 
aunque distintas, corresponderían a la "ola orientalizante". Bibliografía.- S.R. 
94-1693 PÉREZ I CONILL, JORDI: La ceramica grisa del Pla de les Tena-
lles de Granyanella (la Segarra) en el marc ilerget oriental.- "Mis-
cel.Hmia Cerverina" (Cervera), núm. 8 (1992), 9-25. 
Descripción y análisis comparativo (ilergetas- layetanas) de la cerámica proce-
dente del asentamiento ibero mencionado y que el autor amplia en su datación 
a finales del siglo V a.C. - mitad siglo TI a.C. ; en más de un momento de ocu-
pación.- L.R.F. 
94-1694 PÉREZ I CONILL, JORDI: Alguna cosa més arran de la ceramica 
grisa del Pla de les TenaUes de Granyanella i del Tossal de les Tenalles 
de Sidamon.- "Miscel.Hinia Cerverina" (Cervera), núm. 9 (1994), 
9-19. 
Ampliación de algunos temas apuntados en lHE núm. 94-1693: una pieza de 
cerámica ibérica de barniz negro hallada en el Pla de les Tenalles 
(GranyanelJa, Segarra, Lleida) y fechada provisionalmente en la primera 
mitad del siglo TI a.C. , cerámica gris del Tossal de les Tenalles (Sidamon, 
Segrill, Lleida) f echada en el siglo VI a.C. y origen de la cerámica gris iler-
geta. De próxima aparición, en la "Revista d' Arqueologia de Ponent " , un 
estudio más extenso sobre el Tossal de les Tenalles a cargo de Ignasi Garcés 
i Estalló.- L.R.F. 
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94-1695 PONCE 1 VIVET" SANTI; TORRENTS 1 BUXÓ, CARME; 
TORRENTS 1 BUXO, JACINT: Poblat iberic del Casal de Puigcas-
tellet.- Quadern de treball.- Folgueroles-Osona.-Barcelona, 1992.-
17 láms. sin encuadernar con 3 mapas y figuras (31 x 22). 
Este "Quadern de Treball" propone una serie de actividades relacionadas con 
el yacimiento ibérico, para realizar tanto en el aula, como en el yacimiento y 
en la exposición. El trabajo se basa en cuatro partes: análisis del terreno a nivel 
topográfico, observación y formulación de hipótesis sobre el terreno, valida-
ción / invalidación de hipótesis en la exposición, ampliación y consolidación 
de conocimientos en el aula.- C.G.D. 
94-1696 PONS 1 BRUN ,ENRIQUETA: L'expansió septentrional del món 
íber: el jaciment de Mas Castellar. Pontós i les seves especialitza-
cions.- "Laietania" (Mataró), núm. 8 (1993), 105-128. 
Puesta al dia de las excavaciones llevadas a cabo en Mas Castellar (Pontós) 
desde el año 1990. Se trata de un poblado ibérico con una cronología desde 
inicios del siglo VI a.C. hasta el siglo II a.C. El elemento más importante de 
este poblado es la gran cantidad de silos localizados, que muestran que se tra-
taba de un lugar central de almacenamiento del excedente cerealístico de la 
zona. Otro tema importante es su posible identificación con un "santuario 
helenístico" a partir de su urbarlÍsmo y del hallazgo de un ara de mármol.-
C.G.D. 
94-1697 RAGA Y RUBIO, M.; TAMAMES AUSINA, C.: Un estudio de 
aproximación a laforma cerámica ibérica "Kalathos" en Llíria y su 
"hinterland".- "Lauro. Quaderns d'historia i societat" (Llíria), núm. 
5 (1991), 141-157. . 
Análisis de las formas kalathos y su decoración, en base a la tipología estable-
cida por E. Pla y C;. Aranegui ("La Cerámica Ibérica". Ponencia para la mesa 
redonda "La Baja Epoca de la Cultura Ibérica", 23-III-1979, Madrid).- L.R.F. 
94-1698 ROMÁN DEL CERRO, JUAN LUIS: El origen ibérico de la len-
gua vasca (según los primeros testimonios escritos en lengua ibérica 
de Andalucía, Aragón, Cataluña, Valencia y Portugal).- Ed. Agua-
clara (Amalgama, 7). - Alicante, 1993.- 228 p., 51 láms. (24 x 16). 
Estudio de una amplia colección de textos en escritura ibérica para descifrar su 
contenido con la ayuda de morfemas vascos . Exposición de los argumentos de 
tipo gramatical. En el capítulo II, análisis de dos textos largos (Serreta 1 de Alcoi; 
Solaig de Castellón). Las inscripciones en estelas funerarias son objeto del 
Capítulo ID, con una extensa referencia a los rituales funerarios protohistóricos 
en la Península (Bensafim y Ourique en el Sur de Portugal; Cabanes, Benasal, 
etc. en el Levante). El capítulo IV analiza pequeños textos sobre soportes diver-
sos. Una plancha de plomo con un texto largo procedente de una mina de galena 
(Gádor, Almería) es objeto del capítulo V. La parte final es un diccionario de mor-
femas ibéricos, con su traducción castellana, lugar de procedencia, y su equi-
valencia en vasco. Tras los análisis se dan las respectivas traducciones. Se des-
taca la importancia de la toponimia y se alude con frecuencia a la etnología vasca 
actual o subactual. Con Caro Baroja, De Hoz y Michelena cree en un "parentes-
co" entre vasco e ibérico ("Ibérico y vasco tienen un mismo tronco genético"). 
En resumen, un apasionado alegato en favor de dicho parentesco, con el que 
resurge la cuestión del "vascoiberismo" y en queJ~ cantidad de documentación 
utilizada es muy notable. Bibliografía.-E.R. 
94-1699 RUIZ, ARTURO; MOLINOS, MANUEL: Los Iberos. Análisis ar-
queológico de un proceso histórico.- Ed. Crítica (Crítica! Arqueología).-
Barcelona, 1993.- 330 p. con 98 figs. (23 x 16). 
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Síntesis al día sobre esta civilización a partir de la documentación arqueológica 
que analiza tanto los objetos de la cultura material como las estructuras sociales y 
políticas, la economía, los patrones de asentamiento, su dominio por parte de los 
imperialismos que dominaron la Península. Su marco geográfico abarca de Anda-
lucía al Rosellón. Muy interesante la abundante documentación gráfica.- A.P.P. 
94-1700 SANMARTÍ I GREGO, ENRIC: El Íbers a Emporion (segles VI-
V/ll a.c.).- "Laietania" (Mataró), núm. 8 (1993), 87-101. 
Recopilación de los indicios que apuntan a una presencia ibérica en Emporion. 
El tema se trata desde diferentes puntos de vista, como el arquitectónico, el 
funerario (necrópolis y estela funeraria) y el filológico (plomos y grafitos). Un 
último punto estudia las posibilidades agrícolas de la chora de Emporion y su 
relación con la poli s emporitana.- C.G.D. 
94-1701 SANZ MÍNGUEZ, CARLOS: Uso del espacio en la necrópolis cel-
tibérica de Las Ruedas, Padilla del Duero (Valladolid).- En "Arque-
ología vaccea" (IHE núm. 94-1665), 371-396, 6 figs. 
Importante cementerio de incineración (desde el siglo IV a. C. hasta el siglo I 
de la Era), objeto de expoliaciones recientes. Intento de averiguar el rango, 
sexo y edad de los sepultados. Descripción de las tumbas y sus ricos ajuares, 
aduciendo numerosos paralellos. Interesante ensayo metodológico.- E.R. 
94-1702 SECO VILLAR, MONTSERRAT; TRECEÑO LOSADA, FRAN-
CISCO J.: La temprana "iberización" de las tierras del sur del Duero 
a través de la secuencia de "La Mota ",Medina del Campo (Vallado-
lid).- En "Arqueología vaccea" (IHE núm. 94-1665), 133-171, 15 figs. 
Excavaciones recientes en el poblado de grandes dimensiones que se asienta 
debajo del castillo del mismo nombre. Secuencia estratigráfica y estudio de los 
materiales, en particular las cerámicas (algunas de las cuales corresponden a la 
introducción del tomo del alfarero). El trabajo se centra en la Primera Edad del 
Hierro con dataciones de C14 que se escalonan entre 630 y 420 a. de J.c.- E.R. 
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94-1703 BLÁZQUEZ, JOSÉ MARÍA: Aportaciones al estudio de la España 
. romana en el Bajo Imperio.- Ed.lstmo:- Madrid, 1990.- 247 p. 
Miscelánea que reúne varios trabajos en su mayoría ya conocidos gracias a las- -
revistas especializadas. Muchos de ellos han sido revisados y puestos al día 
bibliográficamente. El autor maneja las fuentes históricas y arqueológicas con 
el fin de profundizar en el conocimiento del Bajo Imperio .- G.R. 
94-1704 NOLLA BRUFAU, JOSÉ M.: La romanització delnord-est de Ca-
talunya.- "Arxiu i Museu d'Historia de la Ciutat" (Sant Feliu de 
Guixols), núm. 19 (1994), 10-11. 
Breve apunte sobre la presencia romana en dicho territorio y en Hispania en 
genera\.- E.R. 
94-1705 BERMÚDEZ MEDEL, ALEJANDRO; PUJANTE IZQUIERDO, 
PEDRO; FLANDES AGUILERA, EVA; PALAU I BAIGES, ROSA: 
Excavacions arqueologiques a rarea central intramurs de Tarraco: 
Intervenció al solar situat a Govemador González, 10.- En "XXXV 
Assemblea intercomarcal d'estudiosos de Catalunya", I (lHE núm. 
94-48), 123-134. 
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Informe provisional del estado actual de los trabajos arqueológicos de la exca-
vación de urgencia realizada en un solar de Tarragona. Los materiales allí 
hallados indican una cronología del último cuarto del siglo 11 a.e. hasta la fase 
de abandono a principios del IV de nuestra era.- L.R.F. 
94-1706 BERROCAL CAPARRÓS, M. DEL CARMEN: Restos romanos en 
el Castillo de la Concepción. Una noticia de Quevedo sobre Cartagena. 
"Cuadernos del Estero" (Cartagena), núm. 2 (1989), 101-107. 
En tomo al cambio de los siglos XVI al XVII tuvo lugar una de las recons-
trucciones del Castillo de la Concepción. En aquella tarea se reutilizaron restos 
romanos, que ahora son estudiados por la autora.- P.E.B. 
94-1707 CABALLERO ZOREDA, LUIS: Hallazgo de un conjunto tardo-
rromano en la calle Sur de Cetafe (Madrid).- "Boletín del Museo Ar-
queológico Nacional" (Madrid), III (1985), 97-127, 15 figs. 
Resultados de la excavación practicada en 1981 en una pequeña fosa o escon-
drijo. Contenía dos monedas de finales del siglo IV, cuencos y pateras de bron-
ce, instrumentos de hierro y cerámicas, conjunto que se estudia en detalle con 
sus paralelos. BiblLografia. Se acompaña de un estudio con análisis compara-
tivos: A. MADRONERO DE LA CAL: "Estudio estructural comparativo entre 
piezas metálicas aparecidas en los yacimientos tardorromanos de Getafe 
(Madrid) y Fuentespreadas (Zamora)" (p. 129-136, 8 figs., del mismo volu-
men).- G.R. 
94-1708 CANAL SÁNCHEZ-PAGIN, JOSÉ M.: Un discutido texto de Floro 
sobre la guerra de Cantabria: Aracillum-Mons Medullus.- "Archivos 
Leoneses" (León), XXXIX, núm. 77 (1985), 7-28. 
Análisis sobre los escritos en los que Floro, en el 140 d.C., relataba la caída 
del fuerte Aracillum y del monte Medulio, donde se habían reunido finalmente 
los cántabros (27-19 a.C.) y con la que se dio por finalizada la conquista de 
la península por los romanos. Notas, transcripción y traducción del texto.- L.L. 
94-1709 CASTRO GASULLA, M. PAZ: Textos latinos referentes al Estrecho 
de Cibraltar.- En "El Estrecho de Gibraltar" , 1 (IHE núm. 94-1403), 
677-693. 
Reúne los textos contenidos en los diversos volúmenes de "Fontes Hispaniae 
Antiquae" y en alguna otra colección.- Sy.R. 
94-1710 FOERSTER, FEDERICO; PASCUAL, RICARDO: Tejidos mile-
narios de pelo de cabra.- "Boletín del Museo Arqueológico Nacional" 
(Madrid), 11 (1984), 151-153, 2 figs. 
Da a conocer dos fragmentos de tejido hallados en el embreado de dos trozos 
de madera de una nave romana hundida entre los años 100 Y 50 antes de la 
era. Uno es de arpillera de pelo de cabra y el otro, fino, no ha sido identifica-
do. Noticias sobre este uso en la Antigüedad.- E.R. 
94-1711 GARCÍA - SOTO MATEOS, ERNESTO; t0ARINÉ " MARíA; 
PERNIA RAMIREZ, ANA; VIDAL BARDAN, JOSE MARIA: 
El yacimiento romano de San Martín de Ucero (Soria).- "Celtiberia" 
(Soria), XLI (sic), 85-86 (1993), 205-243, 13 láms. 
Cuatro trabajos independientes sobre este yacimiento, cuyos títulos son, res-
pectivamente: "Las estructuras de la habitación y el contexto arqueológico", 
"Los objetos metálicos no monetarios", "Cerámica romana del yacimiento" y 
"Las monedas romanas del yacimiento". Los estudios se basan en los hallaz-
gos de excavaciones realizadas entre 1981 y 1989, que muestran un pobla-
miento desde la Prehistoria a la Edad Media.- B.M.O. 
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94-1712 JIMENO MARTÍNEZ, A; ARGENTE OLlVER, J.L.; GÓMEZ 
SANTA CRUZ, J.: La "Villa" de San Pedro delValdanzo (Soria).-
"Zephyrus" (Salamanca), XLI-XLII (1988-1989), 418-454, 21 figs., 
6 láms. 
Excavación de una "villa" de los siglos IV-V asentada sobre un establecimiento 
rural anterior (siglos 11-111). Se descubrieron dos tramos de corredor, el "oecus" y 
una segunda estancia, todo con pavimentos musivos y escasos objetos. Considera-
ciones sobre las características del poblamiento de esa época en el Alto Duero.- G.R. 
94-1713 LOZA AZUAGA, M. LUISA; BELTRÁN FORTES, J.: Estudio ar-
queológico del yacimiento romano de Haza Honda (Málaga).- En "El 
Estrecho de Gibraltar", I (IHE núm. 94-1403), 991-1001, 4 figs. 
Descripción de los materiales procedentes de un establecimiento romano en las 
afueras de Málaga, destruido en 1970. Es probablemente un alfar de ánfo-
ras para salazones. Presencia de terra sigillata y de cerámicas de paredes finas. 
Paralelos con otros yacimientos de la costa malaguefia.- O.R. 
94-1714 MADROÑERO DE LA CAL, ANTONIO; CASARIEGO CÓRDOBA, 
ANTON: Análisis arqueometalúrgico de unos plomos monetifor-
mes.- "Boletín del Museo Arqueológico Nacional" (Madrid), V (1987), 
81-86, 2 figs. 
Estudio fisico-químico de tres piezas de época romana, una de las cuales imita 
una moneda hispano-cartaginesa.- E.R. 
94-1715 MARTÍNEZ CABRERA, FRANCISCQ; CARRIÓN BORDONA-
DO, JOSEFINA; ANTONI BALANZA, CARMEN: Una domus 
romana al carrer de Sant Miquel, 8 de Llíria.- "Lauro. Quaderns 
d'Historia i Societat" (L1íria), núm. 7 (1993), 13-16. 
Presentación del proceso seguido en la excavación realizada en el mencionado 
solar, con deSCripción de los materiales hallados (especialmente sigillatas 
hispánicas y numismática). El yacimiento muestra una datación de finales del 
siglo I d.C. - último tercio del siglo III d.C.- L.R.F. 
94-1716 MONTERO TORRES, ANTONIO: De un aureo de Nerón a una 
cabeza romana de mármol.- "Boletín del Museo Arqueológico Nacio-
nal" (Madrid), 1(1983), \03-\05, con figs. 
Breve descripción de adquisiciones y donaciones ingresadas en el museo en el 
afio 1982.- E.R. 
94-1717 NOACK-HALEY, SABINE': Ein r6mischer Altaraufsatz aus dem 
Sizandrotal (Nachtrag zu MM 3/).- "Madrider Mitteilungen" (Madrid/ 
Maguncia), núm. 32 (1991), 153-157, lám. 47. 
Artículo que completa el de M. Kunst y LJ. Trindade en el tomo 31 (1990) 
de la misma revista, acerca de la historia del valle del Sizandro, al norte de 
Lisboa. En la iglesia del pueblo de Carvoeira se reutilizó una piedra de altar 
como sillar de esquina. Se trata de la parte superior de un altar romano de 
mármol blanco que ahora se conserva en el Museo Municipal de Torres 
Vedras.- O.R. 
94-1718 PELLETIER, AGNES: Les "hispani" et "L' hispania" de Tite Live.-
"Mélanges de la Casa de Velázquez" (Madrid), XXII (1986), 5-25. 
Comentario sobre este texto c1ásico.- C.R.M. 
94-1719 PIÑERO I SUBIRANA, JORDI: Noves dades sobre arqueologia ro-
mana a Rajadell: la vil. la de Sant Aman~ i altresjaciments.- "Dovella" 
(Manresa), núm. 47 (1994),29-36. 
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Descripción del hallazgo de tres nuevos yacimientos romanos, en la que sería 
una vía romana: la villa de Sant Aman9 (s. I d.C.) , Monistrolet y cal Balart. 
Relación del material descubierto.- L.R.F. 
94-1720 RAYA ROMÁN, JOSÉ MARÍA: Reloj solar de Belo.- "Boletín del 
Museo Arqueológico Nacional" (Madrid), 11 (1984), 103-115, 20 
figs. 
Estudio técnico del funcionamiento de un reloj romano de mármol que indica-
ba la hora y la estación del año. Procede de las ruinas de Belo (Bolonia, cerca 
de Tarifa) y se conserva en el Museo Arqueológico Naciona\.- G.R. 
94-1721 SANCHÍS ALFONSO, JOSÉ RAMÓN; FERNÁNDEZ ARAGÓN, 
MIGUEL: El yacimiento romano del Mas del Jutge de Torrent (cam-
pañasde 1982y 1983).- "Torrens" (Torrent), núm. 7 (1991-93), 9-
211 , 7 planos, 83 figs. y 29 láms. 
Detallado estudio de las campañas arqueológicas de 1982 y 1983 en Mas del 
Jutge (Torrent, I'Horta, Valencia). El autor establece una cronología de la 
ocupación en tres etapas: s. 11-1 a.C. caracterizada por la cerámica ibérica y cam-
pamense ,A y B; siglo 1-111 d. C. caracterizada por un asentamiento de consi-
derable dimensión con abundantes restos materiales y constructivos; y siglo IV 
d.C. de decadencia.- L.R.F. 
94-1722 SEDEÑO FERRER, DANIEL: Sobre la localización de "/ulia 
Traducta". fuentes antiguas y relatos históricos modernos.- En "El Es-
trecho de Gibraltar", I (IHE núm. 94-1403), 811-819. 
A partir de una breve referencia a las fuentes clásicas se pasa revista a la his-
toriografia que del tema se ha ocupado desde el siglo XVI hasta tiempos 
recientes.- Sy.R. 
94-1723 STORCH DE GRACIA ASENSIO, JOSÉ JACOBO: Miscelánea 
arqueológica romana; contactos entre ambas orillas del Estrecho.-
En "El Estrecho de Gibraltar", I ( IHE núm. 94-1403), 935-951, 4 
láms. 
En la primera parte se estudian las fibulas denominadas de "tipo Aucissa" en 
las dos regiones. En la segunda se observa un "foculus" o calentador, de época 
romana, realizado en bronce y de muy buena factura, encontrado en el sur de 
la provincia de Sevilla. Se compara con uno similar de Mérida. Ambas pie-
zas son inéditas y son las primeras de este tipo encontradas en la Península 
Ibérica.- S.R. 
Ciencias auxiliares 
94-1724 ALFARO ASINS, CARMEN: Monedas con indicación de proce-
dencia recientemente integradas en la Sección de Numismática del 
MA,N., 1.- "Boletín del Museo Arqueológico Nacional" (Madrid), 
111 (1985), 137-149, con figs. 
Monedas de diversas épocas, pero principalmente romanas, de ingreso recien-
te en dicho centro.- E.R. 
94-1725 ALMELA VALVERDE, LUIS: Las monedas de bronce acuñadas 
por Sexto Pompeyo en Hispania.- "Gaceta Numismática" (Barcelona), 
núm. 113 (1994),33-37. 
Dichas acuñaciones estaban destinadas al ejército pompeyano y la escasez de sus 
hallazgos se debe al abandono de Hispania por Sexto Pompeyo y su ejército.-
E.R. 
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94-1726 ALONSO, MARCOS: Monedas romano-republicanas de Sexo Ivli 
y Cn. CO. del Museo Arqueológico Nacional.- "Boletín del Museo Ar-
queológico Nacional"(Madrid), VII (1989), 85-88, 4 figs. 
Sobre tres monedas poco conocidas, su tipología y los magistrados monetales 
que en ellas figuran.- E.R. 
94-1727 BLANCO JIMÉNEZ, FRANCISCO J.: Las monedas de la necrópo-
lis romana de Cádiz de época imperial.- En "El Estrecho de Gibral-
tar" , I (IHE núm. 94-1403), 1033-\045, 2 figs. y varios cuadros. 
Estudia 287 monedas que van desde Augusto a la primera década del siglo V. 
Se clasifican por dinastías, señalando los tipos y las cecas. Bibliografia.- O.R. 
94-1728 CARBONELL, M. JOSÉ; CORELL, JOSEP: Inscripcions roma-
nes del País Valencia en un manuscrit de Lluís Galiana.- "Boletín de 
la Sociedad Castellonense de Cultura" (Castelló de la Plana), LXV, 
núm. 3 (1989),471-498, 4láms. 
Análisis de un manuscrito de la Biblioteca Universitaria de Valencia (1758), 
obra del dominico Luis Galiana, sobre epigrafia romana. Transcripción de 
las inscripciones que se refieren al País Valenciano.- R.O. 
94-1729 CORELL , JOSEP: Contribución a la epigrafía romana de Liria.-
Fotos de A.CORELL.- "Lauro. Quaderns d'Historia i Societat" 
(L1íria), núm. 5 (199\), 173-198. 
Análisis de 10 inscripciones romanas de Liria Edetanorum (L1íria, Camp de 
Túria, Valencia) y su territorio (s. 1-111).- L.R.F. 
94-1730 CORELL, JOSEP: Inscripciones romanas de Almenara.- "Boletín 
de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Castelló de la Plana), LXV, 
núm. 2 (1989), 173-206. 
Estudio de 22 inscripciones epigráficas procedentes de Almenara ( en las cer-
canías de Sagunto), que se hallan en parte en el Museo Arqueológico de 
Barcelona: fotografias, dibujos y bibliografia.- B.M.O. 
94-1731 CORELL, JOSEP; GÓMEZ 1 FONT, XAVIER: Inscripciones roma-
nas del País Valenciano.- "Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura" (Castelló de la Plana), LXVIII, núm. 3 (1992), 309-333, 
5láms. 
Transcripción, lectura y comentario de 15 inscripciones de reciente hallazgo . 
. Dibujos, fotografias y bjbliografia.- B.Mp. 
94-1732 GARZÓN BLANCO, JOSÉ ANTONIO: Estudio de las relaciones 
de identidad en las abstracciones de la numismática romana: "Annona, 
Liberalitas y Felicitas ".- "Gaceta Numismática" (Barcelona), núm. 
109 (1993), 25-32. 
Estudio de dichas representaciones como parte de la ideología y propaganda 
implícitas en el numerario romano.- E.R. 
94-1733 GIL FARRÉS, OCTAVIO: Acerca de los denarios ibéricos.- "Bole-
tín del Museo Arqueológico Nacional" (Madrid), I (1983),85-88, con figs. 
Sistematización personal de la moneda de plata emitida en época romana repu-
blicana con epígrafes en alfabeto ibérico.- E.R. 
94-1734 GOZALBES CRAVIOTO, ENRIQUE: Carteia y la región de Ce uta. 
Contribución al estudio de las relaciones entre ambas orillas del Es-
trecho en la Antigüedad c1ásica.- En "El Estrecho de Gibraltar" , I 
(IHE núm. 94-1403), 1047-\067, 3 figs. 
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Los contactos, fluctuantes, se valoran especialmente por la documentación 
numismática de las ciudades de Carteia y Tamuda y los hallazgos de monedas 
de cecas hispanas en los yacimientos africanos cercanos al Estrecho. Amplio 
aparato crítico.- O. R 
94-1735 LlZ GUIRAL, JESÚS: Sobre el epígrafe funerario de T Antonivs 
Apef; hallado en Villagarcía de la Vega (León).- "Zephyrus" (Sala-
manca), XLI-XLII (1988-89), 517-522, 4 figs. 
Descripción y estudio epigráfico de una inscripción que se fecha, con reservas, 
en el sIglo 1 de la era.- G.R. 
94-1736 LÓPEZ CA MACHO, JOSÉ: Tesorillo de bronces hispano-roma-
nos hallado en Yunqllera (Málaga).- "Gaceta Numismática" (Barcelo-
na), núm. 109 (1993),21-23. 
Quince ases de lulia Traducta y cinco de Colonia Patricia en una colección par-
ticular. De hacia el cambio de era.- E.R. 
94-1737 MARINÉ, MARÍA: Un recipiente romano de plomo. decorado con 
sellos en el M.A.N.- "Boletín del Museo Arqueológico Nacional" 
(Madrid), I (1983), 31-46, 7 figs. 
Minuciosa descripción de un objeto probablemente procedente de la Bética, 
ingresado en el museo en 1981. Está profusamente adornado con sellos en 
relieve (uno de ellos lleva el nombre de Tiberius Granius Honoratus). Se inter-
preta como un doble "cuadrantal" (unidad de capacidad para líquidos del sis-
tema romano).- G.R. 
94-1738 MONTAÑÉS, JUAN: Una variante inédita de Caesarallgllsta: "Sex. 
Aebll/ills Clemens et L. Lucretills RlIfus ".- "Gaceta Numismática" 
(Barcelona), núm. 112 (1994), 23-24. 
Describe una nueva moneda de la época de Tiberio.- E.R. 
94-1739 RODRÍGUEZ MÉRIDA, JUAN ANTONIO: Los ases unciales de 
Carmo.- "Boletín del Museo Arqueológico Nacional" (Madrid), VII 
(1989), 47-56, con figs. 
Se estudian algunas series de peso una onza acuñadas en "Carmo" (actual 
Carmona, Sevilla) y se hace una propuesta para su cronología (siglo II a.C.).-
E.R. 
94-1740 SARTORI, ANTONIO: Effelli immediati ed effelli indotti della 
comllnicazione epigrafica.- "Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura" (Castelló de la Plana), LXVI, núm. 3 (1990), 415-446. 
Conferencia. En tomo a la importancia de la epigrafia en el mundo imperial 
romano.- I.H.E. 
94-1741 VALLEJO GIRVES, MARGARITA: Los temores del Complutllm 
romano: una explicación a tres tesorillos numismáticos.- "Gaceta Nu-
mismática" (Barcelona), núm. 113 (1994), 27-31. 
Sobre los motivos que pudieron dar lugar a la ocultación de tres tesorillos 
encontrados en Alcalá de Henares. El de Cuesta del Zulema, de época repu-
blicana, sería el final de la guerra de Sertorio; el de Puente del Zulema, tam-
bién republicano, correspondería al período de las guerras pompeyanas; por 
último, el de El Juncal, habría sido ocultado a finales del siglo IV o principios 
del V ante el temor suscitado por las invasiones.- E.R. 
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Historia política y militar. Economía y sociedad 
94-1742 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA (DIRECTOR): "Convivium ": 
el arte de comer en Roma.- Asociación de Amigos del Museo Nacio-
nal de Arte Romano.- Mérida, 1993.- 214 p. con figs. en bln y color 
(23 x 22). 
Recopilación de trabajos expuestos en unas "jornadas gastronómicas". Aunque se 
refieren a la "re coquinaria" en general, la atención a Hispania es importante. 
Dichos trabajos son Iqs siguientes: M~RC MAYER OLlVE: "Hedyphagetica" 
(p. 15-31); JOAN GOMEZ PALLARES: "In solo vivendi causa palato est? 
Apicio o el arte de la cocina en Roma" (p. 33-44); FRANCISCO DE OLlyEI-
RA: "Gastronomía em Plínio o Antigo" (p. 45-56); M. DOLORES RAMIREZ 
MITTELBRUNN: "Biodiversidad culinaria: ,apuntes sobre tres reinos naturales" 
(p. 59-73); FRANCISCA CHAVES TRISTAN: "De la naturaleza a la mesa: 
documentos arqueológicos" (p. 77-93); ENRIQUE GARCIA VARGAS: 
"Naturaleza y artificio: la transformación de los alimentos"(p. 95-111); M. DEL 
PILAR CALDERA DE CASTRO: "Instrumentum domesticum: contribución a 
la vajilla romana" (p. 113-123); TRINIDAD NOGALES BASARRATE: "Ars 
cynegetica: la caza en ¡::I arte romano emeritense" (p. 125-\33); JOSE LUIS DE 
LA BARRERA ANTON: "Xenia y "naturalezas muertas" en el arte romano. 
Xenia emeritenses" (p. \35-143), LOURDES MARCH FERRER: "El aceite 
de oliva: alimento y producto básico de ayer y de hoy " (p. 147-160); PABLO 
E. AMATE: "Venturas y desventur(i$ de un emblema gastronómico en el 
Imperio romano" (p. 161-173); JOSE CARLOS CAPEL: "Roma o los al)te-
cedentes de la panadería actual" (p. 175-184); NORBERTO JORGE GARCIA: 
"Del Garum a la Salmorret¡l. La vlsiqn de un cocine.ro de fines del siglo XX" (p. 
185-195), CLARA MARIA GONZALEZ-AMEZUA: "Las escuelas de cocina: 
ayer y hoy" (p. 197-208).- E.R. 
94-1743 CARA BARRlpNUEVO" LORENZO; CARA RODRÍGUEZ, 
JORGE; RODRIGUEZ LOPEZ, JUANA M.: Las Cuevas de la 
Reserva (Roquetas) y otras factorías pesqueras de época romana en 
la provincia de Almería.- En "El Estrecho de Gibraltar", I (IHE núm. 
94-1403), 919-934, \O figs. 
Descripción de los restos de una factoría que pudo ser someramente estudiada 
poco antes de ser destruida en 1986. Clasificación tipológica de las cerámicas 
(siglos I a 111 de la era). Breve descripción de otras seis factorías existentes en 
la costa almeriense (mapa).- Sy.R. 
94-1744 ESTEBAN ORTEGA, LUIS; SÁNCHEZ ABAL, JOSÉ LUIS: 
Sertorio y Metello en la Lusitania: nuevos planteamientos.- En "El 
Estrecho de Gibraltar", I (IHE núm. 94-1403), 749-755, 1 mapa. 
Acontecimientos de los dos afios (80-78 a.e.) que median entre el paso del 
Estrecho por Sertorio y la retirada de Córdoba de Q. Cecilio Metello. Este últi-
mo pudo tener su campamento en "Castra Cecilia" (Cáceres).- Sy.R. 
94-1745 FERRER MAESTRO, J.J.: La recaudación impositiva en relación 
a la tasa de la "Quinquagesima " y su cronología en la Hispania 
romana.- "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Caste-
lió de la Plana), LXVII, núm. 3-4 (1991), 399-402.-I.H.E. 
94-1746 FERRER MAESTRO, J.J.: El ejército romano en Hispania duran-
te la guerra anibálica: mantenimiento y financiación (2 J 7 - 206 a. C).-
"Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Castelló de la 
Plana), LXVIII, núm. 4 (1992), 501-514. 
Basado en los textos clásicos latinos.- R.O. 
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94-1747 GALLEGO FRANCO, MARÍA DEL HENAR: Una visión del ám-
bito social femenino en Soria hispanorromana.- "Celtiberia" (Soria), 
XLIII (sic), núm. 84 (1992), 333-344. 
Los testimonios de los cultos indígenas y la onomástica femenina muestran 
como parte de las mujeres hispanorromanas de Soria y su entorno vivían 
insertas en un ambiente que conservaba supervivencias de una anterior etapa 
prerromana. Esta convivencia de tradiciones se demuestra en las estelas y 
monumentos de la zona. Relación onomástica documentada de época romana.-
e.G.D. 
94-1748 GÓMEZ PANTOJA, JOAQUÍN: El sueño de Sertorio.- En "El Es-
trecho de Gibraltar", I (IHE núm. 94-1403), 763-768. 
Sertorio como rebelde de categoría a veces mitificado y su idea de retirarse a 
ciertas "Islas Atlánticas" (Plutarco)- Sy.R. 
94-1749 I.BÁÑEZ I BERRUEZO, GENÍS; MARTÍNEZ I HUALDE, 
ANGEL: Sitges íbero-romanes a la base oriental del poblat ibáic de 
?uig Castellar (Santa Coloma de Gramenet, Barcelones) els anys 
1972 al 1979.- Preámbulo d~ MANUEL GALGO IISERTE.- Presen-
tación de JOSEP BARBERA.- Centre Excursionista Puig Castellar. 
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Fites i Documents, 1 ).-
Santa Coloma de Gramenet, 1991.- 121 p. , 48Iáms., 2 mapas (21,5 
x 15,5). 
El presente trabajo se divide en dos partes. La primera hace referencia al hallaz-
go de once silos al pie del Puig Castellar, que proporcionaron una cronología 
entre el 100 a.e. y el 50 d.e., lo que demuestra la continuidad en la explota-
ción de esas tierras fértiles tras el abandono del poblado entre el 150 -125 a.e. 
La segunda parte da a conocer la aparición de un depósito romano, un horno 
de cerámica y otro de cal, un depósito de aceite y un nuevo silo en diferentes 
zonas del núcleo urbano.- e.G.D. 
94-1750 LEROUX, PATRICK: L'''Exercitus Hispanus" etles guerres daci-
ques de Trajan.- "Mélanges de la Casa de Velázquez" (Madrid), XXI 
(1985), 77-98, 3 figs. 
Estudio a partir de documentación e inscripciones de las guerras dácicas , si bien 
se destaca más que el relato histórico , los aspectos relacionados con la inter-
pretación del material anteriormente apuntado (estampillas de Moigrad e ins-
cripciones de Ujo), debido a la escasez de conocimientos existentes sobre el 
tema.- C.R.M. 
94-1751 MANGAS, JULIO: /uba 11 de Mauritania, magistrado y patrono de 
ciudades hispanas.- En "El Estrecho de Gibraltar", I (IHE núm. 94-
1403), 731-740. 
Las magistraturas patronales y monetales ejercidas por personajes del comien-
zo del Imperio. Entre ellos estarían Augusto y su familia a la que se se hallaría 
vinculado luba 11 y después su hijo Ptolomeo, los cuales fueron magistrados en 
Cartha~o Nova (y también en otras ciudades). Evidencias de los textos y de 
la numIsmática. Bibliografia.- Sy.R. 
94-1752 MAÑANES, TOMÁS; SOLANA SAÍNZ, JOSÉ M. : Ciudadesy 
vías romanas en la Cuenca del Duero (Castilla-León).- Universidad 
de Valladolid. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca.- Va~ 
lIadolid, 1985.-189p.14planosy8Iáms. (24 x 16). . 
Se basa esencialmente en el examen de tres fuentes : Itinerario de Antonino, 
Anónimo de Ravenna e Itinerario de Barro. Para cada ciudad se señalan dis-
tancias , fuentes escritas, bibliografia, localización o posible ubicación (val 0-
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rando en esta caso los restos arqueológicos). En la segunda parte se analiza "la 
política viaria imperial romana" y la red de comunicaciones complementaria 
(estudio de los miliarios).- Sy.R. 
94-1753 M,ARTÍN CAMINO,. MIGUEL; ROLDÁN BERNAL, BLANCA; 
PEREZ BONET, M. ANGELES: Sobre el puerto de Carthago Nova 
y su tráfico comercial durante la época altoimperial. Nuevas pers-
pectivas a propósito de la arqueología.- "Cuadernos del Estero" (Car-
tagena), núm. 4 (1990), 47-60. 
Se valoran los últimos trabajos arqueológicos realizados por el Museo 
Arqueológico Municipal de Cartagena, que permiten matizar algunas cues-
tiones relativas al posible emplazamiento del área portuaria de la ciudad 
y, también, de su tráfico comercial, consistente fundamentalmente duran-
te este período en la exportación hacia Roma de metales - plata y plomo, 
sobre todo-o trabajos de esparto y salsas de pescado, principales fuentes de 
riqueza de la Carthago-Nova romana. Se incluyen planos y láminas.-
P.E.B. 
94-1754 RIBAGORDA SERRANO, MIGUEL: Los lusitanos y el Estrecho 
en época de Sertorio.- En "El Estrecho de Gibraltar" , I (IHE núm. 
94-1403), 757-761. 
Se examinan las siguientes cuestiones: la llamada de los lusitanos a Sertorio; la 
presencia de las tropas lusitanas en la zona de Cádiz, y la primera campafla de 
Metelo contra Sertorio y sus escenarios.- Sy.R. 
94-1755 ROCA ROUMENS, MERCEDES; FERNÁNDEZ GARCÍA, ISA-
BEL: Algunas observaciones acerca del comercio entre la Península 
Ibérica y el Norte de Africa en base a la sigillata hispánica y la sigi-
l/ata Clara A .. - En "El Estrecho de Gibraltar", I (IHE núm. 94-1403), 
977-981. 
Historia de la identificación y estudio de la cerámica sigillata hispánica y la 
importancia del foco productivo de Andújar, cuyos hallazgos coinciden, con 
pocas excepciones, con la Bética y la Mauritania Tingitana, situación similar 
a las producciones del foco de la Rioja.- O.R. 
94-1756 SANCHÍS ALFONSO, JOSÉ RAMÓN; FERNÁNDEZ ARAGÓN, 
MIGUEL; BEGUER ESTEVE, VICENTE: Notas para el estudio del 
poblamiento romano en el Pla de Quart.- "Torren s" (Torrent), núm. 
'. 5· (1986-87), 9-22.. . 
Breve relación de los yacimientos romanos de la zona de Pla de Quart 
(L'Horta, Valencia): Els Arquets, Mas del Jutge, La Paret Decanta, El Pantano, 
Sant Gregori, El Alter y Les Penyetes, todos ellos del término de Torrent; y 
Canyada de la Masía del Marqués (Chiva), La Punja y I'Ereta deIs Moros 
(Aldaya) y Les Bases (Quart de Poblet). Se ofrece la referencia bibliográfica de 
aquellos que tienen estudios realizados.- L.R.F. 
94-1757 SAYAS ABENGOCHEA, JUAN JOSÉ: El caso de Norba 
Caesarina y sus "Contributa Castra Servilia" y "Castra Caecilia".-
"Mélanges de la Casa de Velázquez ", XXI (1985), 61-76. 
Análisis de identificación de estas ciudades con respecto a Norba Caesarina. Se 
deduce la posibilidad de que estos antiguos compamentos se correspondan 
con Cáceres, se observa su localización, datación, etc.- C.R.M. 
94-1758 SERRA, JORDI; CASADEMUNT, RAMON: Estat de la qüestió 
sobre les vies romanes al pla de Barcelona.- "Finestrelles" (Barcelona), núm. 
5 (1993),55-70.- C.R.M. 
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94-1759 SILLlERES ,PI ERRE: Les vil/es antiques du littoral septentrio-
nal du Détroil de Gibraltar.- En "El Estrecho de Gibraltar", 1 (IHE 
núm. 94-1403), 791-799, 1 mapa. 
El estudio de las vías romanas ha llevado al autor a examinar el problema 
geográfico-histórico de la ubicación de ciertas ciudades: "Barbesula", "Carteia" 
y "Belo" han sido bien situadas, pero no ocurre lo mismo con "Mellaria, 
"Baesippo", "Iulia Traducta", "Portus Albus" , "Tingentera" y "Cetrania". 
Todas ellas son costeras pero, con razón, el autor defiende que debían tener 
mucho contacto con el interior del país.- Sy.R. 
94-1760 SOLlAS I ARIS, JOSEP MARIA: La romanització del Baix L1obre-
gat.- Museu de Gava (La Sentiu. Quaderns de divulgació, 18).- Gava, 
1992.- 50 p. 5 láms., 9 mapas (21 x 21). 
Estudio en el que se hace una evolución del poblamiento desde época ibérica 
hasta el siglo VI, documentándose los diversos procesos de especialización de 
la zona (agrícola, metalúrgica, ... ). El estudIO combina de una forma muy 
didáctica los mapas de distribución de los asentamientos con dibujos de los 
materiales propios de cada época. Existe un glosario de términos arqueológi-
cos al final que facilita la lectura a los neófitos en la materia.- C.G.D. 
Aspectos religiosos y culturales 
94-1761 ARANEGUI GASCÓ, CARMEN (EDITOR): Espacio público y 
espacio privado. Las esculturas romanas. del Museo de Sagunto.-
Notas prelirpinares por ANTONI ESCARRE ESTEVE Y EVANGELI-
NA RODRIGUEZ CUADROS.- Generalitat Valenciana.- Valencia, 
1990.- 102 p. s.n., con figs., 24 láms. s.n. (20 x 20). 
Catálogo de los fondos escultóricos del museo saguntino, redactado por doce 
especialistas, con indicaciones de material, dimensiones, procedencia, 
comentarios y bibliografia. Apartado sobre los dibujos que del tema hizo A. 
Van Den Wyngaerde en 1563.- E.R. 
94-1762 BALlL (ILLANA), ALBERTO: "HérculesyAnteo" y" Teseoyel 
Minotauro" en dos bronces de Lixus.- En "El Estrecho de Gibraltar", 
I (IHE núm. 94-1403),865-876, 6 figs. 
Descripción , análisis estilístico y estudio de ambos grupos hallados por M. 
Tarradell en la llamada "Casa de Rhea y Marte" hacia el año 1950.- Sy.R. 
94-1763 CABALLERO ZOREDA, LUIS (DIRECTOR): Los bronces roma-
nos en España.- Catálogo de Exposición, mayo-julio 1990.- Minis-
terio de Cultura.- Madrid, 1990.- 358 p. con ils. en color (28 x 22,5). 
La exposición se hizo coincidir con un coloquio internacional sobre bronces anti-
guos. Catalogación de la casi totalidad de las notables piezas exhibidas, acom-
pañada de una serie de artículos generales o específicos sobre el tema. Dichos tra-
bajos se deben a JAVIER m; ARCE, CLAUDE DOMERGUE, WALTER, 
TRILLMICH, JULlAN GONZAJ"EZ, ISABEL ROCA, PEDRO RODRIGUEZ 
OLIVA, TRINIDAD NOGALES, ANGEL FUENTES Y PERE DE PALOL. Se trata 
de una obra a tener en cuenta en cualquier estudio futuro de la Hispania romana.- G.R. 
94-1764 CH INER MARTORELL, PALOMA: Ladecoración arquitectónica 
en Saguntum.- Generalitat Valenciana.- Valencia, 1990.- 178 p. con 
figs. (26 x 21). 
Estudio e inventario de dichos materiales de época romana (basas, capiteles, 
molduras, pedestales, etc.) Paralelismo en el área valenciana. Apéndice con 
análisis petrográficos.- E.R. 
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94-1765 DUPRÉ I RAVENTÓS, XAVIER: L'are roma de Bera (Hispania 
citerior).- Prólogo de MIQUEL TARRADELL.-Institut d'Estudis Ca-
talans (Monografies de la secció histórico-arqueológica, 3).- Barcelo-
na, 1994.- 321 p. con 91 figs. 23 láms. (28 x 20). 
Tesis doctoral dirigida por el profesor Miquel Tarradell y presentada en la 
Universidad de Barcelona en 1992. Estudio minucioso en sus más variados 
aspectos y con novedades interpretativas (especialmente sobre la personalidad 
de Lucio Licinio Sura), de este singular monumento romano de la época de 
Augusto, situado en el término de Roda de Bera (Tarragona), y de sus sucesi-
vas restauraciones. Excelentes planimetrías, completo repertorio gráfico y edi-
ción muy cuidada. Amplia bibliografia. Existe otro tiraje hecho por el CSIC 
(Bibliotheca Itálica. Monografias de la Escuela Espafiola de Historia y 
Arqueología en Roma, 20).- M.R. 
94-1766 ESPINOSA, URBANO; NOACK - HALEY, SABINE: Pieza de 
orfebrería bajoimperial en Vareia (Varea, Logroño, La Rioja).-
"Madrider Mitteilungen"(MaguncialMadrid), núm. 32 (1991), 170-
184, 3 figs., láms. 
Se trata de una pieza circular (diámetro 9, 8 cm.) con "opus interrasile", en 
oro y plata. De los paralelos se deduce que se trata de un objeto de importa-
ción procedente de Renania y más específicamente del taller de Colonia, fecha-
ble en tomo al 400 de la era. Acerca de su funcionalidad se concluye que se 
trata de una "phalera ", posiblemente un "donum militare" y no de una guar-
nición de caballo.- G.R. 
94-1767 GARZÓN BLANCO, JOSÉ ANTONIO: La diosa Fortuna en la 
Numismática yen lasfuentes.- "Gaceta Numismática" (Barcelona), 
núm. 112(1994), 25-31. 
Síntesis acerca del culto romano a Tyché-Fortuna y su significado religioso y 
social.- E.R. 
94-1768 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, ANTONI: Restauración: méto-
do y arquitectura (a propósito del teatro de Sagunto).- "Informes de la 
Construcción" (Construir el pasado, 2), (Madrid), XLV, núm. 428 
(1993), 3-8, con figs. 
Atinadas consideraciones - claramente ne~ativas - acerca de los trabajos de los 
arquitectos G. Grassi y M. Portaceli en dIcho monumento romano, sefialando 
las graves deficiencias metodológicas.- E.R. 
94-1769 GUTIÉRREZ BEHEMERID, M. ÁNGELES: Capiteles romanos de 
la Península Ibérica- Prólogo de PEDRO RODRIGUEZ OLIVA.-
Publicaciones de la Universidad de Valladolid. Caja de Salamanca y 
Soria (Studia Archaeologica, 81 ).- Valladolid, 1992.- 268 p. + 66 
hojas con mapas, dibujos y fotos (24 x 16,5). 
Estudio procedente de una tesis doctoral, que reúne 930 fichas de capiteles 
romanos (descripción, procedencia, situación y bibliografia), clasificados en 
toscanos, jónicos, corintios, de hojas lisas, compuestos, mixtos, corintizan-
tes, campaniformes y figurados.- B.M.O. 
94-1770 GUTIÉRREZ BEHEMERID, M. ÁNGELES: Estudio de los capi-
teles romanos de la Península Ibérica.- "Studia Archaeologica" 
(Valladolid), núm. 77 (1986), 64 p. , 22 figs. y mapas (24 x 17). 
Separata. 
Resumen de tesis doctoral. Cf. IHE núm. 94-1769.- E.R 
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94-1771 HAUSCHILD, THEODOR; ARBEITER, ACHIM: La vil./a roma-
na de Centcelles.- Texto preliminar de JUAN SANCHO ROF y 
"Proleg" de EDUARD CARBONELL I ESTELLER.- Traducción 
del castellano por ESTHER ROIG.- Repsol S.A. Departament de Cultu-
ra de la Generalitat de Catalunya y Montserrat Mateu Taller editorial.-
Barcelona,1993.- 126 p. con numerosas figs. en bln y color y 1 hoja 
plegable (27 x 21). 
La bibliografia sobre el singular monumento de Centcelles se enriquece con una 
nueva monografia que es continuación de los esenciales trabajos de H. Schlunk. 
La primera parte, escrita por Th. Hauschild, se refiere a la localización, des-
cubrimiento e historia de su estudio, así como a los trabajos realizados por el 
Instituto Arqueoló~ico alemán a partir de 1959. La segunda parte, debida a A. 
Arbeiter, está dedicada a la descripción y estudio de los mosaicos de la cúpu-
la, así como a su análisis iconográfico. En este último aspecto, se examina la 
teoría de Schlunk para quien el supuesto mausoleo estaba destinado a 
Constante, el más joven de los hijos de Constantino el Grande, atribución que 
ha sido discutida. Arbeiter apura dicho análisis y lo complementa, llegando 
a la conclusión de que los cuatro entronizados del registro superior son el usur-
pador Magencio y Constancio II (emperador de Oriente y hermano de 
Constante) que tienen junto a si a los emperadores subordinados Vetranio y 
Decencio. En ello habría que ver el deseo del primero de legitimar su usur-
pación dedicando el monumento a Constante al que había asesinado en Elna 
(350) . Bella ilustración. Bibliografia específica sobre el monumento y gene-
ral sobre este estudio.- G.R. 
94-1772 LATORRE GONZÁLEZ-MORO, PABLO; CÁMARA MUÑOZ, 
LEANDRO: La restauración de la Torre de Hércules de la Coruña 
(Calicia. España).- "Informes de la Construcción" (Construir el 
pasado, 1) (Madrid), XLV, núm. 427 (1993), 68-80, con figs. 
Síntesis de la historia de monumento (romano de los siglos I y 11 de la era; 
recontruido en 1791 para recuperar su función) y de la intervención rehabilita-
dora dirigida por los autores y E. Toba Blanco.- E.R. 
94-1773 MARTÍN BUENO, MANUEL: Utilización político-religiosa de los 
teatros romanos.- En CH. LANDES (Ed.): Spectacula If. Le théa-
tre antique et ses spectac/es. Actes du co/loque tenu au Musée 
Archéologique Henri Prades de Lattes, 1989.- Lattes, 1992.- 233-
240, 10 figs. Separata. . 
Según el autor, tomando los ejemplo de "Emerita " y "Bílbilis" ,la presencia 
de estructuras arquitectónicas anexas al teatro y relacionadas con el culto impe-
rial, reforzarían el carácter propagandístico de dicho edificio.- S.Ma. 
94-1774 MODRZEWSKA, IWONA: Lucernas tardoantif;uas en la colección 
del M.A.N.- "Boletín del Museo Arqueológico NaCIOnal" (Madrid), VI 
( 1988), 25-58, 53 figs. 
Detallado catálogo de 53 lucernas distribuidas en dos grupos: tardoantiguas y 
bizantinas. En su mayoría proceden del Próximo Oriente, otras son peninsu-
lares. Tipología, cronología y dispersión geográfica (mapa de hallazgos en 
la Península Ibérica). Excelente ilustración. Bibliografia.- E.R. 
94-1775 MONTÓN BROTO, FÉLIX J.: Elementos greco-orientales en las 
arulas del litoral de la Tarraconense.- "Gala. Revista d' Arqueologia 
i Antropologia" (Sant Feliu de Codines), núm. 1 (1992), 135-141,3 
figs. 
Estudio de dicho elemento móvil para el culto. Son de prototipo griego, pero 
de época romana. Se examinan sus formas y paralelos.- E.R. 
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94-1776 POZO, SALVADOR F.: Balsamariosjigurados del M.A.N.- "Boletín 
del Museo Arqueológico Nacional" (Madrid), IV (1986), 47-53, 4 
figs. 
Recipientes de bronce figurados de época romana imperial (contenedores de 
incienso o perfumes). Se mencionan numerosos paralelos como introducción de 
los ejemplares de dicho centro que proceden de Valencia de Alcántara 
(Badajoz), Coria (Sevilla), Arenas de San Pedro (Avila) y Villanueva de los 
Barros (Badajoz).- G.R. 
94-1777 POZO, SALVADOR F.: Bronces romanos de PoI/enria conservados 
en el M.A.N. de Madrid.- "Boletín del Museo Arqueológico Nacional" 
(Madrid), VII (1989), 68-83, con figs. 
Nueva descripción de un importante lote de piezas broncíneas procedentes de 
la romana "Pollentia" (La Alcudia, Mallorca) entre las que destacan un estandar-
te, una cabeza de caballo con figuras menores, y escultuntas de divinidades.- E.R. 
94-1778 RIVAS HUESA, LUIS; ARIAS, JOSÉ MIGUEL; MARTÍNEZ 
CABRERA, FRANCISCO: Nuevas aportaciones en torno a la arqui-
tecturafuneraria romana: el edificio núm. 2 de la necrópolis de L1íria 
(Valencia).- "Lauro. Quaderns d'Historia i Societat" (L1íria), núm. 5 
(1991), 159-171. 
Cronología entre el último tercio del siglo 1 y los inicios del 11, fase de abando-
no hacia el siglo 11I.- L.R.F. 
94-1779 RODRÍGUEZ OLIVA, PEDRO: Pequeños bronces romanos de 
Ceuta. - En "El Estrecho de Gibraltar" , I (IHE núm. 94-1403), 907-
917, con figs. . 
Pequeño bronce que representa a Hércules (en una colección privada), que se 
pone en relación con la mitología del Estrecho y con otras representaciones y 
referencias al tema en la mitad meridional de la Península y Norte de Africa. 
Se añade una estatuilla de Diana, también de procedencia ceutí, que en el siglo 
XVIII estaba en la colección del Duque de Sully.- G.R. 
94-1780 SAYAS ABENGOECHEA, JUAN JOSÉ: Una nueva cabeza de Augusto 
en el Museo Arqueológico Nacional.- "Boletín del Museo Arqueoló-
gico Nacional" (Madrid), 11 (1984), 17-24, 4 figs. 
Sobre la iconografia de la figura de Augusto, con motivo del ingreso de una 
cabeza de bronce probablemente procedente de la Bética. Resultados de dos 
--análisis espectográficos por Salvador Rovira LIorens.- E.R. 
94-1781 SCHRODER, STEPHAN F.: Der Achil/-Polyxena-Sarkophag im 
Prado. Ein wenig bakanntes Meistenverk.- "Madrider Mitteilungen" 
(Madrid/ Maguncia), núm. 32 (1991), 158-169, 1 fig. Y láms., 48-55. 
Gracias al examen del archivo fotográfico del Museo del Prado se "redescubrie-
ron" en los almacenes cuatro fragmentos de un sarcófago de tipo Aquiles, con 
representación de hechos de la guerra de Troya. Un quinto fragmento (con-
servado en el Museo del Louvre) parece corresponder a la parte posterior de este 
mismo sarcófago que posiblemente procede de los alrededores de Nápoles y 
que A. Giulano y B. Palma dataron a mediados del siglo 111 de la era.- O.R. 
94-1782 TARRATS BOU, FRANCESC: Cenfcel/es.- Museu Nacional Ar-
queologic de Tarragona.- Tarragona, 1992.- 81 p. 
Guía de la villa de Centcelles publicada en ocasión del XIV Congreso 
Internacional de Arqueología ClásIca celebrado en Tarragona en septiembre de 
1993. El texto es breve, pero trata de forma documentada las cuestiones his-
toriográficas , así como las diferentes intervenciones. Se analizan también los 
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aspectos referentes al poblamiento rural del territorio de Tarraco y, más preci-
samente, las estructuras arquitectónicas de la villa. Se defiende la tesis, hoy en 
revisión, de que estamos ante un mausoleo constantiniano, haciéndose un aná-
lisis de la iconografia musiva de la cúpula en este sentido.- G.R. 
94-1783 V1LLAVERDE VEGA, NOÉ: Sarcófago romano de Ceuta.- En "El 
Estrecho de Gibraltar", I (lHE núm. 94-1403), 877-905, 16 figs. 
Estudio iconográfico de la mitad inferior de un sarcófago hallado casualmente 
en 1962. Se identifican y discuten los restos de figuras. Se considera proce-
dente del Lacio y se fecha en el siglo 111 de la era. Amplio aparato crítico.- G.R. 
Arte: cerámica y mosaicos 
94-1784 AGUAROD OTAL, CARMEN: Cerámica. romana de cocina en la 
Tarraconense.- Prólogo de MIGUEL BELTRAN LLORIS. Institución 
Fernando el Católico.- Zaragoza, 199\.- 631 p. con láms. y figs. (31 
x 21). 
Completísimo e importante estudio de 882 piezas de cerámica itálica y 1857 
de procedencia africana agrupadas por formas y técnicas. De cada una de ellas 
se analizan el origen y los talleres, su utilización, comercio y difusión, imi-
taciones, cronología y tipología. Obra fundamental tanto para arqueólogos 
como para historiadores del mundo antiguo por los interesantes datos que apor-
ta sobre la cocina en el mundo romano provincial.- A.P.P. 
94-1785 DAURA JORBA, ANTONI: La cerámica sigillata alto imperial en 
Ceuta.- En "El Estrecho de Gibraltar", I (IHE núm. 94-1403), 953-
976, 21 figs. 
Tras una nota sobre la Ceuta romana , sigue el estudio detallado de las piezas 
y fragmentos de las especies itálica, sudgálica e hispánica. Bibliografia.- O.R. 
94-1786 DUPRÉ , XAVIER; REVILLA, víCTOR: Lastras Campana en 
Tarraco (Hispania Citerior) y su territorio.- "Madrider Mitteilungen" 
(Madrid/Maguncia), núm. 32(1991), 117-140, 4figs.yláms. ,40-
43. 
Da a conocer la existencia de este tipo de placas cerámicas, importadas o imi-
tadas, de finales de la época romana republicana. Catálogo detallado de nueve 
fragmentos de la ciudad de Tarragona (uno seguro y otro probable) y las demás 
de villas del territorio inmediato. Se unen a un ejemplar recientemente iden-
tificado del Museo de Vic.- O.R. 
94-1787 FERNÁNDEZ, JORDI H.; GRANADOS, JOSÉ O.; GONZÁLEZ 
VILLAESCUSA, RICARDO: Marcas de Terra Sigillata del Museo 
Arqueológico de Ibiza.- Museu Arqueologic d'Eivissa (Trabajos del 
Museo Arqueológico de Ibiza, 26).- Ibiza, 1992.- 95 p. + 26 p.s.n., 
ils., 22 láms., 2 mapas (24 x 17). 
Indice ya la vez una primera valoración de las 169 marcas de alfarero de terra 
sigillata que han aparecido hasta el momento en los diversos trabajos de campo 
realizados en Ibiza y Formentera. A partir de este estudio previo, los autores 
pretenden analizar las rutas comerCIales de Ibiza en época Alto-Imperial.-
C.G.D. 
94-1788 FERNÁNDEZ GARCÍA, M. ISABEL: Estudio de algunosfrag-
mentos decorados procedentes del centro de producción de TS.H. de 
Los Vil/ares de Andújar (Jaén) documentados en el solar ceutí.- En 
"El Estrecho de Gibraltar" ,1 (IHE núm. 94-1403), 983-989, 2 figs. 
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Descripción de diez fragmentos depositados en el Museo de Ceuta para los que 
se postula dicho origen.- O.R. 
94-1789 FERNÁNDEZ OCHOA, CARMEN; ZARZALEJOS PRIETO, M. 
MAR: Terra sigillata del Museo de Ciudad Real, colección Tello.-
"Zephyrus" (Salamanca), XLI-XLII (1988-1989), 455-470, 6 figs. 
Catálogo (38 piezas) por especies de dicho fondo que parece que procede de 
"Oretum" o de Membrilla. En las conclusiones se subraya la importancia del 
material de producción hispánica.- G.R. 
94-1790 FERNÁNDEZ SOTELO, EMILIO A.: Cerámica corintia decora-
da a molde, recuperada en Ceuta.- En "El Estrecho de Gibraltar", I 
(IHE núm. 94-1403),601-613, 6 figs. y 4láms. 
Descripción de fragmentos de dicho tipo cerámico de época romana, con rica 
decoración, que demuestran su expansión hacia el extremo occidente en los 
siglos 11 y III de la era (mapa).- Sy.R. 
94-1791 FIGUEROLA, MIGUEL: Nuevaforma de sigillata tardía proce-
dente de la provincia de Burgos.- "Zephyrus" (Salamanca), XLI-
XLII (1988-1989), 523-526, 2 láms. 
Jarro de forma inédita encontrado en el yacimiento de Ciella, minicipio de 
Valdeande.- G.R. 
94-1792 GARCÍA FUERTES, JOSÉ M.; MORAÑO POBLADOR, ISABEL: 
Notas sobre el yacimiento de El Alter (Chilches, Castellón).- "Bole-
tín de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Castelló de la Plana), 
LXVI, núm. 4 (1990), 623-633, 7 láms. 
Notas y dibujos sobre restos de cerámicas romanas procedentes de un yaci-
miento casi destruido.- B.M.O. 
94-1793 LANCHA, JANINE: Table ronde hispano-fran~aise sur les mosai-
ques romaines en Espagne.-"Mélanges de la Casa de Velázquez" (Ma-
drid), XXI (1985), 465-468. 
Resumen breve de los aspectos tratados en la mesa redonda sobre el tema.-
C.R.M. 
94-1794 LÓPEZ MULLOR, ALBERTO; FIERRO MACÍA, JAVIER: Un 
conjunto cerámico cerrado, del siglo V d.C, hallado en Darró, Vila-
nova i la Geltrú, Barcelona.- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie 1, Pre-
historia y Arqueología (Madrid), núm. 6 (1993), 343-364, 7 láms. 
Encontrado en un pozo de la "pars rustica" de dicha villa, documenta bien el 
ajuar cerámico habitual en el segundo cuarto del siglo V de la era, atribución 
cronológica basada en la terra sigillata clara D. Representa el momento final 
de este yacimiento que tiene sus orígenes en el siglo V a.c.- E.R. 
94-1795 PÉREZ, c.; ILLAREGUI, E.; FERNÁNDEZ, c.: Notas sobre 
cerámica romana en la antigua Cantabria (11).- "Altamira" (Santan-
der), XLVlll (1989), 7-23.- I.H.E. 
94-1796 PÉREZ BALLESTER, JOSÉ: Las cerámicas de barniz negro "cam-
panienses": estado de la cuestión.- "Boletín del Museo Arqueológico 
Nacional" (Madrid), IV (1986),; 27-45, 11 figs. 
" Nueva sistematización cronológica de esta variada especie cerámica que es el 
fósil director de la mayoría de los yacimientos de época republicana en el 
Mediterráneo occidental. Cuadros tipológicos. Bibliografia comentada y clasi-
ficada según los diversos tipos.- E.R. 
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94-1797 REVILLA CALVO, VÍCTOR: Producción cerámica y economía 
rural en el Bajo Ebro en época romana. El Alfar de I'Aumedina, 
7ivissa (Tarragona).-Universitat de Barcelona (Instrumenta, 1 ).- Bar-
celona, 1993.- 208 p. , 5láms. (30 x 21). 
Tesis de licenciatura que estudia las características de un establecimiento agrí-
cola y artesanal romano del curso inferior del Ebro. En la primera parte se ana-
lizan las infraestructuras de la población: el alfar y la instalación de prensado y 
las producciones cerámicas de dicho alfar. En la segunda parte se centra en la 
comercialización de la producción cerámica: características y estado de la cues-
tión en el contexto de la Tarraconense, las estructuras de la economía rural en 
el curso inferior del Ebro y la circulación de la producción vinaria (mercados 
y modalidades) . Completa la obra una extensa bibliografia y cuatro índices: de 
fuentes, onomástico y de epigrafia anfórica, topográfico y analítico.- B.M.O. 
94-1798 ROCA ROUMENS, MERCEDES: Precisiones acerca del centro de 
producción de TSH de Andújar.- "Boletín del Museo Arqueológico Na-
cional" (Madrid), III (1985), 223-226. 
Algunas rectificaciones a la obra de F. Mayet (lHE núm. 94-1802), en parti-
cular en la que se refiere a cronologías e influencias.- E.R. 
94-1799 ~ODRÍGUEZ LÓPEZ, M. DOLORES; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, M. 
ANGELES: Cerámicas de "paredesfinas" procedentes de Vil/aricos 
(Almería) en el M.A.N.- "Boletín del Museo Arqueológico Nacional" 
(Madrid), 111 (1985), 51-60, 13 figs. 
Estudio de las piezas de dicho género procedentes de la Colección Siret y 
encontradas en la antigua "Baria" , en buena parte inéditas. Hay producciones 
importadas (siglos II y I a.e.) y otras producidas en la Bética (en el período de 
Claudio-Nerón). Dos mapas de distribución.- G.R. 
94-1800 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, M. ÁNGELES: Cerámica comlÍn romana 
de Mérida (estudio preliminar).- Universidad de Extremadura (Serie 
Arqueología extremeña, 3).- Cáceres, 1992.- 88 p., 18 p.s.n. con 
figs. (21,5 x 15,5). 
Estudio monográfico sobre la cerámica común de Mérida, donde se da a cono-
cer las diferentes formas, técnicas, difusión comercial y cronología de la 
misma. La clasificación de las piezas se ha basado en sus aspectos morfoló-
gicos, sin olvidar su función y las características técnicas. Se han podido iden-
tificar una gran cantidad de formas (104) Y arcillas, poniendo de manifiesto 
la riqueza de la cerámica común emeritense. Destaca la confección de una 
tabla con todas las formas, en la que se da a conocer el tipo de pasta, proce-
dencia y cronología.- e.G.D. 
94-1801 SOGORB ÁLVAREZ, M. DEL CARMEN: Los mosaicos de la villa 
romana de Hellín.- "Boletín del Museo Arqueológico Nacional" 
(Madrid), V (1987), 21 - 52, 29 figs. 
Procedentes de un yacimiento de dicha localidad albaceteña se estudian el 
mosaico de Los Meses y Las Est~ciones (Museo Arqueológico Nacional) y el de 
la Orla de animales (Museo de Albacete), tanto desde el punto temático como 
iconográfico (siglo 11 de la era). La determinación de los paralelos demuestra 
las influencias africanas. Excelente ilustración gráfica.- G.R. 
94-1802 SOTOMA YOR (MURO), MANUEL: Un paso importante en el co-
nocimiento de la Sigillata Hispánica.- "Boletín del Museo Arqueoló-
gico Nacional" (Madrid), 11 (1984), 147-150. 
Amplio comentario de la obra de FRAN<;:OISE MAYET: "Les céramiques 
sigillés hispaniques. Contribution a I'histoire économique de la Péninsule 
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Ibérique sous I'Empire Romain" (Publications du Centre Pierre Paris, 12.-
Paris, 1984.- I vol. de 357 p. Y 1 vol. de ilustración con 108 p. Y 269 láms.).-
G.R. 
94-1803 Terra Sisillata Hispánica. Monografia rs.H..- "Boletín del Museo Ar-
queológIco Nacional" (Madrid), 1(1983), 113-175, con figs. y mapas. 
Reúne una serie de estudios que se pueden considerar como las conclusiones 
de una reunión de especialistas celebrada en 1982 en el Museo Arqueológico 
Nacional. En primer lugar se presenta un trabajo colectivo titulado: 
"Terminología y ,criterios de atribución" (p. 116-122) al que siguen los 
siguientes: M. ANGELES MEZQUIRIZ IRUJO: "Tipología de la Terra 
Sigillata Hispánica" (p. 123-131); y "Cerámica Sigillata Hispánica. 
Historia y criterios tipológicos", de la misma autora (p. 133-136); MANUEL 
SOTOMA YOR MURO: " Problemas de atribuciól,l y cronología en vertederos 
de la TSH" (p. 137-140); ADlLIA M. ALARCAO: "Os métodos de inves-
tiga~ao laboratorial e o estudo da T.S.H. (p. 141-145); FRANC;::OI~E 
MAYET: "Epigraphie et sigillé hispanique"(p. 147-149); ENCARNACION 
SERRANO RAMOS: "Dispersión de la Sigillata Hispánica fabricada en los 
talleres de la Bética" (p. 151-157); MERCEDES ROCA ROUMENS: " El 
centro de producción de TSH de Andújar" (p. 161-164), Y LUIS CARLOS 
TOVAR: "Elementos del alfar de Sigillata Hispánica en Talavera de la 
Reina (Toledo). Alfares de Sigillata en la cuenca del Tajo" (p. 165-175).-
G.R. 
Historia local (por orden alfabético de lugares) 
94-1804 MERINO SERRA, JORDI; NOLLA BRUFAU, JOSEP M.; SAN-
TOS RETOLAZA, MARTA: "Aquae Calidae". presencia romana a 
la Selva.- Proleg de MARC MAYER.- Consell Comarcal de La Selva. 
Centre d'Estudis Selvatans.- Santa Coloma de Farners, 1994.- 198 p. 
con figs. y láms. (23,5 x 17). 
Monografia sobre dicho "municipium" romano, ahora Cal des de Malavella 
(Gerona). El contexto geográfico y geológico de la Selva y el "ager" de 
"Aquae Calidae"; su condición municipal y los factores determinantes de su 
desarrollo como núcleo urbano (los restos del Puig de les Animes y las termas 
del Turó de Sant Grau), hallazgos diversos (entre los que se cuenta una necró-
polis paleocristiana en la calle de Sant Esteve, excavada entre 1987 y 1989). 
Dos anexos con la descripción e interpretación'de los trabajos arqueológicos 
llevados a cabo. Utilización de numerosos paralelos tanto de la región como 
de fuera de ella. Excelente ilustración (fotografias, dibujos y planos). 
Bibliografia y vocabulario.- G.R. 
94-1805 GIMENO PASCUAL, JAVIER: Barcino AlIgustea. Distribución de 
espacios urbanos y áreas centrales de la ciudad.- "Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional" (Madrid), I (1983), 9-30, 7 figs. y 7 tablas. 
Tras un análisis de las estructuras conocidas, se concluye que el urbanismo de 
"Barcino" se aparta del de otras fundaciones hispánicas y se asemeja al de las 
colonias augusteas de la Cisalpina y de la Galia (Lugdunense y Narbonense).-
G.R. 
94-1806 PELLETIER, AGNES: Belo: une cité romaine du Détroit.- En "El 
Estrecho de Gibraltar", I (IHE núm. 94-1403), 801-810, 3 figs. 
Descripción sucinta de las ruinas de "Baelo Claudia" (Bolonia), excavada por 
los arqueólogos de la Casa de Velázquez (Madrid). Se subrayan los aspectos 
urbanísticos.- S.R. 
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94-1807 BONNEVILLE, JEAN NO EL;, DARDAI~E, SYLVIE; JACOB, 
PI ERRE; PELLETIER, AGNES; SILLlERES, PI ERRE; PAI-
LLOT, JEAN-LOUIS; FINCKER, MYRIAM: La vingtieme cam-
pagne de fouilles de la Casa de Velazquez a Belo en 1985.- "Mélanges 
de la Casa de Velázquez" (Madrid), XXII (1986), 495-519. 
Descripción de la tarea realizada durante esta campaña, destacando más la 
estructura de la parte excavada que los objetos localizados en ella.- C.R.M. 
94-1808 FERNÁNDEZ - GALlANO, D1MAS: Compllltum.- Vol. 1: Excava-
ciones.- Vol. 2: Mosaieos.- Ministerio de Cultura (Excavaciones ar-
queológicas en España, 137 y 138).- Madrid,1984.- Vol. 1: 442 p., 
204 figs. y LI láms.; Vol. 2: 261 p. , 16 figs. y CXVII láms. (29 x 
21 ). 
Arqueología urbana de la actual Alcalá de Henares, la romana "Complutum" , 
que tiene su antecedente en el poblado de la Edad del Hierro del Cerro del Viso. 
Grandes casas del centro de lo que fue la ciudad , las cuales han recibido los 
nombres de algunos de sus mosaicos. Estos, una colección espléndida de 15 
ejemplares, son estudiados en detalle y con excelentes ilustraclones.- E.R. 
94-1809 AQUILUÉ ABADlAS, JAVIER; MAR tv1EDlNA, RICARDO; 
NOLLA.I BRUFAU, JQSEP M.; RUIZ DE ARBULO BAYONA, 
JOAQUIN; SANMARTI I GREGO, ENRIC: Elforum roma d'Em-
púries (Exeavaeions de J'any 1982). Una aproximació arqueologiea 
al procés historie de la romanització al nord-es( de la PenÍlJsllla 
lberiea.- Amb la col.laboració de JOSEP BARBERA i FARRAS Y 
SIMON J. KEAY.- Institut de Prehistoria i Arqueologia. Diputació de 
Barcelona (Monografies emporitanes, 6).- Barcelona, 1984.- 500 p. 
i1s. y una carpeta con 26 planos, 1 folleto aparte de 65 p., resumen 
en castellano sin ils. (26 x 2\). 
Estudio amplio y profundo no sólo sobre el foro, sino también sobre la arque-
ología general de la ciudad romana de Ampurias. Basado en las excavaciones 
realizadas en el foro en 1982 por el equipo de arqueólogos que ha escrito el 
libro, está estructurado en dos ~randes bloques: el foro republicano y el foro 
augusteo, aunque también estudIa las preexistencias del foro republicano, las 
construcciones de época imperial, el abandono de la ciudad romana y los ele-
mentos de estatuaria hallados. Completan el libro ocho anexos sobre la basíli-
ca y la curia, la "taberna" y el "ambulacrum", el templo republicano, el crip-
topórtico, los silos, las cisternas, la gran cisterna y las monedas. Completa 
el libro una carpeta con 26 planos de plantas, secciones, restituciones ,pers-
pectivas y estratigrafías de todo el foro, lo que hace de este libro una obra com-
pletísima e indispensable para el estudio de la arqueología romana peninsular.-
B.M.O. 
94-1810 SERRANO RAMOS, ENCARNACIÓN: Singilia Barba, una ciudad 
de la Baetica.- En "El Estrecho de Gibraltar", I (IHE núm. 94-1403), 
821-831, 3 fígs. 
Ciudad romana (a 6 kms. de Antequera) que ha sido objeto de varias cam-
pañas de excavación desde 1985. En este trabajo se describen los restos apa-
recidos, con especial atención a las cerámicas.- Sy.R. 
94-1811 TARRATS BOU, FRANCESC: Tarraco.- Museu Nacional Arque-
ologic de Tarragona.- Tarragona, 1992.- 71 p. 
Guía de la ciudad de Tarraco elaborada en ocasión del XIV Congreso 
Internacional de Arqueología Clásica celebrado en Tarragona en septiembre de 
1993. El texto breve y conciso, analiza los aspectos urbanísticos y monumen-
tales desde el período republicano hasta la Edad Media. La recopilación 
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fotográfica que acompaña los textos está bien seleccionada y es muy ilustrati-
va.- G.R. 
94-1812 CORTIJO CEREZO, M. LUISA: El municipio romano de Ulip 
(Montemayor, Córdoba).- Prólogo de JUAN FRANCISCO RODRI-
GUEZ NEILA.- Diputación Provincial de Córdoba (Estudios cordo-
beses, 47).- Córdoba, 1990.- 196 p. Y 70 láms. (22 x 14). 
Memoria de licenciatura. Monografia sobre los restos romanos que se encuen-
tran en el actual municipio de Montemayor en el que la autora ubica la anti-
gua Ulia. La historiografia desde el siglo XVI. Descripción de los diversos 
yacimientos romanos de dicho término y sus principales hallazgos. La evolu-
ción histórica a través de las fuentes clásicas. Notas sobre la economía (con 
atención a los símbolos de las monedas), la "centuriatio", la organización 
municipal, la sociedad y la vida religiosa. Excelente aparato crítico.- E.R. 
Cristianización 
94-1813 ARCE, JAVIER: Prudencio y Eulalia.- En "Extremadura Arqueologi-
ca", 1Il (IHE núm. 94-1819), 9-15. 
Breve análisis de la incidencia del Edicto de Diocleciano en la "Diocesis de 
Hispaniarium" , de las características de la obra de Prudencio y del tratamien-
to apologético que otorga a Eulalia en la misma.- H.C. 
94-1814 BARRAL I ALTET, XAVIER: Cristianización de las ciudades 
romanas de Hispania.- En "Extremadura Arqueológica ", 1Il (IHE 
núm. 94-1819),51-55. 
Análisis de las modificaciones del urbanismo' en las ciudades romanas hispa-
nas a partir de la implantación del culto cristiano en las mismas.- H.C. 
94-1815 CABALLERO, L(UIS); MATEOS, P(EDRO): Santa Eulalia de 
Mérida. Excavación arqueológica y Centro de Interpretación.- Patri-
monio Histórico de Extremadura (Guías arqueológicas, 3). Editora re-
~ional de Extremadura.- Mérida, 1993.- 26 p. con 2 ils. en bln y 30 
lis. en color (23 x 16). 
Guía práctica que resume las excavaciones y principales hallazgos efectuados en 
el subsuelo de la iglesia de Santa Eulalia de Mérida desde 1989 a 1992, con iden-
tificación del mausoleo de la santa, necrópolis, sucesivos templos y otros ele-
mentos impprtantes (siglos IV al XIX).- M.R. . 
94-1816 CABALLERO ZOREDA, LUIS; MATEOS CRUZ, PEDRO: Tra-
bajos arqueológicos en la iglesia de Santa Eulalia de Mérida.- En 
"Extremadura Arqueológica ", 1Il (lHE núm. 94-1819), 15-41, 3 
planos plegables. 
Descripción de los trabajos arqueológicos realizados en esta iglesia, de gran 
interés por la localización de la zona cementerial, del mausoleo de la santa y 
de los sucesivos templos, sobre zona de viviendas romanas, con excelente pla-
nimetría.- H.C. 
94-1817 DUVAL, NOEL (DIRECTOR): Les premiers monuments chrétiens 
de la France.- 1: Sud-est et Corse.- Introducción de JEAN GUYON.-
Ministere de la Culture et de la Francophonie (Atlas Archéologiques 
de la France). Ed. Picard.- París, 1995.- 382 p. con numerosas plantas 
y fotos s.n. (32,5 x 24). /' 
Dentro de una serie tipológica, que sigue a otra de síntesis renovadas, inicia 
una colección de catálogos minuciosos de carácter tipológico, al que seguirán 
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otros dos volúmenes sobre el Sud-oeste y Centro y el Oeste-norte y Este de 
Francia, respectivamente, además de un volumen consagrado a los "Bourgs 
castraux fran9ais". Contiene las fichas técnicas, con planos detallados y foto-
grafias (incluidos materiales de relieve), radactadas por 47 especialistas, de los 
monumentos paleocristianos de las regiones de Languedoc, Rosellón, Provenza, 
Alpes, Costa Azul, Ródano y Córcega. En total se analizan de forma sintética 
68 monumentos (catedrales y grupos episcopales, iglesias, basílicas funerarias, 
criptas, mausoleos, cementerios, baptisterios, monasterios y capillas). 
Amplias referencias bibliográficas, desCripciones pormenorizadas y documen-
tación de los primeros monumentos del culto cristiano construidos entre los 
siglos IV y VIII. Obra del mayor interés para los estudios comparativos.- M.R. 
94-1818 FERREIRO, ALBERTO: Jerome's polemic against Priscillian in his 
Lelter to Ctesiphon (133, 4).- "Revue des Etudes Augustiniennes" 
(Paris), XXXIX, núm. 2 (1993), 309-332. 
Análisis pormenorizado de cada uno de los elementos del contenido polémico 
de la carta de San Jerónimo a Ctesifonte (c. 415), referentes a la inmoralidad y 
errores doctrinales del Priscilianismo con propósito de desacreditarlo. Acopio 
de citas eruditas y aportación de bibliografia reciente.- M.R. 
94-1819 Jornadas sobre Santa Eulalia de Mérida (1992).- "Extremadura arque-
ológica", 111 .- Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Ex-
tremadura. Dirección General del Patrimonio.- Badajoz, 1993.- 113 
p. con 31 figs. y 3 planos desdoblables (28 x 21). 
Actas de un ciclo de conferencias organizado al concluir las excavaciones efec-
tuadas entre 1989 y 1992 en la iglesia de Santa Eulalia de Mérida. Se incluyen, 
convenientemente anotadas, las intervenciones de Javier Arce, Luís Caballero 
Zoreda y Pedro Mateos Cruz, Xavier Barra1 i Altet, Alejandro Recio 
Verganzones, que se reseñan por separado. Palabras finales sobre la puesta en 
valor y musealización de las ruinas. Aportación notable al estudio de la cristia-
nización de la Hispania romana y visigoda.- M.R. 
94-1820 MATEOS CRUZ, PEDRO: El culto a Sta. Eulalia y su influencia en 
el urbanismo emeritense (siglos IV-VI).- En "Extremadura arqueoló-
gica" ,111 (IHE núm. 94-1819), 57-80, 3 figs. 
Estudio de la repercusión que sobre el urbanismo emeritense tiene la implanta-
ción del cristianismo. Analiza cual fue el grado de cristianización de la ciudad, 
qué modificaciones urbanísticas se producen y cuáles son los edificios que se 
erigen a lo largo de cada siglo.- H.C. 
94-1821 RECIO VEGANZONES, ALEJANDRO: La mártir Eulalia de Méri-
da en calendarios y martirologios, en la devoción popular y en su 
iconografía (siglos IV-VII).- En "Extremadura Arqueológica", 111 
(IHE núm. 94-1819), 81-110, 12láms. 
Análisis de la festividad de Sta. Eulalia en los calendarios y martirologios cono-
cidos y de la influencia que tuvo su culto en la devoción popular. Realiza tam-
bién un estudio de las representaciones de la mártir emeritense sobre terracota 
y mosaico a lo largo de los siglos VI-VII.- H.C. 
94-1822 SAÉNZ VELASCO, M. DEL PILAR: Tapa de un sarcófago pale-
ocristiano de plomo procedente de Andújar (Jaén) en el MA.N.-. 
"Boletín del Museo Arqueológico Nacional" (Madrid), V (1987), 
53-59, 7 figs. 
Descripción y paralelos de una pieza con diversos motivos decorativos for-
mando cenefas (finales del siglo IV o primera mitad del V). Mapa de los 
hallazgos de sarcófagos de plomo en España.- G.R. 
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94-1823 SOTOMA YOR, MANUEL: El cristianismo en la nngitana, el Á/ri-
ca proconsular y la Bética y sus relaciones mutuas,- En "El Estrecho 
de Gibraltar", l (IHE núm, 94-1403), 1069-1077. 
Como en otros textos de este autor se niega validez a la teoría del "origen afri-
cano del cristianismo hispánico", aduciendo la pluralidad de las comunidades 
cristianas primitivas y sus diversos orígenes, lo que no excluye contactos pos-
teriores, El ejemplo de los sarcófagos (de talleres tardorromanos del siglo VI; 
con la excepción de los de Tarragona, procedentes o imitados de los de 
Cartago), Influencia griega o constantinopolitana en los andaluces. Los mosai-
cos sepulcrales de modelo africano (siglos V y VI) están atestiguados en las 
Baleares, Tarragona y Barcelona. El problema de las iglesias con ábsides con-
trapuestos, probablemente de influencia africana (siglos VI y VII). La cues-
tión de Basílides y Marcial, obispos de Mérida y León-Astorga y las interven-
ciones de Roma y Cartago (en contra de la opinión de J.M. Blázquez). La 
influencia africana en Andalucía sería mínima y más bien cabe pensar en un 
influjo de norte a sur.- G.R. 
94-1824 TRAVESSET, MAGÍ: Una necrópolis paleocristiana a la darreria 
de repoca del bisbe Sant Pacia (s. IV a.c.).- "Finestrelles" (Barce-
lona), núm. 5 (1993), 71-140.- C.R.M. 
94-1825 ULBERT, THILO: Nachuntersuchungen im Bereich der .frühchris-
tfichen Basilika von Casa Herrera bei Mérida.- "Madrider Mittei-
lungen" (Madrid/Maguncia), numo 32 (1991), 185-207, 5 figs. y 
láms.57-62. 
En los años 1971-1972 se excavaron la basílica paleocristiana de Casa Herrera, 
en Mérida y sus inmediaciones con el fin de encontrar el posible cementerio. 
Quedaba por resolver el tema de la zona de habitación de la que había indicios. 
Los sondeos de 1987 permitieron determinar que el asentamiento se encon-
traba al SO. de la basílica. Las estructuras están muy deterioradas a causa de 
las labores agrícolas, pero permiten suponer que tenían la forma de una con-
centración de "villae" alrededor del edificio de culto. Se pudieron determinar 
dos fases de asentamiento , una ,de los siglos IV / V de la era y otro visigodo. 
Apéndice de M. CRUZ VILLALON sobre las impostas halladas recientemen-
te.- O.R. 
